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Madr id 2. 
E N L I B E R T A D 
E l súbdito inglés que había sido de-
tenido como presunto autor del aten-
tado contra los reyes, será puesto en 
libertad por no resultar cargo alguno 
contra él. 
SOBRE L A PISTA 
E l Gobierno activa las pesquisas pa-
ra dar con el criminal, y tiene gran 
confianza en que l legarán las autori-
dades á descubrirlo. 
Se ha confirmado oficialmente que 
el autor del atentado es un catalán. 
CONCESION ESPECIAL 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto concediendo á las vícti-
mas que produjo la explosión de la 
bomba los mismos honores militares 
que si hubieran muerto en campa-ña, 
y á los heridos, así como á los familia-
res de los muertos, iguales beneficios 
que los que hubieran recibido en caso 
de guerra. 
También les concede el Real Decre-
to una Cruz roja del Méri to Mil i tar , 
con la inscripción: " 3 1 de Mayo 
de 1906". 
U N BANQUETE 
El Marqués de Pidal ha obsequiado 
con un banquete á los Embajadores 
Extraordinarios. 
LA SALVE E N E L B U E N SUCESO 
Los reyes, siguiendo la piadosa cos-
tumbre de la reina madre doña Mar ía 
Cristina, han asistido hoy, sábado, á 
la salve en la iglesia d.ú Buen Suceso. 
A l verlos en la calle la mult i tud, 
prorrumpió en aclamaciones, siguién-
doles inmenso gentío. 
Después de la salve, dirigiéronse 
SS. MM. á la Plaza de Toros para 
asistir á la corrida. 
E N LOS TOROS 
A l presentarse ios. reyes en su palco, 
la ovación que recibieron-fué tan es-
truendosa como entusiasta. Durante 
mucho tiempo no cesaba el inmenso 
público apiñado en el ciroo taurino de 
lanzar vivas á los reyes, de batir pal-
mas y de agitar pañuelos y sombreros. 
También asistieron á la corrida los 
príncipes extranjeros y los Embajado-
res Extraordinarios. 
A l retirarse los jóvenes monarcas, 
fueron igualmente aclamados y con el 
mismo entusiasmo despedidos. 
En las calles del t r áns i to se han to-
mado todo género de precauciones. 
- COTIZACION 
Libras. . . . . . . .• 
Francos , •„ 




S e r r i c i o de IB. P r e n s a A s o c i a d a 
L A CORRIDA D E TOROS 
Madrid, Junio 2.—La corrida de to-
ros de esta tarde ha sido el punto cul-
minante y el acto más grandioso de 
los festejos que se han celebrado con 
ocasión del matrimonio del Rey A l -
onso, y mientras duró , Madr id ente-
ro se olvidó completamente de los ho-
rrores del día de la boda. 
INCESANTE OVACION 
Ningún incidente desagradable ha 
turbado la alegría de tan hermosa fies-
ta, durante la cual, los veinticinco m i l 
espectadores aglomerados en la plaza, 
cesaron de aclamar á los reyes, 
quienes llegaron á las cuatro en punto 
7 ocuparon su palco. 
SUERTES SUPRIMIDAS 
?or deferencia á la Reina se supri-
n a p a r a 
Pi 'oporc iona descanso y e v i t a 
^ l e r m e d a d e s á aque l los q u e 
sanan su s o s t é n en ese g i r o . 
G H A M P I 0 N P A S C U A L 
Obispo 101. 
mieron algunas de las suertes de ma-
yor efecto, por cuyo motivo pudo pre-
senciar el sangriento espectáculo sin 
demostrar emoción violenta alguna. 
Los caballeros en plaza, escogidos 
entre los jóvenes de las mejores fami-
lias de España, mataron ocho toros. 
LOS DELEGADOS 
ANGLOSAJONES 
Los delegados de la Gran Bre taña 
no asistieron á la corrida, á la que con-
currieron los de los Estados Unidos. 
RECEPCION 
Los reyes dieron esta noche una re-
cepción en honor de los príncipes y 
de los representantes de soberanos ex-
tranjeros que concurrieron á su boda. 
ANTECEDENTES D E MORALES 
Barcelona, Junio 2.—Morales, el in-
dividuo sobre quien recaen las mayo-
res sospechas de haber sido el autor 
del atentado contra la vida de los re- i 
yes de España, ha vivido mucho tiem-
po en Sabadell, cerca de esta ciudad; 
ha recibido una buena educación y es- i 
t á afiliado ai partido anarquista de es-1 
te distrito. 
ANARQUISTAS PRESOS 
Roma, Junio 2.—Sospechando la po- \ 
licía que los anarquistas de Ancona es-
taban fraguando alguna conspiración, 
regis t ró hoy varias casas de aque-
lla ciudad y halló en la morada de un 
barbero llamado Gabbanielli, tres bom-
bas idénticas á la que fué lanzada á 
los reyes de E s p a ñ a ; el barbero, así 
como doce hombres que se hallaban en 
su casa, fueron arrestados. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
La policía i ta l descubrió una 
conspiración contra el Rey Alfonso y 
avisó de ella á las autoridades españo-
las, varios días antas del atentado de 
Madrid. 
V E N G A N Z A ANARQUISTA 
Londres, Junio 2.—La tentativa de 
asesinato recientemente llevada á efec-
to contra los reyes de España, ha sido 
probablemente motivada por la deter-
minación del Parlamento de no con-
sentir que Inglaterra sea por más tiem-
po el asilo en que se refugian y gozan 
de tranquilidad los anarquistas y cons-
piradores del mundo entero. 
PREPARATIVOS 
DE I N T E R V E N C I O N 
¥/ashington , Junio 2.—En vista del 
sesgo que es tán tomando los sucesos 
que se están desarrollando entre ame-
ricanos y mejicanos en Cananea, y las 
peticiones de auxilio recibidas del go-
bernador de Sonora y del Cónsul de 
ios Estados Unidos en aquella locali-
dad, el Estado Mayor se está alistando 
para poner inmediatamente á ejecu-
ción cualquier determinación que to-
me el Gobierno. 
Cuatro escuadrones de caballería 
que se encuentran actualmente al Nor-
te de la frontera mejicana, podrían, 
mediante una marcha forzada, poner-
se en Cananea en unas doce horxí . 
LOS {<ROUGH R I D E R S " 
E.^ CAMPAÑA 
Según telegrafían do Duglass, A r i -
zona, llegó esta mañana á Naco el go-
bernador del Estado mejicano en So-
nora, y el de Arizona dió inmediata-
mente la orden de que le acompañasen 
á su regreso á Cananea, una partida 
de americanos armados. En cumpli-
miento de esta orden, el capi tán Ryn-
t in , antiguo " rough r ide r " alistó en 
pocas horas 450 hombres y salió con 
ellos en un tren especial para el tea-
tro de los disturbios. 
PRETENSIONES DE CASTRO 
Caracas, Junio 2.—El vice-presiden-
te Gómez se muestra ofendido por la 
actitud que ha asumido el Presidente 
Castro, y ha manifestado el deseo de 
dimi t i r la presidencia, suplicando á és-
te que vuelva á hacerse cargo de ella; 
pero el Presidente Castro se niega obs-
tinadamente á ello, á menes que la na-
ción entera lo aclame y que el Con-
greso apruebe por unanimidad su vuel-
ta al Poder. 
ANÓMALA SITUACION 
Con objeto de poner fin á tan anó-
mala situación, el vice-presidente Gó-
mez anuncia que tiene intencién de 
convocar el Congreso para una sesión 
CORRESPONDENCIA AGRIDULCE 
Con este motivo, la correspondencia 
entre Castro y Gómez ha tomado insen-
siblemente un tono agridulce, precur-
sor de un próximo rompimiento. 
BUQUE ATACADO 
Gibraltar, Junio 2.—El vapor inglés 
' 'Cra ighal l" , que ha encallado en 
Punta Ceres, costa de Marruecos, ha 
sido atacado por los piratas moros, y 
de aquí han salido precipitadamente 
algunos buques de guerra para auxi-
l iar lo y defenderlo. 
PROPOSICION APROBADA 
Washington, Junio 2.—El Senado 
ha aprobado la proposición de que se 
compren en los Estados Unidos todos 
los materiales que se necesiten para la 
construcción del Canal de Panamá, 
siempre que el Presidente Roosevelt 
no juzgue demasiado elevado los pre-
cios pedidos por los mi¿mos. 
D E COMPLETO ACUERDO 
La comisión de las tarifas ferroca-
rrileras ha llegado á un completo 
acuerdo respecto al proyecto de ley 
para regular los tipos de fletes y pa-
saje y nada apenas ha variado en el 
texto del mismo que se le remitió del 
benado. 
Las compañías de vagones dormito-
ñ o s han sido eliminadas del proyecto 
como simples conductoras de pasaje-
ros, según pre tend ían ser. 
ORDEN RESTABLECIDO 
E l Paso, Tejas, Junio, 2.—El Presi-
dente Porfirio Díaz ha dispuesto que 
todas las tropas que se hallan actual-
i??ente en K'ogales y Hermosilla, salgan 
inmediatamente para Cananea, en cu-
ya localidad quedó restablecido el or-
den, t3.n pronto como llegaron á ella 
los voluntarios americanos. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Nueva York, Junio 2.—Mr. Greene, 
Ya llegó el 
grandioso sur-
tido de vesti-
dos en caja pa-
ra señora. 










mos puesto á 
la venta un 
exp 1 é n d i d o 
surtido de tra-
jes para niñes 
de todas eda-
des; los hay de 
musel i n a d e 
Lana, Alpaca, 
d r i l y piquó 
blanco y colo-
res , modelos 
completamen-
te nuevos. 
E l surtido 
de muselinas, 
y organdíes de 
esta casa, es 
de lo más com-
pleto. 
l í i f M M 
presidente de la compañía minera con-
solidada de Cananea, telegrafía dicien-
do que reina nuevamente completa 
tranquilidad en aquellos contornes. 
BASE-BALL 
Besultado de los partidos jugados 
hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 8, contra Cincinnati 5. 
Brooklyn 2, contra Boston 1. 
Pittsburg 10, contra St. Louis 2. 
Kew York 2, contra Filadelfla 0. 
Liga Americana 
Boston 6, contra Washington 2. 
St. Louis 2, contra Detroit 0. 
Chicago 6. contra Cleveland 1. 
New York 14, contra Fiiadelfia 4. 
En un segundo juego verificado esta 
tarde por los dos últ imos clubs, el F i -
iadelfia anotó 7 carreras, contra sola-
monte 1 que hizo el New York. 
NOTÍCIAH C O M E R C I A L E S . 
fhcfsva Yor!s* Junio $. 
Boaosde Oab», 5 por ciento (ex-mteres 
1 0 5 . 
Bonosre«ristrado« d<5 U>« Estados U n i -
dos, -1 porcient©, ex-iaterés, lOS^S. 
Centenes, (1 $4.78. 
Deítoueato papel oomercial, 60 d.^v, 
5 á 5.1|2 por 100. 
Oatahios «obre Londres, 60 á\v, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios nobro Loadrea á la vista 
4.85.25. 
Cambios sobre Parts, 60 djv, banque-
ros 6. 5 francos 19% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d^v. ban. 
queros, A 94.5[8. 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.15]32 á 
3X ote. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete.' 2.1 {8 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza, 2.15116 á 
2.1i2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11{16íl 2.23132^. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnoaota, á $4.60. 
jLondreüt Junio S. 
Azocar centrifuga, pol. 96, á 9*. od. 
Mascabado, á Is. lOd. 1T2. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, Á entregar en 30 días) 85. Od. 
Uonsoiidados ex-interés, 89. 
Bescuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafieí, ©x-cu»0a-
92.1^. 
l*arU, Junio 2. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 70 céntimos. 
ASPECTO T>E L A P L A Z A , 
Junio S de 1908. 
A Z U C A B E S . — - L a s cotizaciones de hoy 
no acusan variación, y por io tanto^este 
mercado cierra en las mismas cenáit io-
nes de quietud avisadas ayer, y sin que 
haya llegado & nuestro cenociraiento no-
ticia de ninguna operación. 
CAMBIQS .—Cierra el mercado con de-




Londres 3 div 20.3i8 21. 
" 60 dív lO.S^ 20.3j8 
Paris, 3 djv 6.1i4 6.7[8 
Hamburgo, 3 dp/ - 4.1[4 5. 
Estados Unidos 3 dpr 10. 10.1(2 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 2.1i2 á l . l i 4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedan extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1|4 
Plata americana , , 
Plata española 97% 98% 
V A L O R E S Y A C C I O N E S . — E l mercado 
cierra sin variación á lo avisado ante-
riormente. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa la 
siguiente venta: 
$5,000 B.TB., & 4. 
Revista Semanal 
o 1109 alt tl-29 tl-3 
Habana, Junio Io de 1906. 
Azúcares.—A pesar de la pequeña 
siíbida que ha tenido esta semana el 
azúcar de remolacha en Londres, lia 
continuado prevaleciendo en el mer-
cado americano la misma calma an-
teriormente avisada, á consecuencia 
de las crecidas existencias en poder 
de los refinadores y que alcanzarán 
para cubrir sus necesidades durante 
varios meses; con este motivo no ad-
quir ir ían de momento más que aque-
llas partidas en plaza que pudieran 
conseguir á precios más bajos que los 
vigientes, y como los tenedores no es-
t án dispuestos á hacer concesiones, las 
operaciones efectuadas lian carecido 
de importancia esta semana también. 
Prevalece en esta plaza, al cerrar, 
mejor disposición para operar en azú-
cares á entregar en este mes, per© 
tampoco se ha hecho gran cosa con 
esta condición, pues los hacendados 
que siguen moliendo están renuentes 
á comprometer sus azúcares con an-
ticipación, en la creencia de que, de-
| bido á ía inesperada temprana termi-
nacinvi elfc i y zafra en esta Isla, los 
¡ precios han de subir pronto. 
Las ventas que «e han dado á co-
nocer durante la semana .suman sobre 
51.000 sacos que easabiaron de ma-
nos en la siguiente forma,: 
7,070 sacos centrífuga, pol. 95¡96, de 
3,58 á 8,71.8 rs. @, de tras-
bordo, en esta Babia. 
2,0@O sacos centrífuga, pol. 96, á 3.5-7 
rs. @, en Caibarién. 
26,000 sacos centrífuga, pol. 94{96, de 
3.70.7¡16 á 3.80 rs. @, al cos-
tado del buque, en CieafuegAg. 
4,905 sacos azúcar de miel, poLv^5%, 
á 1.90 rs. @, de Aíftíacés, en 
la Habana. 
E l mercado cierra hoy quieto é in-
deciso, de 3.9[16 á 3.11|16 rs. arr&ba, 
por centrífugas polarización 95|96, de 
buena clase de embarque y de 2.8¡16 
é 2.5¡16 rs. arroba, por azúcares de 
miel pol., 88¡89. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Marzo 1906.—3.930Í reales arroba 
Marzo 1905.—7.2732 reales arroba 
A b r i l 1906.—[>.7728 reales arroba. 
A b r i l 1905.—7.5690 reales arroba 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde p r i -
mero de Enero, ha sido como sÍ3,uc: 
SACOS 
Existencia en 1? 
do Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 1? de Juaio 
Total 
Salidas h a s t a 
el 1? de Junio. 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
líior, 19Q5 1.90} 




692.331 775.867 507U60 
Las copiosas llusrias que han, conti-
nuado cayendo en ia mayor parffce de 
la Isla, han producido varias inun-
daciones, ias más importantes han 
oeurriáo en Gitánes, pro'vipcia de la 
Habana y en Olfueates, en%a de San-
ta Clara. 
E l anal t i a^p© <me ha prevalecida 
ha obligado á los- tíueños de un/gran 
número de centrales á suspender da 
una voz la molfenda, á pesar-de te-
uer m . el campo-tina regular cantidad 
de caña y otros que siguen la elab®-
rsoión, tienen aún qure lach.'^r ĉ on 
creoiecles diñcuJtades orági&adas del 
deplorablo estado de los caminos^ la 
escasez y carest ía de la mano de dbra, 
por lo que es de suponer que mi» 
tras otro i rán apagando también sus 
fuegos y seguirán l a elaboración so-
lamente unos cuantos de los que es-
t á n ubicados en la región oriental da 
la Isla, cuyas condiciones atmosféri-
cas diSeren tanto de las del resto áa 
la Isla, que la zafra que empieza all í 
más tarde que en las demás regiones, 
puede proüengarse á veces hasta Oc-
tubre 6 principios de •Noviembre-; pe-
ro son tan pocas los mgenios que go-
zan de esa ventaja, qŝ e su prodncoióa 
no afecta en lo más mínimo el total 
general de la eafra. 
Calcúlase en unos 85 el número da 
los ingenios que aun inuelen en toda 
la Isla. 
^ e l de r.r.ña.—i .ptsar ¿fe ser . 
T E A T R O A L H A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
yp -o . aa. o 1 331 
H O Y A IJAS © C H @ : 
•t o d «a, sa 1 
A l a s n u e v e : 
7052 
d e l a H y m b a 
1 d e T i p i e s . 
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P E & R O G O M E Z MI8% 
SAMUgl. M . JARVB&l WBJ. i . BUCHANAH/ 
1-My. 
José A. González Lamiza, presideate. Norman H. Davis, vice-presidente. 
G. A. Hornsby, secretario-tesorero. 
G U B ¿ \ N U N . 3 1 . 
Esta Compañ ía realiza tosfla clase de operaci,OEios bancarias. Kecibo de-
pósitos, d e s e m p e ñ a el Cargfo de agente ó intermetl lar io, iaficribe é i dea t i í i c a 
certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general 
de los derechos é intereses de particulares y coiapafóías. Se encarda de 
vender, fomentar y adimnis t rar todas clases de bienes y propiedades. 
D I A R I O B E L A MARINA.—Edición de la mañana .—Junio 3 de 1906. 
bastante creci'das las existencias de 
este pródueto , como las operaeiones 
en el mismo continúan haciéndose con 
gran reserva, sus cotizaciones aún con-
servan su anterior tono nominal. 
Tabaco.—Rama.—Debido á ilas mis-
mas causas anteriormente expuestas, 
este mercado, en el cual son ya bas-
tante crecidas las existencias de rama 
nueva, 'ha seguido quieto, pues los 
compradores, en vista de los elevados 
precios pedidos, limitan sus operacio-
nes á l a s pequeñas partidas que nece-
sitan para cubrir perentorias aten-
ciones y como, por otra parte, tampo-
co demuestran los tenedores gran em-
peño en forzar las ventas, nada ape-
nas se hace, pues tanto unos como 
otros están á la \ espectativa de los 
resultados definitivos de la cosecha, 
¿éspécfto á su cantidad y calidad, por 
ser bastante contradictorias las noti-
cias publicadas hasta ahora. 
En el campo se mantiene activa la 
demanda, pero las operaciones efec-
tuadas últimaanente no han sido tan 
grandes como \m anteriores, con mo-
tivo de estar en manos fuertes la ma-
yor parte de las vegas de clases ape-
tecibles que aun quedan por vender 
y sus dueños aspiran por ellas á pre-
cios más elevados que los que los 
compradores están dispuestos á pa-
gar. 
Nótase gfan actividad en las esco-
gidas en Vuelta Abajo, los Partidos 
y las comarcas tabacaleras de la pro-
yincia de Santa Clara. 
Torcido y Cigarros.—Continúa rei-
nando regular actividad en la mayor 
parte de las fábricas más aereditads, 
las que tienen todavía bastantes ór-
denes que cumplimentar y más parti-
cularmente aquellas que cuentan aún 
xcon acopios de buena rama de las 
pasadas cosechas. 
Agnardientes.—El consumo local 
ha disminuido mucho á causa de la 
ley de impuestos, pero se exporta al-
guna cantidad para los mercados de 
Sud América y Canarias. 
Cotizamos marcas " E l Infierno", 
y otras acreditadas. 
de 79° á 5 centavos l i t ro . 
. ^ de 60° á SYJ centavos l i t ro 
l ' sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $18.00. 
Alcohol.—A pesar de los muchos in-
convenientes que para el desarrollo de 
esta importante industria se originan 
por las erróneas disposiciones que se 
dictan per el Departamento de Ins-
pección de Impuestos, el consumo es 
regular, para el de la clase "natu-
r a l " , y bastante activo para el "des-
naturalizaxlo" que se emplea como 
combustible. 
Cotizamo: Clase Natural, marcas 
' ' E l Inf ierno" y " C á r d e n a s " : 
de 97° á 6 ^ centavos l i t ro. 
Otras marcas de menos crédito á 
6 centavos l i t ro . 
Clase desnaturalizada marca "Ot -
t o " : 
de 94° á o% cts. l i t ro . V 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con moderada demanda. 
los precio rigen sobre la base de $30 
qtl . por la primera, y de 2Sy4: á $281/o 
qtl . la de segunda, á los cuales ei 
mercado cierra quieto. 
Miel de abejas.—Escasa existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación : cotízase, incluso el envase, 
de 39 á 40 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos á causa de la bue-
na solicitud que obtiene dicho artícu-
lo en los mercados consumidores. 
M a t a i m s A s n e a r e n 
Malanzas, 2 de Junio <Je 1906 
Azocares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
S A C O S 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de la corta de-
manda que ha reinado esta semana, el 
mercado ha regido sostenido, no ha-
biendo tenido ligeras fluctuaciones 
más que las cotizaciones por letras so-
bre España, y al cerrar nótase, de-
bido á la falta de demanda, alguna 
disposición en los tenedores para ha-
cer concesiones en jos precios. 
Acciones y Valores.—Repuesta ya 
la Bolsa de su anterior baja, los tipos 
por la mayor parte de los valores 
han regido muy firmes y hasta con 
alza los por acciones y bonos de al-
gunas empresas, prevaleciendo al ce: 
rrar relativa calma en las operaciones 
con motivo de" las liquidaciones de fin 
de mes. 
Plata Española.—liáis cotizaciones 
de la plata española han tenido esta 
semana una pequeña baja, pero á úl-
tima hora, ha empezado á subir nue-
vamente. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde Io de Enero, es como sigue: 
uno. P L A T A . 
Importado ante-
riormente...... % 7,53,751 $ 478.519 
En la semana... " " 100,000 
TOTAL hasta el 
1? de Junio.... $ 753,751 " $ 578,510 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 18.20^.291 " 209,710 




riormente S $ 377,000 
En la semana... " " 50,000 
TOTAL hasta el 
1? de Junio... $ 
Idm. igual en fe-
cha Í905 " 
$ 433,000 
1,100 " 291,000 
L A CHAMPAGNE 
A las seis de la tarde de ayer en-
t ró en puerto, procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña, el va-
por francés La Champagne, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E l Olivette 
Con destino á Cayo Hueso y Tam-
pá, salió ayer el vapor americano 
"Olivet te ' , con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
E l Morro Castle 
Hoy se hizo á la mar, con destino á 
Nueva York, el vapor americano 






,, San Ignacio 























lofa l 5,530 
Ventas efectuadas hoy: 
100 sacos de azúcar pol. 92, á 3.16 
rs. ar. envases 50 cts. 
64 sacos de azúcar pol. 91'6 á 3 5 4 
is. ar. envases 50 cts. ' 
25,000 sacos de azúcar pol. 96 á 3.72 
rs. ar. envase 50 cts. 
448 sacos azúcar mial pol. 90 á 
2.1|2 rs. ar. envases 50 cts. 
Felipe Badia. 
Corredor de Comercio 
T u E R T O ' D E L A . H A B A N r 
ENTKADA3 
Pia 2: 
De Jaotsonvllle, ea 3 días. van. ngo. Parran, 
cp. Nerberp, ton. 1977, con polines á Daniel 
Bajeen. 
De Câ tacrena. en 6 días, vp. in», Jamaican, 
cp. Kobb, ton. 4501, con ganado .1 D. Mar-
tines; y Cp. 
De Haioburgoy escalas, en 18 di.as, vp. alemán 
K. Cfcciiie, cp. Rusch. ton. S'jSS, con carga 
y pasaieros á Heilbut y Rasch. 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. J. Lagomasino—Emilia Bren—W. Ros-
quez—A. Aistsh—A. W . Fragier v 3 do fam— 
J. Levero—A. FernanOes:—R. M. Gleun—J. H. 
Staples—J. B. Cobb—R. J. León-F. Perdoiüa 
—C. Fernandez—F. Porez—J. P»rez—F. Val-
dós—J. B. Lallande—Serafina Azua y 1 de fam 
—¿T. M. Diaz—J. S. Garabito. 
De Mobila en el vp. cub. Mofaila: 
Sres. V. Noa—M. Macios—Rasarioa Ma;yol— 
Rafaela Flynn y 2 do fam. 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán 
K. Cecile: 
Sres. F. J. Grimonnd—C. Vazrtoez—Ulpiano 
Martinez y 2 de fam—B. Fernaadez—Dolores 
Otero-C. Vila—169 de tercera. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amori-
cano Olivette: 
R, Novas-A. del Valle—M. do J. Agncra--̂  
J. F. Crespo—R. Looez—Julia Olivera—D. < ka-
cón—Lucrecia Valdés—íí. González—M, Váz-
quez—A. Vil»—C. Goivzalez—J. M. Suarez—O. 
A. Pella—M. Martínez—P. González. 
B u q u e s de, c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Dia 2: 
Matanzas, gol. María, pat. Alemañy. 
Guanabojgol. Joseñta, pt. Vera. 
. DESPACHADOS 
Sagua, gol. María, pt. Soler. 
Sierra Morena, pt. Enseñat. 
Cienfuegos, (jol. Teresa, pt. Sánchez. 
Sagú* y Uaibarién, vp. Avilés, cp. Cosáis. 
Mariel, gol. Pilar, pt. Palmer. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, pop 
M. Otsday. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp. 
,; Conde Wifredo, poi Marcos y Hno. 
Veracruz, vp. franc. La Champagne, por Bri-
dat, Montrod y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Ka y. 
Coruña, Havre y Haraburgo, vap. alna. Alle-
mamiia, por Heilbut y Ra '̂-h. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
'Comp. 
Nevr York vap. am. Morro Castlo, por Zaldo 
y Comp 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo j 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excalsior, por M. B. 
Kinshury. 
Veracruz y escalas, vp. am. Eopernz», por 
Zaldo y Cp. 





G0LEÍ110 OE C i E E M M 
C O t l Z A C X O N O Z J C I A L 
OAAll t lOS 
LwnürMi. Sd̂ T 
., 60 div 
PnrÍB, B div 
Bamburgo. 3 dfv.. 
BOdiv: 
Estado» Dnido». 8 áir lOĴ  
Btepafi» s> plaza y cantidad, 
b á \r 
DeKOYiem» canel romarcial 
.MQNJ2DA..S 
Greenbacki 





P . g r 
P.f P 
P.S P 
p . l P 
r .g P 
2^ 
12 p.gD. P-S 
V«nd 
10VÍ Po 10'̂  97% 
AcWoár cantrltnra. ao sr«ar*oo. pfílRrir,«ci6n 
BOVen almacén áprecio de embarque 3% rs. 
Id. d* rolarixaciftn 83. en almacén á 
precio de embarque '¿ 6x16 rs. 
V AIXHflüS 
FONDOS PUBLlOíJH. 
Bonos del Empréstito do 35 mi-
lloneií 116 117 
Deuda interior Excp 106 108 
Bonoa do ia HeoOblica d^ Cuba 
emitido» en 1K36 y 18í)7 113 115 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
flí hipoteca) domiciliado on la 
Habana 118 
Id. Id. id. id. on el extranlero 
Id. id. (y hipoteca), domiciliado 
en la Habaña 
la. Id.id. ea ol oxtranjaro 
Id. 1-id. Ferrocarril do Cienfae-
208 
Id.2?:d. id. id 
Id. Hipotecadas Ferrocarril da 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecanrus Oaoan 
Eloctno Oí 
Bonos de la Co vípañía Oaban 
Central Rallway 
4. dftla (J: d'j Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara * 
Idolsmín 
Id.del {Tavana Elo^crie Ruilwais 

















Banco Nacional de Cnl:>a 116 
Banco Español del* Isla do o l i -
ba (en circulación) lló% 
Banco Acioóla de Pto. f rlnoioe 95 
Onrnpafiía do F. O. Unidos de la 
Habana y Altaacenofi da Regla 
(Limitada) 
Oompafâ ade CaminoT do Hierro 
de Mat,»tr/.afl6 SabanlUn 133 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
CorapaSIa Cuba Central Raílway 
(acciones preferidas) 
K. id. ia. (accionen oorannes)..,̂  
Compañía Cubana de Aluna tira-
do oe Gas 
Coznpafiía Diqn« de la riabaaa^. 
Rtd Teleíónica ae i * Habana N 
Nueva Fábrica dn Ríelo 345 
Ferrccar/íl do G'hnr» 4 Holaruln N 
Acciones Pre'eridaí del Havana 
Electric Railway Co 99^ 
AccioneR Comunes del ITavana 
Electric Raílway Uo 513̂  
Habaaa, J>inio 2 de 1806—Bl Síndico Pre 
















C 0 T Í 2 A C M O F I C I i L 
DE L& 
B O L S A P R I V A D A 
BÍLLaTJSR DSL £lA.NCO fl5SPA. SOL da U Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4!̂  Talnr. 
PLATA ESPA ÑOLA: contra «ro 97^ i. nSJÍ 




KraoréHtlto de la R«pót>IIoa de 
Cuba 114 
Id. de la K. de Cuba ( Deuda an-
terior Excp 105 
Obligaciones hlnotecarla Ayun-
tomíento i ! hiñeteca 116 
Obllgrucioaes H i p o t e o ar i ai 
Ayuntamiento 2! 114 
Obligaciones Hlnotecanas F. C. 
Olenfuogos á Villaclara 
Id. id. id.. 2* N 
Id.lí Ferrocarril Oibarien N 
Id. H id. Gibara á Ho'gixin - N 
Id. líSan Oavetano i Viiiales 3^ 8 
Bonos Hinotecanos de la 'Jomoa-
fíia de Ga1* y Eiectricídad de • 
Habana 108% HO 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación 103 106 
Obii^aciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 124 126 
Bono< de ia Ueofiidica de Cuba 
emitldoeen lS9fiy 1897 109 115 
Bo es 2: Hipotéoá Tho Matanzas 
WAiésWúVkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo...". N 
ACCION i ' ^ . 
Bunco aspattol de la isla do uut»« 
Barco Agrícola 
Barco Nacionai de Uuba *'r 
Compaña de Farrocarrues Uni-
dos do u H.iljana y Aimacanss 
de Rfifíla üiraitadá) m 
Compañía de Caminos do Hiórro 
deMataiiíao á Sabanlilp, 
Compañía oei Ferrocairü dal ót»-
t«.. 
Compañía Cubana Central R¿jÍ 
way Limited -- Proferidas 
ídem. idom. acciones 
Ferrocarrl' de Qibftra fcHÓl^oi^T 
Compañía Cabana oe Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y "Electricidad 
de lu Ha't)ana 
ODmnaBíadel Dloue FÍotanta"!!" 
Jied Teleíónica cío la HuOana. ...^ 
Wneís Fábrica áa Hioio ..~ 
Acccionesde la Habana Electric" 
Companva Loaiade Viveras dei« 
Habana , ^ 
Comiiañíada Construcciones, i4e~ 
paraoiones y Sanoamionto do 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (cotnun'íí) 
Comp.'i. Anóniran^ Mtanzas 
Hfibana 2 de Junio de 19%. 
94 m-?* 
110 
191?̂  198 









9 9 ^ 101^ 
51^ 
N 
EN7IABAS POR LOS SEÑOREA MíLLER Y COlPAÑli. W m m DE L i B3LU' 
OFICINA; GALLE BROADWAY NUMEROS 23-29 NEW YORK CIT? 
VALORES 
^ ra 10.00 10.30 11.00 11.30 
Compañía del Cobre IOS 107% \oj% 103kí lOSVÍ 
Compañía de Carros 41% 
Compañía de Hielo 61% 
Campañía de Locomotoras 69% 
Compañía Fundición de Metales 154% 
Compañía de Azócar 136 
Compañía de Lana 37% 
Ferrocarril Atchmson 89% 
Ferrocarril Baltimore IOS 
Tranvía Brooklyu 82% 
Comnañía del Cuero 42/̂  
41% 41% 
61% 61% 62% 62% 
70% 70% 70% 
155 555 
135% 135% 135% 135^ 















Ferrocarril Chesapealce 51% 
Ferrocarril ChicaKo R. i 26% 
Cí Acero y Hierro "'Colorado".... 53% 
Compañía, de Destiladores 6í 
Ferrocarril Erie 46% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 43 
TranvíaElecfc. Habana Prelerid. 90% 
Ferrocair 1 Loulsville 149% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94% 
Ferrocarril N. Y. Central.... 139% 
Ferrocarril Penn-.ylvania 133% 
Ferrocarril Readins: 140% 
Cí Acero y Hierro ••Republic".... 25% 
ferrocarril "Southern Pac" 66% 
Ferrocarril "Southern Ry" 38% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 150 
Compañía de Aceros Comunes... 41 
Compañía Acero Preferida 
U. S. Cast Iron Pipe C 52 ' 52% 52 52% 52% 
Azúcar cruda 345 
Algodón de Julio 1051 .— 
Algodón de Octubre 1026 — 
F. C. Interborough, Comunes 51% 51% 50% 50^ 
Idem, ídem, preferidas S5 —— 85 85 
Ferrocarril St. Paul 171 171% 172% 174 





59% 0  59^ 
63%  63 
46%  J6% 
45 45 45 
90% 901/ 90'% 













149% 150% 151):; 










OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9.48 A. Mí El mercado de valores abre sostenido y sin cambio. 
10.15 Se nota mucha demanda por las acciones del Colorado Fuel. 
10.20 El tono del marcado corresponde con facilidad al alza, á pesar del tra-
bajo qnft hacen los bajistas por deprimirlo. 
11.29 Las acciones del F. C. de St. Paul están subiendo, debido al rumor de 
que se han de emitir nuevas acciones, y esto le dará íl los actuales accionistas el de-
recho de suscribir el nuevo capital. 
11.30 Ei estado semanal de los Bancos no es todo lo favorable que se espera 
ba, pero no afectará el mercado, debido á que el sentimiento general es de alza. 
St. Paul está ahora á 174.8|4. 
12 M . E l mercado cierra firme y los precios quedan sostenidos. 
La tendencia de alza parece que continuará por algunos dias. 
Los alcistas tienen el dominio del mercado monetario. 
Esperamos precios más altos, especialmente en Colorado Fuel, Republic y 
Steel Common. 
Havana Electric, preferidas, cierran de 90>.̂ -95 
Havana Electric, comunes, cierran de 45-47 Cy. 
V a p o r e s d o t r a m i a . 
por el vapor a l e m á n 
DELA ANDES & S. Co. 
El vapor ANDE3 es de rápido aadar y pro-
visto de ouenes corrales e iiimejora.ble venti-
lación, lo que le hace muy spropósito para el 
T r a n s p o r t e de granade 
en las mejores cnr:diciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
'ganado de la isla de Cuba. 
fcu capacidad es ds 950 cabezas rrandei. 
Pr.i a más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
l-My. 
Se la C i r i É 
A 
A F I O I T O L O P E S Y e; 




C O R - g t A Y S A N T A N D E R 
el de JUNIO, á la»»'cuatro A« la tarde, ile-
vando Ja correspoiíoencia ptiblíoa^ 
Aamite pasajeros y carga general, indlnsota 
baco pnra diciioí puertot. 
B.-ecibe airtic»r, calt- y cacao en partidas A flo-
te corrida y con conocimiento directo par* Vi-
go. Giiií n, Bilbao y Snn del>a.st)an. 
Los bilietss fle pasaie FOÍO serán expedidos 
basta ^ diez del dia de salida. 
Lae pólixaí; de corga fie firmarén por el Con 
BlgEntario nntc-s oe correrlas sin cuyo requisito 
eerón r.uíaí.. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga i bordo hasta ei día 19 
La correepontíenciA solo se admite en la Ad-
m inisiisción de Correos 
I B K I I P S S M 
S e r v i c i o s e n t r e C o l ó n , P a n a m á 
y H a b a n a 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju 
nio á las cuatro de ia tarde directo para 1 
COIÓQ y Panamíi. 
Iníbrmaríin sus consigBatarios 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ —r~ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CORülA (España) HAVRE (Francia) 
y BAMBURGO ( A l e m a ) 
Eoldrá sobre el 7 de JUNIO el nuovo y espléndido vapor corroo aloman 
m 
@ a n ¡ ¿ n a c i ó 5 0 , a í t o s 
c. 1090 6-2̂  
m i be m m i m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y OP. 
de C A d i z . 
Ciipitáa Oyarbidc 
laltírA para VeracrUT; tohee el 17 de JUNIO 
lleraado la cortesponacncia pública, 
¿dniite carga y pasa eros para dicho puorto 
Las pólizas ue carga se firmarán por el Oon-
Bignatarlo antes de correrlas, sin cuyorequisi 
fcosserén nulas. 
Recibe carga fi bordo hasta ol día 16. 
Iodos los bultos fle eqaipaje llevarftD etlqne 
ta adherica en ia cual coustarA el número de 
billete de pásale y el punto ep donde éste faó 
expedido y DO serán i'ecibos & bordo los bultos 
lot cuales íaiitríj esa etinueca. 
Nota.—Esta CompaSía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, eajo la cuil pueden asegurar-
BB todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
De mas ponnenores informan HUS coasigna -
taños M. 0TADUY,üi<1C103 N. 25. 
c Í46 78-1 A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKLCTO para los de 
hunta Cruz de la Palma, 
Santa O u z íle Teiierife. 
Las Palmas de Cira» Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite nasajeros pera IOP referidos puertos 
ensuu AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para major comodidad de los señores pasa-
ieros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN I G N A C I O 18 
c 1C29 
EL VAPOR US PANOL 
16 M 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán GIEERMAU 
Saldrá do este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VIGO C O R ü K l , SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Aamite pasaieros oara los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladaa cimaras y cómodo 
c-iurepueíitt. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muellos de 
San Josfe. 
Iníormarán Busconsigrnatarios: 
Murco» Hermanos & Ca. 
SAI* IGNACIO 18 
c 1052 19-M 
Adn •t? e-srga á ftetes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece na trato e 
meraái.. 
Lo.'- i ;i ajeros con sus equipajes serán trasladado'? llbrei ds gastos desde la Machina & bor-
do d^l \ i.i.or en los remolcadoreá de la Empre?\. 
La Cfríra se admite para los puertos msncioatdos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un «rran número de puertos do inílafín-a. íi^landa, B61gica? Francia, España y Eu-
ropa en ¡íeneral y para Sur América, Africa, Auscraiia y Asia, coa trasooráo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cortina $33-35 oro espafíol incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños do lá 12 años pajran medio pasafcí, los de manos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de ünmera clase. 
tura, cumplir el R. D. del Gobierno de España, íecha 22 de Agosto oe 1903, no se aqmitirá 
en el TE por más (-quipaje que ei declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Casa Consigrnaiaria. 
irara mfls t ormenores y datos sobre ñetes pasajes acúdase á los asentes: 
H B I L B I J T Y I t A S C I I , 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . San Ijfiiacio 5 1 , H A B A N A . 
943 i \ I-My. 
Coiiipapiü Gériórale Transatlantíaiio 
Y A F O E E S C O R R E O S F R A H C E S E S 
Bfcjo tonluie postal COD el Cübiersa FIBÍIÍS, 
P A R A V E R A C R O Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todms \ns ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señores pasajeros el esmerado trato que 
llanto tienen acreiditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bvidat, Mont'JRoii y Coiupañia 
MERCADERES 35. 
16-17 
FL VAPOR FRANCES 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá dlrectamonto para 
L A GORÜÑA. 
SANTANDER Y 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
U en el muelle de Caballería. 
Les bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
B v i d a t , M f m V K o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M 
< s ü f e m n i n d e m m 
D E 
m m m D E m s m 
8, en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
de 1 9 0 G . 
V a p o r E U B A N A 
D í a 6. á las 5 de l a t a rde 
Para ís nevitas. Puerto Padre, G i -
baru, Mayar í , i iaracoa, G u a n t á n a u i o , 
solo i l la ida y Santiag-o do Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
D i a 9 á las 5 de la t a r d e 
ParaNuevitas, Puci'to Padre Giba-
ra, Baracoa, G u a u t á u a m o (solo á la 
iíla), Sautiairo de Cuba.. Santo D o m i n -
íro. Sao Pedio d« Maeoris, Ponce, 
i>íajraííüez y San J u a n do Puerto P i -
ca. 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 12. á las 5 de la ta rde 
P a r a N n é y i t a s , Gibara, Vi ta , Baños , 
Baracoa y Santiago do Cuba. A la 
vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto Pa-
dre. 
V a p o r 
D í a 15 á las 5 de ia t a rde 
Para Xnevitas. Puerto Padre, G i -
b a r » , Mayar í , Baracoa, Guax i t áñame , 
(sole &Ua iíla) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E E E E E S R A 
D í a 20, á las 5 de la t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a n i o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r H A B A N A 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba, 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Gibara, T i t a , Ba -
ños, Baracoa y Santiagfo de Cuba. A 
ia vuelta t oca rá a d e m á s en Puer to 
Padre. 
V a p o r AYILB3 
Todos ios dominaos ¡1 las 12 del d ía . 
Para Isabela de Sagna y C a i b a r i é n . 
CARGA DE CAiJOTAJ tí. 
Serocioe hasta las tres de la baria do', dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA 
Se recibe hasta las ciucio de l i t irde dol díi 
ocho. 
Atraques en GU ANTAN ATvIO. 
Vapores de los diüs 6. lo y 25 <\\ mnelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 74V 78-1'? A 
[ L a i t i G i i i f G o i a i 
Banqueros.—Mercaderes '¿2. 
Casa oriínaaiinente establecida en ISÍ i 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Níicionp.Ies de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N O Í A S POR EL CABIA 
c 750 78-1 A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES do OCA. 
Saldrá de Batabanó todos loi l-UNES y 
JUEVES, á, la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á la? 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta de Cartns, 
Bai len (con trasbordo) 
La Catalina de Guano 
y Cor tés 
retornando de este último punto, todos los 
M1BR JOLES y SABADOS, á las nueve do la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carpa se reciba diariaraento en la es-
tación de Villanueva. 
Par» mas informes, acodase A la Compañía 
. Z I i L U K T A 10 (baiosi 
e74S 78 1 A 
iK. en O. t 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobro New-Yoik, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. * 
C 77 156-1 E 
i ¿¿¿¿J.? £ ü 1 1 4 , 1 . 1 
O B l í S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y yira" letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de «sta Isla y 
jas do Francia, Inglaterra, Alemania, Kusla, 
Kstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Janón, vsobre todas las ciuda-
pueblos de Esnaña. Islas Baleares, des „ 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
¿O&t JLguiar, I O S , esqtima 
a Avthuraurcu 
Hacen pajros por ol cable, facilltafl 
caartsis de c réd i to y giraa lotrsifl 
acorra v larara vista. , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-I 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Loa-' 
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Vloma, Nápoles, Milán, Génova. Mar* 
sella. Havre, Lella. Xantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, iu-*| 
rín, Masimo .ote. así como sobre todas ia» 
capitales y provincias de « 
E s p a ñ a é Islas Canarias. / 
vñ 156-14 Fb Vj 
E . A R S Ü E L L E S , EIJOS DE 
BANQUEKOS. { 
M FAX CA D F U E S .V 6. - HA BA KA, \ 
Telólonc nám. 70. Cable* "Bamoaargí» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-' 
sitos de valores, haciéndose cargo n61^^^, 
bro y Remisión de dividendos é intereses. 
Préstamos y Pignoración de valores Y i1 
-Compra y ven ta de valores P1/1'/10, d|: 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_C._7 51. L5AlL_4: 
C Ü B A 76 Y 7b 
Hacen pagos por el cable irán 
«arceiona, y UIMU*J> v , ^ . ^ . ^ ^ Méi co, Importares de los Estados Unidos, ̂ HjloS 
denes para la compra y í;eVta ,13 ̂ rha clu^ 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicmv ^ 
dad, cuyas cotizaciones se rec.bcn P"* 
ble diaí-iainente. 
C. 751. 7S-1 A. 
Í% C T K E I L L Y , 8. 
Í J í U i N A A MJtQKC AU KKK* rta Hacen pagos por el cable. Facilitan 
de crédito. , . XTPW 
Giran letras sobre Lo,ndr1e;,',v>n Venec»?' 
New Orleíuns. MilAn. Turin, i;"1 ^:r,v Qiüúi 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Aporto, ^ j , 
rrar. Bromen. Hamburgo. P^risT-..íí, M Ĵ100' 
tes, Burd 
Veracrui 
Cádiz. Lvon, Puerto Rico, etc. . Marselh San Juan de 
? & f & ^ * j ^ ' s s [ soUre 
sobre todas las capitales . !'u<;'tov sant» 
Palma de Mallorca. Ibisa. ..uUion > 
Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. 
Clara, Caibarién, Sagua 1 
...medios. San^ 
Grande. _-¡fté;0 . b  i^ír;tug santiH*," dau. Cienfuegos. ííancti. bpíntu^. p| ele Cuba. Cieso de Avila. •; ; ,n(':;,ne y I<ue nar del Río, Gibara, Puerto ^ ^ ' t vitas. C . 752. 
le la mañírmi/—Jnnio 3 de 1906. 
Como hemos visto no hace aún rn 
días, era deficiente el proyecto de ley 
de inmigración y colonización presen-
tado en la Cámara de Representan-
tes. Después de las modificaciones que 
m él se hicieron el viernes úl t imo so 
ría injusto repetir aquella afirmación: 
porque, en efecto, desde entonces el 
proyecto ya no es deficiente, sino 
jyancamente malo. 
En el proyecto pr imit ivo se destina-
ban cuatrocientos mi l pesos á la nece-
gidad inmediata y urgente, que es la 
introducción de braceros, y seiscien-
tos mi l á la colonización por familias, 
pudiéndose al cabo de un año agregar 
^ la primera cantidad la segunda en 
todo ó en parte, si no se hubiese po-
dido invertir total ó parcialmente en 
el establecimiento de colonos. Ahora, 
según la modificacién ahecha el vier-
nes, se des t inarán k la inmigración 
| doscientos m i l pesos en vez de cuatro-
cientos mi l , y ochocientos m i l " á la 
introducción de familias y coloniza-
ción con las mismas". No se l imi ta á 
esa alteración de cifras la reforma, si-
no que, además, se debe i r á buscar los 
braceros á lugares donde los que emi-
gran no vengan espontáneamente á 
Cuba. Se r co rda rá quef> el proyecto 
antes'de ser enmendado ;, señalaba las 
;OaBariasr.Galici» y-Castilla; comovpro-' 
cedencia de'los inmigrantes. 
Se-trasluce sin esfuerzo^que se quie-
re eliminar, así^para1 la f colonización 
como para la emigracién,á 'das familias 
y á los obreros españoles; y según nos 
ha dicho un representante, se aspira á 
que se establezcan en Cuba jornaleros 
agrícolas ŷ  ¿ fampias u originarios.y de 
Puerto Rico,>Suécia, Noruega' y-Norte 
de F r a n c i a ' é ^ tá l i a . •¿Y: resu l ta rá , de 
aprobarse definitivamenteí.er.proyecto, 
que no vendrán portorr iqueños,ni sue-' 
eos, ni noruegos, nifranceses, n i ita-
lianos., . n i españoles. 
En el período de mayor miseria y 
desolación por i que ha ^atravesado 
o t r o caso muy contado, los infeli 
ees á quienéjS la invasión extranjen-
arrojaba de su país no pensaron en ve 
ni r á Cuba. En Puerto Rico ya no se 
emigra ; por lo tanto es ocioso por más I 
de un motivo intentar establecer una 
corriente emigratoria de la Pequeña 
á la Gran Ant i l la . E n Francia no se 
emigra; en el Norte de I ta l ia se emi-
gra poco, y esa pequeña emigración,la 
mismo que la grande del Mediodía de 
la Península trasalpina y de Sicilia, se 
bifurcan *hacia el Norte y hacia el Sur 
de América, sin que les atraigan los 
países tropicales; y los noruegos y 
suecos experimentando ya despego co-
mo los italianos, sino aversión por la 
zona tór r ida . 
Por otra parte, como hemos dicho 
antes de ahora, en vano se buscar ía en 
el proyecto las garant ías más elemen-
tales para los braceros y para los co-
lonos. Quién asegura á los primeros 
que han de encontrar trabajo, en qué 
condiciones y por cuanto tiempo? Es 
verdad que el Estado durante un año 
los a l imentar ía mientras no tuviesen 
ocupación, pero el mero ofrecimien-
to de trabajo puede bastar para que 
el/Estado se.censidere desligado de to-
do, compromiso hacía el emigrante? 
MásMns^gura'.sería aún la posición del 
colono,jefe'íde'familia, á quien el pro-
yecto «parece 'prometer—y eso muy 
vagamente—tierra donde establecerse, 
pero sin hacer mención de exenciones 
de tributos, de t í tulos de propiedad y 
de condiciones para adquirirlos, de 
aperos, bestias de labranza, semillas, 
etc. 
^ La Cámara de Representantes se for-
ja ,unaíextiviña ilusión figurándose que 
el:doble-problema de la inmigración y 
de: la colonización se -resuelve de una 
vez eon solo votar para la*primera dos-
cientos m i l pesos y para la segunda 
ochoicientos mi l . Como habr ía que des-
contar de la primera cantidad los gas-
tos de los (1 opósitos de inmigrantes, no 
pon ría invertirse ínlogra en pasajes, á 
rázón áé diéz pesos por persona, se-
gúipt establece el [U'oyeu^Lo. En cuanto 
á la colonización pretender realizarla 
con ochocientos mi l pesos, es infanti l . 
Lo práctico, y creemos nosotros que 
lo legal ateniéndonos al sentido de la 
Constitución, sería fijar anualmente en 
el presupuesto la cantidad destinada á 
la inmigración por una parte, á la co-
lonización por la otra, y determinar en 
una ley especial, no únicamente la for-
ma en que aquellos créditos debieran 
ser invertidos, sino también la organi-
zación metódica, en el conjunto y en 
los pormenores, de los dos servicios. 
Así se ha hecho en la Argentina con 
feliz éxito y así hab rá que hacerlo en 
Cuba, so pena de retardar indefinida-
mente la colonización por familias, 
ó de que és ta culmine en un fracaso 
análogo al de la época del general 
Salamanca, y de que en la zafra pró-
xima, como en la que está terminan-
do, no se pueda, por falta de braceros, 
moler toda la caña que se ha sem-
brado. 
mienda S. S,, resulte verdaderamente 
solemne. , 
}]] genor .Ministro de España salió 
súmamente complacido de la amabili-
dad de nuestro bondadoso Prelado. 
El Te Deum se cantará el jueves 
próximo en la Iglesia del Cristo, co-
mo habían dispuesto los iniciadores 
de la idea, á las diez de la mañana . 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
E L T E D E U M 
E l Excmo. Sr. D . Eamón Gaytán 
de Avala, después de dar las gracias 
al Rvdo. P. Kenelm Vaughan y á su 
junta cooperadora, por su propósi-
to de cantar un solemne Te Deum en 
acción de gracia por haberse salva-
do los Reyes de España del atentado 
de que fueron objeto, fué ayer tarde 
al Obispado para suplicaríe al señor 
Obispo se dignase aceptar la direc-
ción de dicho religioso acto; y nuestro 
venerable Prelado, no sólo aceptó 
gustoso el encargo del señor Gaytán 
de Ayala, sino que se ofreció espon-
táneamente á entonar él personalmen-
te el Te Deum y á recomendar á las 
órdenes religiosas que concurran al 
acto con el mayor número posible de 
voces, á fin de que cantado aquel con 
arreglo al r i to gregoriano, como reco-
L i B O B A D E L R E I D E E S P A Ñ A 
Según vemos en la prensa de Ma-
tanzas, un éxito brillante para el 'Ca-
sino E s p a ñ o l " de aquella ciudad, ha 
sido el baile efectuado en la noche 
del jueves, con motivo de la boda 
del Rey Alfonso X I I I . 
La entrada del Casino presentaba 
magnífico golpe de vista. Por entre 
arbustos y guirnaldas de flores y por 
entre arcos formados de ramas y 
flores, se llegaba hasta el final del sa-
lón donde entre las banderas y es-
cudos cubano, español é inglés se 
destacaban los retratos de Alfonso y 
Victoria Eugenia de Battenberg. 
Serían próximamente las nueve y 
media cuando la Junta Directiva en 
pleno se situó en correcta hilera ante 
la escalinata que conducía al dosel 
en donde estaban cubiertos por una 
cortina de colores nacionales los re-
tratos de los Reyes. 
Toda la concurrencia, tanto de se-
ñoras como caballeros, se puso de pie. 
Todas las voces se callaron y todas 
las miradas se dir igían al cubierto 
dosel. En medio de tan respetuoso 
silencio, el Presidente del Casino, se-
ñor don Javier Peralta, sube las gra-
das, llega al dosel, descubre la corti-
na, aparecen los retratos de Alfonso 
y Ena, la orquesta entona la Marcha 
Real y la concurrencia saluda la efi-
gie de los monarcas con una salva de 
nutridos aplausos. 
De cada una lámpara pendía una 
guirnalda de ramas y flores. Los 
espejos, adornados con refinado gusto, 
lucían gardenias, amapolas, rosas y 
crisantemos artificiales . 
E l alumbrado, de arco é incandes-
cente, abundante y bien repartido. 
La concurrencia numerosísima, so-
bresaliendo el bello sexo por su ele-
gancia snma. La mayoría de las da-
mas iban de blanco, siendo el tu l , la 
gasa, la blonda y el encaje los ele-
mentos de su " to i l e t t e" . También ha-
bía una variedad inmensa en los to-
cados, que aodrnaban cintas ó flores 
colocadas donosamente. 
Entre los concurrentes figuraban 
los Cónsules de Inglaterra, Estados 
Unidos, I tal ia, Suecia y Noruega, el 
Presidente déla Audiencia, el Jefe de 
Sanidad, el Presidente del Liceo, el 
Jefe de Obras Públicas y el Adminis-
trador del Banco Nacional. 
La Junta Directiva del ferrocarril 
de Matanzas y á propuesta de su dig-
no vocal, señor José T. Gama, acor-
dó, en sesión del jueves, que desde 
las i n s de la tarde se suspendieran 
los trabajos en las oficinas de la Es-
tación Central, como muestra de de-
ferencia al elemento español que ce-
lebraba las bodas de su monarca. 
E l Casino Espa ñol de Pal mira ha 
acordado celebrar hoy el fausto acon-
tecimiento del matrimonio de clon A l -
fonso X I I I , con las siguientes fiestas: 
A las 10 a. m., misa cantada en la 
Parroquia, con acompañamiento de la 
orquesta de Agust ín Sánchez. 
A la una, baile infanti l en los salo-
nes del Casino. 
A las siete de la. noche, retreta en 
el Parque de la Libertad, donde se 
quemarán vistosos fuegos artificiales. 
A las diez, gran baile en los salones 
del Casino. 
Dichas fiestas resu l ta rán espléndi-
das á juzgar por la animaeión que 
existe en Palmira. 
~ l A P R E N S A " 
Ya se va conociendo por qué tosía 
fuerte el caudillo del anexionismo 
isla-pineño, Mr . Pearcy cuando nos 
aseguraba que el Senado de "Wash-
ington defendería su causa, 
Coiilaba en la Cámara con Mr . Mor-
gan, ese abogado del diablo, incansa-
ble defensor de todo pleito inicuo, 
que acaba de pedir desde ella que el 
Congreso practique una investigación 
acerca de la propiedad de dicha isla, 
la cual según él, (Mr. Morgan)_ es te-
rr i tor io de los Estados Unidos. 
Entonces ¿para qué la investiga-
ción ? 
Si ya falló el pleito el. juez ¿no les 
parece á ustedes que podían suprimir-
se las actuaciones? 
* 
* * / 
Entre las cosas chuscas que dijo, 
figura ésta : que el ex-gobernad^r mi-
litar, Mr . Wood, prometió qufe la so-
beranía americana de la isla 'de Pinos 
sería mantenida por el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
¡ Quién sabe si, cuando dijo eso M r . 
Wood, contaba con ser presidente de 
la gran República, único modo de que 
ese reconocimiento pudiera serle hace-
dero? 
Muchas cosas malas hab rá hecho! 
Mr. Wood en Cuba, pero lo que ea 
de esa respondemos. 
Si acaso, habr ía dicho que los Es-
tados Unidos mantendr ían la propie* 
dad de Pinos, si tenían derecho á ella^ 
E si non, non. . 
Y ese derecho es precisamente de loí 
que carecen. 
« 
Lo cual no le cabe en la cabeza & 
Mr. Morgan. 
Mas para el caso de que ese puntft 
se dilucide (más dilucidado que es-
t á ! ) y resulte que la islita no perte-
nece á los yanques, Mr . Morgan tie-
ne ya una solución, y es que ese terr i -
torio se devuelva á España . 
Many thaks 
Pero con eso n i Mr. Morgan n i sus 
amigos conseguirían nada. 
España devolvería la isla' á Cuba 
porque la encontró.formando parte d t 
su tierra, y si. ya renunció á lo más^ 
no había de ser tan loca que retuvie-
se lo menos. 
Por nosotros 1c juramos que no ha-
bía de quedar. 
Pues desde ahora para siempre ja-
más, hacemos dejacióm tan firme y so-
lemne como en derecho se requiera, á 
la décima octava millonésima parta 
10 españoles, pudiera cabernos 
parto proporcional de esa isla. 
que, 
en e 
Entre, tanto, Mr. Morgan se ha per-
mitido calificar de infame, sucio y v i l ' 
(vénse el telegrama de la "Prensa 
Asoeiada" de ayer) el gobierno de la 
isla de Pinos. 
Ni más ni menos que si se tratas^ 
del gobierno de Puerto Rico. 
No tenemos gran interés en la labor jj 
pero ¿quiere Mr. Morgan que compa-* 
remos?... Jl 
E l se ñor Gobernador de la provine 
cía ha llamado á su despacho á los 
com ra recorn a revi-* 
sión de varios acuerdos del Municipiol 
que no le parecen adecuados, y la ma-
yor equidad y un prudencial espíritu! 
C l f i T A S á L A S J A M A S 
escritas expresamente 
PARA EL 
B I A M I O B E L A MARINA-
Madrid 10 de Mayo de 190S 
Sin necesidad de-esforzarme en 
asegurarlo, de sobra' comprenderán 
ustedes que hoy-^por hoy no hay más 
asunto que el de las ̂ fiestas reales. Ca-
da día aumenta ner in te rés , con que la 
gente sigue ló§ preparativos de tales 
festejos. También es mayor .cada día 
la preocupación por las dificultades 
que habrá de proporcionar el albergue 
de tantos forasteros como han de en-
trar por las puertas de Madrid . Y a se 
teme -, que no basten los hoteles y las 
casas de huéspedes para alojarlos, y 
se buscan los medios de que, como 
ocurrió^ en; otras ocasiones,_no tengan 
muchos que dormir al raso. 
De la invasión que se, nos .prepara 
ya han comenzado á destacarse las 
avanzadas. No son sólo provincianos 
los í$ue, siguiendo la costumbre adqui-
rida, no quieren dejar de asistir á 
ninguna de las tradicionales fiestas 
de San Is idro; son extranjeros los 
que en gran número pasean ya por las 
calles de esta vil la y corte. Y cuenta 
que aún faltan más de quince días pa-
ra entrar de lleno en el período de 
fiestas y regocijos. 
Las conversaciones, ya se sabe, se 
fijan especialmente en cuanto se re-
laciona con la boda del Rey y los fes-
te3os con que ha de ser solemnizada. 
La preocupación mayor al presente, 
vuelvo á repetir que será el número 
de forasteros que se proponen venir á 
Madrid con ta l motivo; tan enorme 
número, que algunos suponen ya que 
habrán de llegar á cien, mi l las perso-
gas que nos visiten. Algo exagerado 
quizá sea este cálculo; pero de todos 
modos no cabe duda de que la nube de 
extranjeros y provincianos será gran-
ue,̂  En los hoteles y en las casas de 
huéspedes se están ya frotando las ma-
nos de gusto, y como primera provi-
dencia han acordado aumentar los 
Precios de hospedaje al cuadruplo, 
Por lo menos, de su valor ordinario. 
Algunas fondas tienen ya tal número 
de avisos de forasteros que como no 
los coloquen en los pasillos ó colgados 
del techo, no sé cómo se las van á 
arreglar. 
La princesa Victoria de Battenberg 
^ g a r á al palacio del Pardo el día 26. 
iiin la frontera será recibida solem-
nemente por el rey, una renresenta-
cion del gobierno y algunos altos 
Palatinos. Don Alfonso saldrá de Ma-
d^d con dirección á I rún 
Tod día 24. os emprenderán sin demora el via-
3e hacia Madrid, haciéndolo probable-
mente en las estaciones principales, 
on objeto de que la princesa pueda 
Ier.saludada por el pueblo. En las es-
geiones del Plant ío ó Pozuelo, pues 
^st0 no se ha decidido aún, toda vez 
que de las dos parten caminos para el 
va .se apearán los reales viajeros 
_ recibirán el homenaje del alto ele-
c t o oficial v palatino. Desde allí. 
V. ??rí,lIa^? escoltado por el escuadrón a Escolta real, se dirigir; 
cesa?Victoria, acompañada por el rey 
y-'stíg séquitos al íPalacio del Pardo. 
Creo, por lo que he oído, que los 
padrinos de'la boda serán la reina do-
ña Mar ía Cristina y el príncipe viudo 
de Asturias d o ñ e a r l o s de Borbón. 
Es cosa decidraa que el rey y la 
princesa Victoria, después de su enla-
ce, pérmanecerán en Madr id seis ú 
ocho días, hasta que terminen los fes-
tejos. Después i rán al palacio de la 
Granja, donde es ta rán unos quince 
días, y transcurridos éstos marcha rán 
á San Sebast ián á pasar el verano. 
Esyprobable que la Princesa Beatriz, 
madre de la futura reina, no asista en 
San Jerónimo á la boda de su hija, 
como no asistió á su conversión en la 
capilla de Miramar. Así es que, en este 
caso, la Princesa Victoria Eugenia i rá 
á San Jerónimo acompañada tan sólo 
por la Eeina, su madrina de boda. 
Ya no es un servicio de orfebrería 
lo que la vi l la de Biarr i tz regala al 
Rey con motivo de su boda. Por razo-
nes de índole particular se ha susti-
tuido este regalo por el siguiente: den 
tro de un gran estuche forrado de cue. 
ro blanco y ornado con vistas de 
Biarritz, se encerrará una reducción 
en plata sobredorada de la Virgen que 
remata Ja célebre roca denominada 
de la Virgen. E l estuche, que tiene la 
forma de un tr ípt ico, mide 75 centí-
metros de altura. E n cuanto al objeto 
de arte que contendrá se le da rá 65 
centímetros desde su pie hasta la au-
reola que sirve de nimbo á la frente 
de la piadosa imágen. Además se ha-
cen, gestiones cerca del famoso poeta 
y autor de " L ' a i g l o n " , Mr . Rostand, 
para conseguir de él una poesía en 
i que se canten los primeros amores del 
Rey y de la Princesa Ena, desarrolla-
dos, como es sabido, en Biar r i t z ; y 
si el eminente académico francés ac-
cede á la solicitud, su obra irá grabada 
duquesa de Montelcón^ la cual lo en-
t regó una caja que contenía un precio-
So bastón, de mando de capitán gene-
ral, que le regaJLaba. 
En Londres, una señora inglesa, 
allegada á la condesa de Mirasol, re-
galó al Rey un magnífico perro negro, 
que es verderamente notable para co-
rrer perdices. 
Las fiestas de la boda en Palacio se 
reducirán á una gran recepción para 
que la. nueva Reina conozca al mundo 
oficial y á las personalidades más sa-
lientes del Ejérci to, la Marina, la po-
lítica, el clero y las letras patnas. 
Además hab rá tres grandes banquetes 
en el comedor de gala; uno en honor 
de los príncipes que vienen á la boda 
y sus séquitos, otro en honor del mun-
do diplomático y el últ imo oficial, co-
mo el que se celebra el día del Rey. 
Crece en la grandeza de España el 
deseo de secundar el propósito del 
Rey de que su comitiva nupcial alcan-
ce inusitado esplendor. Puede muy 
bien elevarse á cuarenta el número 
de carrozas de la grandeza que figuran 
con el cortejo de boda. Los Pr íncipes 
extranjeros se dir igirán á San Jeróni -
mo fuera de la comitiva, en coches ele 
la Real Casa, como se hizo cuando la 
Hasta ahora no se ha designado los 
príncipes extranjeros que determina-
damente han de hospedarse en los pa-
lacios de Villamejor y de Denia. Se 
sabe únicamente que estas hermosas 
viviendas las ocuparán el Regente de 
Brunswick, el heredero de la corona 
de Austria y el gran duque Miguel 
de Rusia. E n el palacio del duque de 
Alba se a lo jarán los príncipes de 
Teck. E l heredero de la corona de 
Bélgica ocupará - la suntuosa morada 
de los duques de Fernán-Nuñez. Uni-
camente se alojarán en Palacio los 
príncipes parientes más cercanos de la 
futura Reina, que ocuparán las habi-
taciones llamadas de Gasparini y las 
que fueron antes oficinas del Minis-
terio de Estado. Los hermanos de la 
Reina Mar ía Cristina.es probable que 
se hospeden en el palacio de la infanta, 
Isabel. 
La diadema de brillantes que los 
monárquicos catalanes ofrecerán á 1»-
reina Victoria Eugenia costará vein-
te m i l duros; la suscripción aumenta 
grandemente. 
Se ha tratado estos días con uno de 
los más importantes joyerosde Madrid 
de la forma que ha de tener la insignia 
que os tentarán las damas de la futura 
Reina, del enlace que resu l ta rá más 
artístico y de la combinación de pie-
dras preciosas que han de formar 
las letras V . E., que serán las que 
en lo sucesivo sirvan de distintivo 
sobre la escarapela de cinta prendida 
al pecho. En cuanto á la Orden de 
María Luisa, por t radición y privile-
Aún no se ha ultimado el programa 
'•i fun'ción teatral que se verificará 




m- ¡ jura . 
V ica r í a " , y otra obra en un acto, aún 
no elegida. 
i La actriz María Tnbau y su espo-
so Cefcrino Palencia han sido encar-
gados de disponer todo lo necesario 
para la referida representación. 
La reina Alejandra ha adquirido un 
rico y bellísimo abanico de marfil y 
doble encaje de Buchinghan, para re-
galárselo á la princesa Victoria Eu-
genia. 
Por cierto que ésta quiere que do-
mine una art ís t ica y elegante senci-
llez en los departamentos que ha de 
ocupar como Reina de España . Nada 
del pomposo Luís X V , n i de los dora-
dos barrenes, n i de los pesados broca-
teles. E l estilo qtto prefiere es el que 
fué de la predilección de su augusta 
abuela la Reina Victoria, r |3 estilo 
Reina Ana, que á la sencillez y la 
elegancia une la higiene. 
Una comisión de españoles residen-
tes en la República Argentina ha ca-
blegrafiado al escultor señor Benlliu-
re, haciéndole presente que podía dis-
poner de diez mi l duros, para que el 
distinguido artista modele dos bustos: 
uno de la Princesa Ena y otro del Rey, 
que los referidos españoles ofrecen co-
mo regalo al Soberano de España con 
motivo de su boda. 
La Reina Cristina, acompañada de 
su dama particular la marquesa de 
Navarrés , estuvo la otra mañana en 
la iglesia de los Jerónimos, exami-
nando las obras que se realizan en el 
referido templo á fin de acondicionar-
lo para la boda del Rey; obras que se 
hallan muy adelantadas, en particular 
las que han de facilitar el acceso á la 
iglesia. 
Cuanto se ha dicho de convertirse 
en este mes la Princesa Beatriz al ca-
tolicismo, no tiene fundamento. 
Cuentan los periódicos de Londres 
que en uno de los últ imos días la 
Princesa Victoria sorprendió agrada-
blemente á Don Alfonso, hablándole 
en español con bastante soltura. 
Los príncipes extranjeros, cuya ve-
nida há Madrid, con motivo de la boda 
regia está oficialmente anunciada, 
son: el príncipe Alberto (Alemania) ; 
el archidupue heredero (Austria) ; el 
príncipe Alberto (Bé lg ica ) ; los prín-
cipes de Gales (Inglaterra) ; el prínci-
pe de Battenberg ( Inglaterra) ; el du-
que de Génova ( I t a l i a ) ; el gran duque 
Miguel (Rusia). Se anuncia I Ü llegada 
de un príncipe de Suecia, de los du-
ques de Sparta (Grecia); del prín-
cipe heredero de Portugal; de la du-
quesa de Sajonia-Coburgo-Gotha é hi-
ja (Alemania); de la princesa Federi-
co de Hannover y su esposo el barón 
Powell; de la princesa Alejandro de 
Teck; de la Condesa de Erbaeh y su 
hi ja ; del archiduque Federico, la ar-
vía también con 
ele Holanda la componen el. tómente 
general conde de Monceau, ayudante 
general y jefe del Cuarto mil i tar de 
la Reina Guillermina el cani tán de la 
'ario particular de S. M. , el chambe-
lán de Palacio en servicio extraordi-
nario, Jonkheer Roeli-y el primer te-
niente del regimiento de granaderos, 
barón van Ileemsbra,, oficial de ór-
denes de la reina. E l barón "Wedel, 
además del carácter de ministro ple-
nipotenciario, ostenta el de enviado 
extraordinario para las fiestas de la 
boda. 
La mayoría de lah Repúblicas ame-
ricanas acredi ta rán como enviados 
extraordinarios á' sus actuales repre-
sentantes cerca del Rey. Los re-
presentantes del gobierno del Salvador 
serán los encargados de Negocios en 
París , señor Mathieu, y en Madrid, 
señor Pérez Triana. 
A la boda está invitado el duqno. 
de Connaught, tío carnal de la Prin-
cesa Vic tor ia ; pero, según he oído, no 
es seguro que asista. 
Se dá como seguro que con motivo 
del matrimonio de nuestro Monarca 
vendrá á Madrid una representación 
brillante de la aristocracia inglesa, 
con los príncipes de Gales á la cabe-
za. 
En fin, al hablar de la acogida fa-
vorabilísima que el pueblo inglés ha 
hecho á Don Alfonso y las simpatías 
que hacia su persona y Esj^iña refleja 
la prensa londinense, se dice además 
que produce en todas partes exce-
lente impresión, halagando conside-
rablemente la vanidad española, el he-
cho de que los colores de la bandera 
nacional seca los que la moda impuso 
en la presentí? season. 
Notable, notabilísima, fué la confe-
rencia que días pasados dió Blanca 
de los Ríos en el Ateneo. Versó esta 
conferencia sobre Tirso de Molina. Se 
trata ele un trabajo verdaderamente 
notable. Varias veces fué interrum-
pida en la lectura por los entusiastas 
aplausos de sus oyentes. Estos llena-
ban por completo el salón de sesiones, 
y las dos tribunas. En aquél y en 
ésta se veían, junto á los socios y á 
los invitados, muchas señoras y seño-
ritas, ganosas de aplaudir á la ésc^i-
tora ilustre que tanto honra á su sexo. 
A la personalidad del gran Tirso ha 
dedicado Blanca, en magistral Memo-
ria, premiada hace años por la Aca-
demia de la Lengua, largas y elocuen-
tes páginas de crítica honda y de 
certero análisis. Evocó en pár ra fos 
elocuentísimos nuestro glorioso tea-
t ro ; lamentó el olvido en que por 
siglo y medio yacía el nombre de 
Tirso, mientras del jugo de su arte 
so alimentaba toda la d ramát ica la t i -
na y de la v i r tud de una sola de sus 
obras, el Don Juan, nacían l i teratu-
ras enteras. "Nuestro t ea t ro—añad ía 
Blanca—sólo por Tirso tiene valor hu-
mano y universal y resisto la compa-
r.K-ión. en cuanto á caracteres y am-
bientes, con los primeros teatros del 
mundo. En la. base biográfica no po-
día hacerse crítica es té t ica : las p r i -
mcras. biogiafías de Tirso son puro 
orror y enhuunia; sin leer su teatro, 
>imcnarpn por licensipso" (Tirso no 
lo fué más ni menos que todos los 
Hnt'Tcs do sm tiempo), y según aquel 
concepto, hicieron á Tirso casado, l i -
bertino, soldado en Flandes, espada-
chín, donjuanesco... y por últ imo 
.-'seguraron que, ya viejo, se metió á 
fraile y después <£no volvió á cf>ger 
la pecadora pluma", siendo lo cierto 
que todo su teatro nació en la celda." 
" F r a y Gabriel—añadía Blanca—su-
primió los héroes en su comedias; pero 
creó hombres y mujeres reales. Ca-
da uno de sus personajes tiene su ca-
rácter distintivo; interesan, no por lo 
que hacen, sino porque viven, -porque 
tienen alma, porque son, en una pala-
bra. Todas sus comedias demuestran 
una observación prodigiosa de gentes 
y costumbres; en ellas está retratada 
la vida entera de su época, porque Ti r -
sojQO.hizo sino coger esa vida á manos 
llenas y meterla en el teatro; pero 
no de un modo confuso y grosero, sino 
con la habilidad y la galanura de su 
gran ingenio." 
Es imposible extractar este hermo-
so trabajo; y. si fuera á copiar to-
dos los hermosos párrafos , t endr ía que 
copiarlo entero. 
¡Qué ilustre conferencista! Puede 
estar satisfecha la biógrafo de Tirso 
del éxito que obtuvo. F u é una ver-
dadera ovación. Bien merecida. 
Pocos días después de tan notable 
conferencia se celebró un banquete en 
honor de Blanca de los Ríos^ homena-^ 
je que le fué ofrecido por damas ilus-
tres, hombres de letras, políticos y mi -
litares. Hubo muchos y elocuentes 
brindis. Emiüa Fardo Bazán hizo el 
resumen de ellos, y en cuatro palabras 
trazó admirablemente la biografíal 
justa y completa de Blanca, su valía* 
literaria, la serie de pacienzudos tra-
bajos que ha tenido que realizar, paraf 
dar cima á tan gran labor. 
E n poquísimas frases también, y mo-
destamente leídas, quiso Blanca de lo^ 
Ríos declinar él acto de justicia qu«( 
con ella se realizaba, pretendiendo quef 
era el homenaje de lo grande á loi 
pequeño, y que lo que había hecho na 
era más que una obra- de españolismo' 
que no debía ser clasificada entre los 






han llegado los marqr 
ios de Pcdroso. Ei 
mericano y su amabic 
Collier, obsequiaron, como suelen ha-
cerlo semanalment^ ej sábado con xm 
banquete á sus relacione:-: Se. enenen^ 
tra muy mejorado de su gran enrer-
medad el obispo dimisionario de laí 
Habana. En la iglesia del Buen Su-
ceso se ha verificado con mucho luc í l 
raiénto el bautizo de la niña dada al 
luz recientemente por la señora dop 
ivirkpatr ick. )• 
_En Málaga ha contraido matrimo^ 
nio la señora doña Mar ía Luisa Hue< 
l iu y Sanz, viuda del escultor Susillo^ 
con don Juan Herrera y Gómez. Bnf 
Granada se ha verificado la boda da 
la marquesa de Torre Al ta con el ar-
quitecto don Mariano Contreras. Bi t 
Zaragoza se ha concertado el enlac» 
de la señori ta Carmen San Gü y-GUo 
y el conde de Sobradiel. hn boda do 
don Antoinio Peláez Cam. nrpnmes y 
García San Miguel, hijo del . Marqués 
de Teverga, se verificará eñ ios p r i -
meros días de Junio. También en esto 
mes cont raerán matrimonió la hija de 
los "condes de Liniers y don Carlos 
Crespi de Valldaura y Fortuny, hijo-
de la Condesa viuda de Orga'z. Ha* 
sido pedida la mano de~rfc 
Carolina Nieuiant, hija de h 
ses de Sotomayor, para el a 
joven bilbaíno don IVIanuel 
la boda se celebrará en el 
palacio de Lasao, que posee 
tona los padres de la novia. Para 
)ién se celebrará en anue-







ese día tam 
lia s iñor ia l residen 
otra hija ele los nu 
mayor, María Luisa, con el joven A l -
berto Riva. Ha tenido efecto el en-
lace de la señorita Mar ía Barnuevo, 
con el diputado á Cortes conde de 
Campillos. En Cádiz se ha celebrado 
el de la señorita. Amalia Rodríguez 
Guerra, con don José de Frash. 
Y basta de fiestas, de bodas y do 
todo, que ya es tarán ustedes aburri-
das de mis noticias interminables. 
Salomé Núñez Topeta. 
u m R W DE L A MARINA.—Edición de la de 190G. 
de economía en la formación del pre-
supuesto. 
A l eonjuro no acudieron más que 
siete; es decir, que casi no hubo 
quonun. Como que no repar t ía dul-
ces el Gobernador. 
Sin embargo, asistieron los bastan-
tes para oponerse á las revisiones soli-
citadas por creerlas opuestas á la ley 
y para mostrarse inconformes con la 
política económica del Gobierno. 
Claro! ¿Quién puede transigir con 
el modesto cocido, después de siete 
años de faisanes por la mañana, sal-
mones á medio día y í : ch ivos" á la 
noche ? 
Leemos en un colega: 
" E l señor Miguel Iribarren, jefe de 
la sección de impuestos de la Secre-
tar ía de Hacienda, regresó anoche á 
Matanzas en el ferrocarril central, 
después de darle cuenta al señor Se-
cretario de Hacienda de varios asun-
tos relacionados con los fraudes des-
cubiertos en dicha ciudad. 
E l señor Ir ibarren fué llamado por 
el señor Secretario. 
En el expendiente instruido con ese 
motivo, resultan cargos contra deter-
minados funcionarios. 
Se ha decretado la suspensión de 
empleo y sueldo del inspector de im-
puestos, señor Pinto y de siete inspec-
tores de segunda clase. 
Las penalidades impuestas hasta 
ahora por conceptos de multas y de-
comisos, ascienden á más de treinta 
mi l pesos." 
Cualquiera, leyendo eso, se entu-
siasma y da por establecida la morali-
dad, gracias al rigor con que se casti-
ga el fraude. 
Desgraciadamente no es así n i mu-
6&0 filenos, si hemos de creer lo que 
escribe en este suelto " E l Republica-
no Conservador" de Matanzas: 
"Se nos dice que en estos días, en 
esta misma semana, han visitado esta 
ciudad, agentes de fábricas de licores 
de la Habana, proponiendo mercan-
cías bajo la base de 2 pesos ochenta 
centavos el garrafón, siendo así que, 
solamente el importe de los derechos 
que, según el Reglamento de los Im-
puestos, debe pagar cada unidad de 
las mencionadas, asciende á tres pesos 
20 centavos moneda americana. 
Si el hecho es cierto, y tenemos tan-
tantas razones para creerlo como para 
no creerlo, hay que confesar que se 
^srta de gente ó muy "va l ien te" ó 
fiíiuy confiada ¡ Porque, cuidado que 
tiene perendengues el caso! Si eso 
se viene á hacer Matanzas, sabiendo 
que se encuentra en ella una inspec-
ción del calibre de la que realizan el 
señor Ir ibarren y sus acólitos ¿cómo 
habrá sido la cosa cuando no estaba? 
.Crispa el cabello pensarlo. 
Hay que confesar que en todas par-
tes hay gente "guapa", con y sin gra-
dos, pero cuando llega la de la Ha-
bana, manos arriba todo el mundo." 
" Y d í g a l o . " 
Pero lo que más crispa los pelos no 
es pe/sar lo barato que beben los ma-
tanzeros, sino lo que es tarán bebiendo 
y lo que les queda por beber todavía 
si lo hacen tan sin escrúpuloi . 
Después de eso ¿cómo ex t r aña r que 
' E l Moderado", de la misma locali-
dad formule estas preguntas: 
" ¿ Q u é ocurre? ¿Qué pasa por Ma-
tanzas ? 
"Es necesario, preciso ya en inte-
rés de todos, y al buen nombre de los 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Ga ran t i zamos su buena m a r -
c h a y ca l i dad . 
J . Cores s. en C. 
l a 
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altos principios, que cese esa situa-
•ión de espanto, de terror y arbitra-
je que planta ó echa la osadía de unos 
cuantos, sobre todo un pueblo. 
"Desaparezca para siempre ese 
marasmo inconcebible ya, que á mu-
chos cohibe y que el valor cívico 
asiente sus fuerzas inflexibles en los 
corazones donde debe y cuadra me-
jor resplandezca el espíri tu de la liber-
tad que los hábitos inmundos de la 
abyección y esclavitud, vicios estos 
que arrastran á la más triste idola-
tría, donde degeneran los menos en 
idólatras, y los más en dioses falsos. 
"Nosotros somos defensores de las 
doctrinas del "Part ido Moderado" y 
esto en manera alguna nos obliga á 
convertirnos en instrumentos del caci-
quismo, que burla sus principios pre-
tendiendo que á sü vez lo burlemos 
nosotros. 
"Sobre todo hemos acatado la dis-
ciplina del Partido persiguiendo el íin 
de purificación; y si esto no se ha lo-
grado n i se logrará, pues no se aco-
mete la. obra con precisión y entereza 
como procede, y es necesario romper 
esa disciplina en defensa de nuestras 
doctrinas ó credo, sea rota; y en bue-
na hora álcese la bandera gloriosa de 
la "Izquierda Moderada" en Matan-
" A su lacio estaremos y con noso-
tros cuantos ambicionen la verdadera 
felicidad de nuestro pueblo, y por sus 
venas corra la sangre ardiente de los 
t róp icos . " 
No, lo que es con el vino y los lico-
res que se deben de beber por Matan-
zas, si la sangre de los matanceros no 
arde, no arde nada en el mundo. 
Por lo derqis, dime lo que behes y 
yo te diré quien te gobierna. 
"""La"Publicidad, de Santa Clara, pu-
blica un decreto del Gobernador señor 
Alemán adoptando las siguientes reso-
luciones contra el Ayuntamiento de 
Rodas: 
"Primero :Declarar que delosfondos 
djsl Ayuntamiento de Rodas han sido 
distraídos ocho m i l setecientos veinte 
y dos pesos ochenta y cinco centavos, 
estando obligado á su reintegro el se-
ñor Pedro Ibarzt y Menet,Tesorero al-
zado, sin perjuicio de la responsabili-
dad criminal en que haya incurrido y 
de la que ya conocen los tribunales de 
justicia. 
"Segundo: Que el Sr. Antonio Ga-
l lar t y LópCfZ debe reintegrar al Ayun-
amien de Rodas la caiitidad de un 
.mil pesos, importe de la fianza que 
prestó á Ibarzt, debiendo ser notifica-
do para que lo verifique dentro del 
plazo elgal, ó apremiado en su caso 
en el concepto de segundo contribu-
yente, conformeála instrucción vigen-
te. 
"Tercero: Que se desglosen del ex-
pediente de visita los documentos re-
ferentes á las fianzas que garantizaron 
la gestión Ibarzt, ó en su defecto se 
deduzca testimonio de todos los par-
ticulares referentes á este asunto, y 
que respecto á los cargos que pare-
cen deducirse" del resto de la docu-
mentación, se amplíe la investigación 
en lo que fuere necesario conocer, pa-
ra dejar bien fijadas las cifras exactas 
de las cantidades malversadas. 
"Cuarto: Declarar que los Conce-
jales de que se componía aquel Ayui j -
tamiento el primero de Julio de 1905, 
Sres. Tomás Arois Echandy, Esteban 
Aluja y Pérez, Cleto Collado y Casti-
llo, Mariano Pino Morera, Jesús Capo-
te y Mato, Antonio Hernández , Ra-
món Almcda García, Manuel Casáis 
Sánchez, Estanislao Morales Tru j i -
11o, José F. Cabrera y Armas, Miguel 
Gil, Sixto Rangel y Jiménez, Francis-
co Suarej Jiménez, Francisco Castro y 
Leiva, Felipe Rodríguez L e i v y 
Eduardo Leiva, d e b e n reintegrar 
por partes iguales hasta la suma de 
dos m i l pesos, importe de la fianza 
de la "Compañ ía Cubana de Fian-
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zas", y de cuya cantidad por negli-
gencia se han hecho solidarios. 
"Quin to : Declarar en consecuencia 
incapacitados para continuar en el 
desempeño de sus cargos de concejales 
de Rodas á los mencionados señores 
con arreglo al caso 5 del art ículo 43 
de la Ley Municipal. 
"Sexto: Decretar, en armonía con el 
art. 176 de la expresada ley, la sus-
pensión de los referidos señores de 
los cargos de Concejales del Ayunta-
miento de Rodas. 
" S é p t i m o : Comunicar esta resolu-
ción á la Secretar ía de Gobernación 
cumplimentando además el precepto 
de la regla V I I I en la Orden 519 de 
1900, solicitando á la vez se eleve á 
desti tución la suspensión acordada. 
"Octavo: Que con arreglo 4 la Or-
den Mi l i t a r 145 de la serie de 1901 y 
la 112 de 1902, se dé cuenta á la Secre-
ta r ía de Hacienda con él pliego de re-
paros hechos por el visitador con co-
pia del informe y resoluciones dicta-
das. 
' ' Noveno: Que se comunique esta re-
solución al Consejo de Provincia para 
su conocimiento, también para el su-
yo y el cumplimiento de la presente al 
señor Alcalde de Rodas," 
Hacemos gracia á los lectores de los 
resultandos y considerandos que pre-
ceden á esas disposiciones porque aun-
que las justifican plenamente, har ían 
su inserserción demasiada larga. 
Se trata de un Ayuntamiento tí-
pico. 
T si la medida adoptada con él se 
hubiera adoptado contra todos los 
Ayuntamientos suspendidos que esta-
ban en el mismo caso,tan fundadamen-
te y con tal corección de formas, algo 
más popular hubiera sido la campaña 
de los moderados. 
«niigEin •— 
r S I G O I ^ A a B L ^ N G O é ü í j o 
IMPORTADORES DE JOYERIA 
Lotes de bri l lantes y Kelojes de oro 
Acaban de recibir grandes noveda-
des en JOYERIA CON BRILLANTES, 
que realizan á módicos precios en su 
acreditada JOYERIA " E L DOS DE 
: . : A Y O " 
Habana—Angeles número 9 
B A T U R R I L L O -
Con verdadero pesar leí en " L a 
Discus ión" , del 28 del pasado, dos pá-
rrafos referentes á mi humilde perso-
nalidad. Y no por mí, sino por el pres-
tigio de un periódico como ese, serio 
y simpático, y por el juicio que pu-
dieran formar de nosotros los cuba-
nos, en aquellos países donde el culto 
diario es leído, en punto al respeto 
que aquí guardamos á los padres que 
se interesan por la educación de sus 
hijos, y á los derechos que reconocemos 
á los extranjeros que á nuestro lado 
trabajan y constituyen familia. 
H a r é historia. 
Escr ibí algo, días pasados, resol-
viendo ciertas preguntas que rae di r i -
gió un vecino dé Bolondrón. No men-
cioné á persona alguna; cuidé de no 
herir, como que nigún interés particu-
lar dictaba mis palabras; d i opinión 
acerca de actos relacionados con la 
insti tución para mí más respetable y 
út i l de la República. 
Y cuando creí alcanzar el aplauso 
de las familias y la aprobación de los 
maestros, he aquí que un telegrama 
de Bolondrón hace saber que allí fué 
recibido mi escrito con profundo de-
sagrado; seguramente con el disgus-
to que hubiera producido la recomen-
dación de que se maltratara á los ni-
ños, de que los padres no les enseña-
ran á respetar á sus maestros y no 
se cumpliera el precepto obligatorio 
de la enseñanza. 
Como no quiero dudar de la vera-
cidad del comunicante, n i puedo ad-
I I 
V E G E T A L . 
DSIi 
i D R . G O N Z A L E Z 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla do Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p > ¿ Oficios 64. 
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TrpfsrJrt años de éxito y más 
de Dcscientos WX esiemos cu-
rados, algunos de oua manera 
prodigiosa, son la ir^ior prueba 
para demostrar quo el L'COR PE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo reepiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organihiino, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han rocurrido 
al LICOR DE BREA i3E GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA í e S J O S Í 
Habana 112, Esquina á Laraparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3.—Industria 120 ¡a., eaqui. 
naá San Miguel.—Teléfono 1262. G 
mit i r que á mi periódico digno se le 
engañe diciéndose interpretar el sen-
t i r de un pueblo culto, tengo que 
aceptar como cosa real, que eso que 
dije en mesurada forma, desagradó á 
aquel vecindario. 
¿Qué dije? Que el calabozo no es 
castigo admitido en nuestro sistema 
escolar; que la fuerza moral del buen 
maestro puede más que todos los ca-
labozos; que el padre no es responsa-
ble de lo que el niño haga en la es-
cuela, n i vice-versa; que ambos, edu-
cador y padre, hacen obra grande, 
cuando le inculcan obediencia y amor; 
y, finalmente, que el precepto legal 
de la enseñanza obligatoria, lo mismo 
alcanza al hijo del español que al del 
cubano, porque son niños, porque han 
nacido en esta tierra, porque eso es 
moral y humano. 
¿Esto ha levantado protestas en Bo-
londrón V¿ Cómo no he de lamentarlo, 
si aquel pueblo es parte de mi na-
ción? 
Pero lo que más he sentido; lo que 
lamento que ' L a Discus ión" haya pro-
hijado, es esto que el corresponsal 
d i jo : 
" U l informante del señor Aramburu 
es un extranjero que, por serlo, no 
debe meterse en las cosas del país en 
que medra' ' . 
Disparate enorme, abnegación in-
concebible en personas que escriben 
para periódicos! ¿Qué pensarán de 
nuestros escritores y de nuestro pue-
blo, más allá del Morro? 
Desde Par í s hasta Zululandia, los 
padres tienen derecho; más que dere-
cho,- obligación, de interesarse en la 
odne-ación de sus hijos. 
En todos los países civilizados del 
orbe, los extranjeros velan por el por-
venir de sus descendientes. Nadie les 
escatima razón, n i entorpece tan sa-
grada misión. 
¡Cómo! ¿Retrocederíamos más allá 
de los tiempos feudales? ¿Prohibir ía-
mos á los españoles que defendieran 
á sus hijos, que quisieran buenos maes-
tros para ellos, que se dolieran cuando 
alguien los maltratara? 
N i eso sería libertad, n i civilización, 
ni humanidad. La ley que obliga al 
extranjero á inscribir su hijo en una 
escuela, que le lleva al Correccional; 
el Gobierno que encarece su vida pa-
ra que el magisterio cobre millones 
¿le reducen acaso á peor condición 
que la del esclavo? ¿Es esa la Repú-
blica cordial y progresista; es eso lo 
que vino por la fuerza de las armas á 
sustituir aquel régimen, bajo el cual 
el padre de Mart í y tantos otros espa-
ñoles, educaron hijos capaces de liber-
tar á su patria? 
Que esto se escriba, es doloroso. 
Tanto, que sólo una circunstancia po-
dría hacerlo más doloroso: que de-
t rá s del corresponsal de " L a Diseu-
b ión" éstticiera un maestro, un amigo 
de la niñez, un pedagogo, un após-
t o l . . . ¡ N o ; no quiero creerlo: eso se-
ría el colmo. 
No perdono su error á hombres co-
mo el ilustre Giberga, de carácter en-
tero, de lealtad indomable, viriles y 
sinceros en todos los actos de su vida, 
cooperando, de manera activa, y en-
tusiasta, á una labor en que precisa-
mente están de más esas condiciones. 
E l debiera sab^r, desde la Consti-
tuyente, que aquí la libertad de con-
ciencia y de palabra es un burdo con-
vencionalismo; que aquí el lenguaje 
de la verdad lastima, que aquí los 
hombres han de ridiculizar ellos mis-
mos sus propios actos, hacer como que 
se avergüenzan de sus propias con-
vieciones, y alardear de patriotismo, 
para que se les aplauda y respete. 
E l hombre honrado que diga, como 
Giberga dice: " y o pensé esto, sentí 
aquello, yo esperaba la felicidad de la 
patria por cual camino ; yo no me aver. 
güenzo de haber servido á Cuba á mi 
modo", ese es un apestado, un maldi-
to : un apolides como apellidan ahora 
los ox-voluntarios y guerrilleros á sus 
ex-capitanes y coroneles. 
La bri l lantísima información del 
señor Giberga ante la Comisión de 
Hacienda del Congreso, luminosa, 
doctrinal, instructiva, levantó protes-
tas. 
¿Del impenitente Cisneros, de San-
guily, de Boza, de los más leales al 
ideal separatista? No : de Sarrain 
que es culto, inteligente, estudioso, 
que vale mucho; pero á quien yo veía 
todas las tardes en un balcón de la ca-
lle de Manrique, el funesto año de 
1896. 
Y es que los hombres de la talla del 
señor Giberga, no se han dado cuenta 
de la triste realidad presente. 
Hubiera él dicho cuatro vaciedades, 
pero hubiera pulsado la l i ra épica pa-
ra cantar las soñadas proezas de al-
gún general que no entró en fuego; 
hubiera levantado himnos á la ab-
negación de los conspiradores que 
desde la Habana enviaban víveres y 
quinina; hubiera dicho pestes de los 
ex-autonomistas y de sí mismo, y las 
trompetas de la fama le habr ían pro-
clamado el gran patriota. 
Luego si Giberga no puede hacer 
eso, porque la sinceridad es su Diosa 
¿qué va á buscar á Asambleas y Co-
misiones? ¿A tomar el pulso al senti-
miento de su pueblo? ¡Tonte r ía ! 
La fiebre sigue, y acabará con el 
enfermo. 
Mejor será i r escribiendo el epita-
fio y perparando la ropa del luto. 
N U E V O H O m O N T É 
L A V I D E N CUBA 
X I 
Entre la variedad de cultivos 
en Cuba so pueden explotar ex^? 
uno que ofrece mayores vimt*™,. lst< 
diversos conceptos 
Io.—Porque se puede establecer ^ 
pequeño capital. ,:j 
leéta. 
-Porque existe la planti 
se, 
ncnl en los anab 
I I I v X I X : 
las y pro-
Leía yo, casu; 
cubanos de los s 
" E l P. Espí 
maguey, fundad 
tector de desvalidos. 
E l J. Conyedo, beneméri to de Tie-
rra-Adentro. 
E l Obispo Espada, corazón de oro, 
fuente inagotable de caridad. 
E l Obispo Compostela, fundador de 
hospicios. 
E l Presbí tero Estévez, creador del 
hospital de Paula, para mujeres po-
bres". 
¡ B a ! me dije. Ser sacerdote católico 
no quiere decir que se niegue amparo 
al desvalido: al contrario. 
Yo no soy fanático, n i mucho me-
nos ; pero yo ^bendigo á cuantos han 
contribuido á calmar los dolores y 
dignificar el espíri tu de mi pueblo. 
Y como en la hisloria local aparscen 
tantos generosos sacerdotes realizando 
el augusto apostolado de la caridad, 
me siento h ó n r a l o bendiciendo su me-
moria. 
Seguí leyendo: 
"Hoyo y Junco, creador de un co-
legio para niños pobres en la Habana 
y donante de un edificio para es-
cuela en Guanajay. 
Zapata, fundador y sostendor de 
las escuelas que llevan su nombre. 
Larrazabal, vice-Diroctor de la So-
ciedad Económica. Gastó una fortuna 
en el desarrollo de la instrucción popu-
Balsinde, donante de dos buenos 
edificios para escuelas gratuitas". 
¡ B a ! me di je: haber sido español no 
significa haber contribuido al embru-
tecimiento de los cubanos. 
¿Cuántos donativos hemos hecho, 
después de la Colonia, como los espa-
ñoles y los curas de antaño, para cole-
gios y hospicios? 
Tengo curiosidad por saberlo. 
Leí más í 
" E l Intendente Alejandro Ramírez, 
después de haber manejado millones 
y enriquecido el Erario Público, mu-
rió en la más espantosa miseria". 
¿Cómo? ¿No robó el Intendente 
Ramírez? ¿No eran ladrones todos los 
altos funcionarios de la Colonia? 
Y deduje: pues en aquel ambiente, 
tan podrido que determinó dos revolu-
ciones y culminó en la libertad de un 
pueblo, había también honrados, de 
creer es que en esta atmósfera, mi l 
veces más pura, todos los que mane-
jan el oro de la Rpeública, mueran sin 
más riqueza que sus estrictas econo-
mías personales. 
Es de una lógica, aplastante 
J. N . Aramburu. 
3°.—Porque el abnegado vit iculí^ 
Barros, dedicará su vida á la realiz 
ción de su ideal. ' 'a' 
Tenemos tres poderosas razones fun 
damentales: expongamos otras que n 
lo son menos. i0 
Ia.—Que las plantas de viña tienen 
vida hasta 70 años. 
2a.—Que siendo plantas adecuedas á 
los climas tropicales y de clases se 
lectas, está asegurado el concurso da 
tan rico fruto en las mercados inter: 
nos y tenemos además el poderoso 
mercado americano. 
3a.—Que si el vit icultor enseña p rá¿ 
ticamente el cultivo perfecto y la y-T 
nificación, está asegurado el éxito 
Tratado económicamente el negocio 
ó cultivo de la vid, es sorprendente su 
resultado. 
Establezcamos un cultivo con 100 
plantas. 
E l terreno que ellas ocupan es de 
doce metros de frente por 34 metros 
de fondo. Ent iéndase que este ey. 
pació ó parcela de terreno es para im 
pequeño cultivo y las calles laterales 
ocupan ya su extensión. 
Presupuesto 
Costo de 100 plantas . . . 
100 hoyos 
Peones . . . 
Abono 
Espalderos 






Las cien plantas en condiciones de 
producir á los dos años cuestan cua-
renta y nueve peses. 
Algo producen el primer año, y á 
los dos es su producto de cuatro pssos 
con cincuenta centavos cada planta ó 
sean cuatrocientos cincuenta pesos las 
100 plantas. 
A los dos años se le asigna un peso, 
ó se estima así cada cepa y represen -̂
ta cien pesos. Tenemos: 
$450 producción 
$100 importe del viñedo 
$550, menos $49 de costo y gastos, re-
sultan cuatrocientos un pesos de uti-
íidad. 
Desde los cuatro años producirá de 
$5 á $6 cada planta y aseguramos una 
renta anual de $500 á $600. 
¿No le parece á usted una renta de-
cente para destinarla á uno de sus 
hijos? 
Yeamos si lo es. A los dos años 
puede reproducir 150 sarmientos; á 
los 3 años 200 sarmientos y á los 4 
años 300 sarmientos, que todos jíl|Sg 
tos suman 650 plantas. 
Transcurrido un año más, los 650 
y 100 anteriores le producen á razón 
de $4.50 cada uno ó sean $3,375, y 
además el viñedo que ya representa 
$2,800 á razón de $4 cada planta. 
(Continuará) 
Por correspondencia, casa do los se-
ñores Romagosa y Compañía. Oficios 
23. Habana. 
Manuel Barros Pena. 
••ĝPpta —«rtíjffT 
D E L A " ' G A T E T A " 
La del viernes, contiene las reso-
luciones siguientes i 
Decreto Presidencial indultando á 
los penados Juan Mart í y A l ayo y 
Manuel Picazo y Falcon de la pena 
que les queda por cumplir. 
—Nombrando Notario con residen" 
cía en la ciudad de Matanzas, al l i -
cenciado Ar turo Rabre y Linfires. 
—Decreto Presidencial desestiman-
do el recurso establecido por don Ma-
nuel Av i l a Muñoz, representante le-
¿ E : N Q U E C O K O C E C S T E D S I U N 
E S L E G I T L M O r 
i p j í i l s l t e i i i l í i i í m i i i 
C Ü E R . ¥ ( í Y S O B R I N O : 
BstrWiS,© «fie brillsate!» smaitos tSe todos tanmáto», cftn» 
«Saácp» do bHHjtAtesi oolltsuis, par* «oftora d«sdl» 
l é 12 k;ilafeet« «i p«r, ociU^rios p» r» ««ba l le ro , 
Ansfle J.j'i & @ cuates, sm'tij&si, toriilantos «3« fasat»-
nla para seftn-y», ospecla lm®aí« forma marqt :e»a , de 
fey!Ila»te« seloa ó c«si preciosas p«r las a l c^atraj 
nsb íes orioataííps, «asaer&tdas, safíros ó tarqmssas « 
c m n t o ea Joye r í a de briliaates »e ptsede desear. 
f 
i o n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U M í a Morasií, i BMütiysaft 
I I I I 
D I A R I O B E L A M A R D T A . — E d i c i ó n d e l a m a f u m r . 
- i l d o d o n B a l d o m c r o B á i í i s c o n t r a 
!«<; n r o v i d e n c i a s . d i c t adas p o r o í £C-
• • .. :! de C i e e o de 
S u c c i ó n P ó b l i c a n o m b r a n d o D i r e c t o r 
f i e l i n s t i t u t o de S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
^ O r i e n t e al ¡ o ñ o r J u a n M. K a v e l o y 
• ico i i ' - i . 'pcr .nnraerar io d e l a 
de L e t r a s d e l rui-snio I n s t i t n -
í í o r F r a n c i s c o i X d l u n d é . 
C a í v 
Secc 
t o a 
m a c e n p a f i i G y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
g u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
é n r¡ítcV-!..r;>l?v. L e c c i o i ' i e s d e l b t o -
¿ r a f i a g r a t i s . S e v e n c l e n p é l í c u -
l l í t s . OTEKO Y O O L O M l í í A S » 
E S A T í i l A F A E I i 3 2 . 
^ IT 
P n n a r a l.-i « i s í i u c n t e p r o p o s i c i ó n , tte l a 
que se d a r á . c u e n t a en l a s e s i ó n p r ó -
x i m a : 
C O N S I D E R A N D O : Q u e e l v a l o r 
que i"'a ü > a a l c a n z a r ta m o n e d a 
de p l a t a e s p a ñ o l a d i f i c u l t a l a s t r a n -
p á é e i o n e s m e r c a n t i l e s a l p o r m e n o r , 
t o d a vez e n e h a b i e n d o o b t e n i d o e l 
m i s m o v a l o r que ia m o n e d a de o r o 
de d i c h o [>: í s , el c o m ha m a n t a n i -
í d o , s i n e m b a r g ó , i o s m i s m o s p r e c i o s 
que á las m e r c a n c í a s ' e s t a b a n s e ñ a l a -
•edunda 
^e á t o d a s l u c e s 
o de t o d o s . los 
i e c h d i d a d de l a s 
de n u e s t r o p u e -
p a r a m i e n t o q u e se 
d é á q t í e l í a m o n e d a 
r é h d o í á s a l i r de l a 
• este m o d o e s p l o t a r 
n e c e s i t a n p a r a sus 
A r t í c u l o I o So g r a v a c o n u n d e r e -
cho de 25 p o r 100 de s u v a l o r n o m i n a l , 
l a e x p o r t a c i ó n de l a m o n e d a de p l a t a 
y cob re e s p a ñ o l a . 
y d i s p o s i c i o n e s q u e c o n t r a v e n g a n l o 
p r e e e p t u n d o e n es ta L e y , l a c u a l e m -
p e z a r á á r e g i r de sde s u p u b l i c a c i ó n 
I p l d a " G a c e t a O f i c i a l " . 
S a l ó n de Ses iones de l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , . i u n i ó I o de 1 9 0 6 . — 
J . G. V i v a n e o . G e n e r o s o C a m p o s M a r -
q u e t t í . C. H o y o s , J . M . G o v i n , J o s é E o -
d r í e m e a A c o s t a , C e s á r e o C a n e l o . 
j e r e s y a l o s n i ñ o s c u b a n o s , o se de-
d i c a r a n á l a m e n d i c i d a d d e s a e r e d i t a n -
d d l a i n m i g r a c i ó n e n sus p r i m e r o s e n -
sayos . S o b r e esto a ñ a d i ó q u e . á s u 
.q iu - io , l o m á s p r á c t i c a p a r a e v i t a r 
•-<:s m a l e s e r a n o t r a e r l a f a m i i i a 
s i n o c u a n d o e l j e i ' e de e l l a l l e v a s e dos 
a ñ o s e n C u b a , v i v i e n d o en e l c a m p o , 
pues , así. l a f a m d i a t e n d r í a u n a o r -
denada , e x i s t e n c i a , i l e s d j e l p r i m e r m o -
m e n t o , s i n d e s p r e s t i g i o de l a i n m i -
S e ñ a l ; ' . l a neces i !a ! i n m e d i a t a de 
t r a e r b i a c e r o s e n n ú m e r ) de L'O/IÍK). 
p u e s es ta c i f r a e r a e l 5 p o r c i e n t o 
(ií1 la p o b l a c i ó n j o r n a l e r a a c t u a l y p o r 
ser p e q u e ñ a n o p r o v o c a b a u n a c o n c u -
r r e n c i a e n p e r j u i c i o de l o s j o r n a l e r o s 
e x i s t e n t e s . M a n t u v o q u e a l a u m e n -
t a r s e l a p r o d u c c i ó n h a b r í a u n a de -
m a n d a de t r a b a j o , de b r a z o s y q u e 
n o b a j a r í a n l o s j o r n a l e s . D i j o q u e 
c o n s i d e r a b a c o m o u n a b e n d i c i ó n d e l 
c i e l o , t o d o c r é d i t o q u e v o t a r a e l C o n -
g r e s o p a r a t r a e r b r a c e r o s b l a n c o s y 
•que s i r v i e s e p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c -
c i ó n d e l a z ú c a r , e l e v á n d o l a á 2 m i -
l i (¡mes d e t o n e l a d a s . 
C a l c u l ó q u e 2 0 . 0 0 0 b r a c e r o s r e p r e -
• :•. :d>an p o r l o s c o n c e p t o s de e x p o r -
¡ ¡ . . • ión , i m p o r t a c i ó n y r e c a u d a c i ó n e n 
l a s A d u a n a s , u n m o v i m i e n t o d e 9 m i -
l l o n e s d i pesos, y q u e n o d e b í a m o s 
n e r n o s e n e o n c e d e r a m p l i o a p o y o 
a l a z ú c a r c u b a n o . 
H i z o u n c u i d a d o s o t r a b a j o e s t a d í s -
t i c o , d e m o s t r a n d o q u e de los 175 i n -
g ios cine h a y e n C u b a , r e a l m e n t e 4 4 
ó sea e l 25 p o r c i e n t o , c o r t a b a n m á s 
d e 8 m i l l o n e s de a r r o b a s de c a ñ a y 
que , p o r t a n t o , l a i n m e n s a m a y o r í a de 
i is i n g e n i o s a r r a s t r a b a u n a d i f í c i l s i -
t u a c i ó n , p u d i e n d o a s e g u r a r s e q u e , s i 
no se t r a í a n b r a c e r o s , p e r o se o b l i g a b a 
a l c o l o n o á t o m a r e l b r a c e r o c o n t o -
••• su . ú u . i i i a , m u y p o c o s e s t a r í a n e n 
c o n d i c i o n e s de i n t r o d u c i r e n l a s fin-
cas y c o l o n i a s 3 0 ó 4 0 f a m i l i a s , p u -
d i e n d o s o l a m e n t e h a c e r l o l o s g r a n d e s 
trii s i l o s de l o s a m e r i c a n o s , l o c u a l d a -
l i a á l a l e y . s i n q u e r e r l o e l C o n g r e s o , 
é l c a r á c t e r de u n a l e y de a u x i l i o á l a s 
g r a n d e s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s c o n p e r -
j u i c i o de i o s c o l o n o s c u b a n o s q u e f u e -
r a n p o b r e s ó n o t u v i e r a n a m p l i o s r e -
c u r s o s ; 
C i t ó e l e j e m p l o de l a A r g e n t i n a , 
q u e i m p o r t a a n u a l m e n t e y r e e m b a r c a 
p o r c u e n t a e le i JiiSua.'u.o toc ios Jos b r a -
c e r o s q u e n e c e s i t a , y d i c e q u e a s í se 
d e b o b r a r , c o n p a t r i o t i s m o e l e v a d o , 
p u e s , s i n e l f o m e n t o de l a r i q u e z a , l a 
f l e p ú b í l i c a l l e v a r í a u n a v i d a l á n g u i d a 
y e x p u e s t a á l a s s o r p r e s a s de u n a 
a d e m á s l o s s e ñ o r e s P a b l o V a l e n z u e -
l a , j u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a , y e l 
c o m a n d a n t e de l a G u a r d i a R u r a l , se-
ñ o r T o m á s M o n t a l v o . 
A l m e d i o d í a d e l d o m i n g o ú l t i m o se 
• c o n s t i t u y ó l a d e l e g a c i ó n e n l a soc ie -
d a d " C i r c u l o F a m i l i a r " . 
P r e s i d i ó l a j u n t a e l s e ñ o r d o n F r a n -
c i s co H e r n á n d e z , a c t u a n d o d e secre-
t a r i o e l s e ñ o r M a r g a r i d e , y f u é p r o -
c l a m a d a l a s i g u i e n t e d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n V i c e n t e C a s t e l e i r o ; 
v i c e , d o n E d u a r d o P . L a v a n d e r a ; Se-
c r e t a r i o , d o n A n t o n i o de l o s S a n t o s ; 
v i c e , d o n J u a n S á n c h e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s P a b l o M a r t í n e z , 
S a n t i a g o S a l g a d o , V í c t o r S a n t e i r o , 
J o s é M a r i a M u g i g a , A l b e r t o O c e g u e -
r a , E o ' d r i g o F e r n á n d e z , J a c i n t o F e r -
n á n d e z , R a m ó n F r e y r e , J o s é R i v e r o , 
L u i s M é n d e z , B e n i t o C a b o , J o s é R o -
d r í g u e z , G l e n O . M o a z , M a r c e l i n o R o -
d r í g u e z , M a n u e l A r c a s . 
M é d i c o : d o c t o r V i c e n t e G . M é n -
dez . 
D i j e r o n e l o c u e n t e s p a l a b r a s l o s se-
ñ o r e s A l v a r e z E s c o b a r , A l v a r e z I n -
s ú a , C a s t e l e i r o y e l d o c t o r M é n d e z , 
e n a l t e c i e n d o l a s v e n t a j a s q u e o f r e c e 
e l C e n t r o G a l l e g o á sus a s o c i a d o s y 
h a c i e n d o v o t o s s i n c e r o s p o r l a p r o s -
p e r i d a d d e l a S o c i e d a d y de s u d e l e -
s r a c i ó n . 
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e n l a C á m a r a , e l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
¡ P o r t s m a n n , f u é u n a e l o c u e n t e y c o n -
i e n z u d a a r e n g a en p r ó de toc ios l o s 
i ' - u l t u r a y espe-
s n d a d o s y c o l o n o s 
e s t u v o q u e a n t e s y d e s p u é s d e l 
l o s c u b a n o s se o p u s i e r o n á t r a e r 
ce ros p o r q u e -se q u e r í a i n t r o d u c i r 
a v o s y c h i n o s , n o t e n i e n d o e n t o n -
l a i n d u s t r i a del" a z ú c a r l a s m i s m a s 
s s i dadas de h o y , p e r o q u e h a b i e n -
v a r i a d o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y eco-
t i i c a de C u b a , s i e n d o a n g u s t i o s o e l 
tdó" d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , se 
í a t r a e r t o d o s l o s b r a c e r o s q u e se 
E s s a t i s f a c t o r i o v e r á l o s R e p r e s e n -
ta .ntes d e f e n d i e n d o l o s i n t e r e s e s eco-
n ó m i c o s d e l p a í s . 
le í G i ü f l M \ m 
es e l C o n g r e s o 
c i t a n d o á es 
í r o t e c t o r a de 
' c t o l a l e g i s -
s f a m i l i a s n o 
sus n n c a s , p a r a e v i t a r q u e 
ÍS e m p r e n d i e r a n u n v i a j e r e -
E N C A N D E L A R I A 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a c o n g r a n 
e n t u s i a s m o e n d i c h a p o b l a c i ó n u n a 
• d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g o . 
•Con este o b j e t o f u e r o n d e l a H a b a -
n a e l s e c r e t a r i o g e n e r a l , l i c e n c i a d o 
d o n A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , y l o s 
s e ñ o r e s de l a s e c c i ó n de p r o p a g a n d a 
c lon F r a n c i s c o H e r n á n d e z , d o n A n t o -
n i o A l v a r e z I n s ú a y d o n J o s é M a r -
g-ar ide . 
F u e r o n r e c i b i d o s e n l a e s t a c i ó n , p o r 
é l C o m i t é l o c a l p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r 
V i c e n t e C a s t e l e i r o y s i e n d o o b s e q u i a -
dos c o n u n b a n q u e t e a l q u e a s i s t i e r o n 
E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
O t r a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e -
g o e s t u v o a q u e l m i s m o d í a e n S a n 
J u a n y M a r t í n e z , c o n i g u a l o b j e t o , y 
l o r e a l i z ó u n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r 
l o s s e ñ o r e s c lon F r a n c i s c o P e g o P i t a , 
e n n o m b r e de l a D i r e c t i v a de l a p o -
p u l a r s o c i e d a d r e g i o n a l , c lon J o s é A n -
t o n i o F e r n á n d e z , p r e s i d e n t e de l a Co -
m i s i ó n de P r o p a g a n d a , d o n J o s é V i -
zoso, s e c r e t a r i o , y l o s s e ñ o r e s d o n J o -
s é L ó p e z P é r e z , d o n J o s é L ó p e z M u -
ñ o z y d o n J o s é D r u a i e t . 
A m e d i a t a r d e q u e d ó c o n s t i t u i d a l a 
d e l e g a c i ó n e n e l " U n i ó n C l u b " . 
A s i s t i e r o n a l a c t o t o d o s l o s s e ñ o r e s 
q u e f o r m a n e l c o m i t é d e p r o p a g a n d a 
de C a n d e l a r i a , u n a c o m i s i ó n de l a 
• d e l e g a c i é n d e P i n a r d e l R í o y e l se-
ñ o r c u r a p á r r o c o de l a l o c a l i d a d . 
L a D i r e c t i v a q u e d ó e l e c t a e n es ta 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o D í a z B a -
r r e i r a ; V i c e - P r e s i d e n t e , d o n V i c e n t e 
F e r n á n d e z ; S e c r e t a r i o , d o n V i c e n t e 
A l e n S a l l a ; V i c e , d o n A n t o n i o T o -
r r a d o . 
V o c a l e s : s e ñ o r J o s é N o v o L o r e n z o , 
R a m ó n C u r r o s C a r ó n , M a n u e l V á z -
q u e z R o d r í g u e z , G a b r i e l M i t i a , R a m ó n 
S i m ó n V á r e l a , C a m i l o P e r e i r a , M a n u e l 
G o n z á l e , R a m ó n D í a z , A n t o n i o C. 
A l o n s o , R a m ó n F e r n á n d e z , P e d r o M e -
d i n a , J o s é V i e i t e s , R a m ó n G a r c í a , G u i -
l l e r m o H e l i o t , A n t o n i o D í a z , V i c e n t e 
F e r n á n d e z , R i c a r d o C a s t i l l a . 
M é d i c o : d o c t o r E n r i q u e B e r m ú d e z . 
H a b l a r o n e l o c u e n t e m e n t e l o s s e ñ o -
r e s L ó p e z P é r e z y B r u n e t , q u e f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
P o r l a n o c h e se les o b s e q u i ó c o n 
u n g r a n b a n q u e t e e n e l h o t e l ' ' U n i o n " 
p r o n u n c i á n d o s e e n t u s i a s t a s b r i n d i s 
p o r l o s s e ñ o r e s L ó p e z P é r e z , B r u n e t , 
F e r n á n d e z , V i z o s o y o t r o s , y f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
L o s c o m i s i o n a d o s d e l C e n t r o G a l l e -
g o a s i s t i e r o n e l l u n e s ú l t i m o , i n v i t a -
d o s a l e f e c t o , á u n g r a n a l m u e r z o 
c r i o l l o q u e l e s s i r v i ó e n s u co1on ia 
" C a m p o H e r m o s o " e l a c a u d a l a d o v e -
g u e r o s e ñ o r M e d i n a , v o c a l d e l a de-
l e g a c i ó n , r e g r e s a n d o á l a H a b a n a m u y 
s a t i s f e c h a de sus g e s t i o n e s e n el r i c o 
p u e b l o de S a n J u a n , . en d o n d e p u -
d i e r o n c o n v e n c e r s e de l a s s i m p a t í a s 
q u e a l l í g o z a e l C e n t r o G a l l e g o de l a 
H a b a n a . 
R e c i b a n n u e s t r a m á s c u m p l i d a en -
h o r a b u e n a e l C e n t r o G a l l e g o c o n s u 
D i r e c t i v a , y sus D e l e g a c i o n e s , q u e t a n 
n o t a b l e c e l o d e m u e s t r a n p o r l a p r o s -
p e r i d a d de l a c o l o n i a y d e l p a í s en -
t e r o . 
S F E N S A B L E S P A R A E L T O C A D O R . 
n A G U A B E F L O R I D A B E 
" E L P E R F U M E U N Í V E R S A L . " 
E l mis a r o m á t i c o y duradero. 
E n el Bañe fort if ica; en e l P a ñ u e l o y e l Tocador refresca y deleita. 
| C o n t i e n e m á s &Q 1 6 0 p á g i -
| i i a g y m í i c l i o s g r a b a d o s m a g -
I j a í í l e o s y i á m i n a s e n c o l o r e s . 
¡ S e e n v í a g r a t i s a i q u e i o s o l i -
I c i t s , 5 * 
f Esta libro está escrito de «na manera clara 
| y coi-isa. p:Vra aue todo aquel o.ue lo lea, pueda 
B córner '-.(i;.i-'o Por m"dio de, este libro intc-e-
|j?s.'': jiiiulos quo ii-ataa de tcUsw las en teme 
15j"C.<»< <';• general, 
\ TOO/, PERSONl QT17 LO SOLICITE Y 
I f e i V l S Á Hr-TK OFIClV» \LGUXAS FS-
pAMPII .LAS DE COKREOS, JUNTO CON 
} El , Xv; ;i-;-|v y Dr.cECCiÓN, KÜGUUEÁ 
i CKO D 
¡ D r . P c 
O s V e 
m MEDICAL ^ S U T Ü T E , * 
u '" ún fatal de 1 
sermencs cent». ^ ^ 
m _ «a. ra 
.íiaj . ,as Far>aa-
< \̂;<U «Tita los mosaii 
- CUBA . . B 
P A R A E L C A B E L L O . 
P r e p a r a c i ó n exquisita, de grato perfume, ••; 
para el inundo elegante. 
L i m p i a , Perfuma, Suaviza y Hermosea W 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . ^ ' ^ ^ 
Qui ta l a caspa. Impide l a c a í d a del cahello y l a salida do las oanats, 
^umoata el Cabello escaso. Restaura el Cabello ca ído , 
BásqueHso siempre la "Marca I n d u s t r i a l " y firma de los únicos fabricantes 
L m V M M M S K E M P ; N B W Y O R K . 
^ De v e n t a ea, tedas Sas P e r f u m e r í a s y B rogue r i a ig Cél SSisnáo . c 
ÉanÉÉBBHBlttMÉÉiÉttni 
A g r a d a b l e y p ü s a . 
E s t o m a c a l i s a í í a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O P T I M A E N S ü G L A S E . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o , 
p o r e s t a s c u a l i d a d e s e s l a m a s a f a m a d a 
EH LA J .ai ,A DE OÜBA. 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Tdáfbno 116J,3?"-Birectí6ii telsgráñca, ÍJUE1 
L/Í.L n r i / O i ü L n y u i 
E N 3 Í A 1 Í Í A X Á O • 
C u a n d o e n n u e s t r a s o c i e d a d h a de-
s a p a r e c i d o , p o r m a n d a t o de l a l e y , 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , de l a s escue-
l a s que d e p e n d e n d e l E s t a d o ; c u a n -
d o de esa m a n e r a se p r e p a r a u n a ge-
n e r a c i ó n o b e d i e n t e s o l o a l l á t i g o d e l 
c ó d i g o q u e c a s t i g a l a s fiestas q u e Ja 
m o r a l r e l i g i o s a sabe ú n i c a m e n t e r e -
c h a z a r , g r a t o y c o n s o l a d o r n o s h a s i -
d o c o n t e m p l a r e l e s p e c t á c u l o q u e 
a c a b a n d e o f r e c e r á n u e s t r o r e c o n o -
c i m i e n t o y p a t r i o t i s m o , l a s m e j o r e s 
e n t r e l a s b u e n a s , l a s v i r t u o s a s m a -
d r e s d e l C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e 
M a r i a n a o . 
F u é u n o d e esos a c t o s q u e i m p r i m e n 
e n l a m e m o r i a i m p e r e c e d e r o s r e c u e r -
dos , q u e l i g a á l o s h o m b r e s de u n 
m i s m o p u e b l o c o n l a z o s e s p i r i t u a l e s , 
s u p e r i o r e s á t o d o a c o m o d a m i e n t o t e -
r r e n a l , q u e p r e p a r a p a r a l a v i d a u n a 
g e n e r a c i ó n s a n a y e n c o n d i c i o n e s de 
c o n s t i t u i r u n p u e b l o h o n r a d o . ' 
L a p r i m e r a c o m u n i ó n o f r e c i d a e n 
ese d í a e n e l C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o á 
i j n n ú m e r o d e n i ñ a s , r e v i s t i ó t o d o s 
ios c a r a c t e r e s de u n a h e r m o s a fiesta á 
l a q u e a s i s t i e r o n n o s o l a m e n t e sus p a -
d r e s y a l l e g a d o s , s i n o g r a n n ú m e r o 
de p e r s o n a s de l a m e j o r s o c i e d a d 
de M a r i a n a o . 
L a s p r e c i o s a s n i ñ a s , O f e l i a V a l d é s 
I n f a n t e , J u l i a T a r a f a , A n g e l a E o s s i é , 
M a r g a r i t a P r a d o , G e o r g i n a L i m a , L u -
c r e c i a de l a C e r r a , p r i m o r o s a m e n t e 
v e s t i d a s de b l a n c o , q u e s i m b o l i z a l a 
p u r e z a y l a i n o c e n c i a , r e c i b i e r o n p o r 
p r i m e r a v e z e l c u e r p o de C r i s t o . 
E r a g r a t o c o n t e m p l a r l a u n c i ó n , l a 
f e , e l e n t u s i a s m o de a q u e l l a s t i e r n a s 
a l m a s p r e p a r a d a s p a r a e l b i e n p o r 
l a s q u e á ese o b j e t o h a n d e d i c a d o , 
s a l u d , i n t e r e s e s , j u v e n t u d , u n a v i d a 
e n t e r a de a b n e g a c i ó n y-i s a c r i f i c i o s . 
E n l a c a p i l l a d e l c o l e g i o , p r e c i o s a -
m e n t e d e c o r a d a , e n t r e n u b e s de i n -
c i enso y r a u d a l e s de a r m o n í a q u e d e l 
p i a n o y l a s v o c e s d e l c o r o de n i ñ a s 
se e s c a p a b a n y q u e p o r s u d u l z u r a 
p a r e c í a n r e m o n t a r s e h a s t a e l T r o n o 
d e l A l t í s i m o , se l l e v ó á c a b o l a s a g r a d a 
c e r e m o n i a q u e t r a e á l a m e m o r i a de 
t o d o c o r a z ó n sano l a s i n o c e n t e s h o r a s 
d e l a i n f a n c i a . 
L a p r o c e s i ó n q u e p o r l a t a r d e se 
l l e v ó á c a b o e n l o s c l a u s t r o s d e l co-
l e g i o c e r r ó c o n b r o c h e de o r o t a n 
h e r m o s o d í a . 
E n e l l a m a r c h a b a n f o r m a n d o escol -
t a á l a V i r g e n d e l o s C i e l o s , l a s n i ñ a s 
M e r c e d e s Y e l e z , M e r c e d e s G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , S o f í a V a l d é s I n f a n t e , P i e d a d 
B a t i s t a , L u c r e c i a d e l a C e r r a , A n a 
M á s , M a r í a L . V i l á , M a r g a r i t a P r a d o 
y J u l i a T a r a f a , q u e c o n sus a t r i b u -
t o s r e p e r e s e n t a b a n L a F e , L a T e m -
p l a n z a , L a P r u d e n c i a , L a F o r t a l e z a , 
L a P a c i e n c i a , L a H u m i l d a d , L a 
O b e d i e n c i a , L a P u r e z a y l a P i e d a d . 
L a s a n d a s e n q u e e s t a b a c o l o c a d a 
l a s a g r a d a i m a g e n e r a n l l e v a d a s p o r 
B l a n c a A b a s c a l , A v e l i n a S u a r e z , Z e -
n a i d a V i l a y R o s a E a m o s . 
Y dos a n g e l i t o s s i m b o l i z a d o s p o r l a s 
p e q u e ñ a s n i ñ a s J u a n a P o e y , M e r c e d e s 
P o e y , C l e m e n t i n a A b r e u s y M a r g o t 
V a l d é s I n f a n t e . 
L a s fiestas t e r m i n a r o n , a l fin, c o n 
g r a n p e s a r de l o s c o n c u r r e n t e s espe-
r a m o s q u e l a q u e se p r o y e c t a p a r a e l 
p r e s e n t e m e s de J u n i o , t e n g a e l m i s m o 
e x p l e n d o r q u e l a p a s a d a . 
¡ Q u i e r a l a M a d r e de D i o s p r e m i a r 
c o n el d í a m á s e s p l é n d i d o de n u e s t r o 
c i e l o c u b a n o e l e s f u e r z o , l a c o n s t a n c i a 
y e l d e s i n t e r é s de sus m á s p r e c l a r a s 
h i j a s ! 
D r . T e o d o r o de l a C e r r a 
——•wâfl̂ Ĝ '*"—— —-
f ! E S I i l ) E S . J I i l i l l l l L i S i l í 
A l d e s p u n t a r l a m a ñ a n a d e l 2 7 de 
M a y o , se c o n t e m p l a b a l a h e r m o s u r a 
de u n a z u l a d o c i e l o , l o s d o r a d o s r a y o s 
de u n r e s p l a n d e c i e n t e s o l y l a t r a n -
q u i l i d a d de u n a m a j e s t u o s a m a r ; t o d o 
es to n o s i n d i c a b a a l g ú n a v i s o d e l 
c i e l o . ¿ Q u é s u c e d í a ? 
P u e s q u e p o r p r i m e r a v e z en. es ta 
c i u d a d c e l e b r a b a n p ú b l i c a m e n t e l o s 
H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , 
l a fiesta de s u e x c e l s o f u n d a d o r . . . y 
d e a q u í q u e t o d a s estas m a g n i f i c e n -
c i a s l a s e n v i a b a e l O m n i p o t e n t e , c o m o 
u n a b e n d i c i ó n á sus h i j o s ; c o m o u n 
a d o r n o á t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n -
t o . 
S í , a l l í , en l a p a r r o q u i a d e l V e d a -
d o , e n t r e l l o r e s y p a l m e r a s , e n t r e l u -
ces y c o l g a d u r a s , a p a r e c í a s o b e r b i a y 
c o n s o l a d o r a l a f i g u r a d e l G r a n P r o -
t e c t o r d e l a J u v e n t u d , e n h e r m o s o 
c u a d r o p i n t a d o a l ó l e o ; á s u d e r e c h a , 
e l e s c u d o de l a n o b l e f a m i l i a á q u e 
p e r t e n e c i ó e l s a n t o , y á s u i z q u i e r d a 
e l q u e l e g ó á sus a m a d o s h i j o s . 
A l a s s i e t e y m e d i a los n i ñ o s d e l co-
l e g i o r e c i b i e r o n e n s u p e c h o a l D u l -
• . .10 C u e r p o de J e s ú s , e m o c i o n á n -
d o n o s á l o s q u e c o n t e m p l á b a m o s t a n 
c o n s o l a d o r a c t o . 
A l a s o c h o y m e d i a d i o c o m i e n z o l a 
fiesta s o l e m n e , o f i c i a n d o t r e s P a d r e s 
D o m i n i c o s . 
O c u p ó l a S a g r a d a C á t e d r a e l q i l e r i -
d o p á r r o c o de l a i g l e s i a , R d o , P a d r e 
F r a n c i s c o V á z q u e z de l a O r d e n de 
S a n t o D o m i n g o , h a c i é n d o n o s v e r d e 
u n m o d o b r i l l a n t e l a s g r a n d e z a s de 
S a n J u a n B a u t i s t a de l a S a l l e ; c o m -
p a r á n d o l o , e n s u ' h u m i l d a d , c o n u n 
S a n F r a n c i s c o de A s í s e n s u c a r i d a d , 
c o n u n S a n V i c e n t e P a u l , y c o n s a n -
t o s t a n g r a n d e s c o m o S a n I g n a c i o 
d e L o y o l a , S a n t o D o m i n g o d e G u z -
m á n y S a n t o T o m á s de A q u i n o , d á n -
d o n o s á c o n o c e r d e t a l l e s de s u v i d a y 
p o r ú l t i m o i n v i t ó á t o d o s l o s p a d r e s 
de f a m i l i a á p o n e r sus h i j o s b a j o l a 
e d u c a c i ó n d e l o s H i j o s de S a n J u a n 
B a u t i s t a de l a S a l l e , q u e , c o m o m u y 
b i e n d i j o e s t á n e s p a r c i d o s de p o l o á 
p o l o , h a c i e n d o e l b i e n q u e h e r e d a r o n 
de s u P a d r e y g u i a d o s p o r e s t a h e r -
m o s a m á x i m a d e l S a l v a d o r : ' ' D e j a d 
q u e l o s n i ñ o s se a c e r q u e n á m í " . 
L a p a r t e m u s i c a l r a y ó á g r a n a l t u r a , 
e s t a n d o á c a r g o de l o s H e r m a n o s y d e l 
c o r o de n i ñ o s d e l C o l e g i o , c o n f o r m e 
l i o m a n d a d o p o r S u S a n t i d a d . 
E n r e s u m e n : q u e l a fiesta de S a n 
| J u a n B a u t i s t a de l a S a l l e q u e d a r á 
g r a b a d a e n e l c o r a z ó n d e l c r i s t i a n o , 
p o r s u s e p l e n d o r , s u m a g n i f i c e n c i a y 
s o b r e t o d o p o r e l a m o r q u e e n n u e s t r o 
c o r a z ó n p a l p i t a h a c i a ese g r a n h o m b r e 
d e l a H i s t o r i a , V i r t u d y S a n t i d a d , 
S a n J u a n B a u t i s t a de l a S a l l e . 
M a r i a n o M e l é n d e z . 
E n l o s p e r i ó d i c o s de M a t a n z a s en-
c o n t r a m o s l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o 
e n d i c h a c i u d a d de n u e s t r o a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a d o n P e d r o 
A l e j a n d r o B o i s s i e r , r e d a c t o r q u e f u é 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o , y m á s t a r d e y 
h a s t a s u t e r m i n a c i ó n d i r e c t o r de l a 
" . A u r o r a d e l Y u m u r í " . 
E l s e ñ o r B o i s s i e r , h i j o de M a t a n z a s , 
h a b í a r e s i d i d o m u c h o s a ñ o s e n P a r í s , 
y c o l a b o r a d o e n p e r i ó d i c o s d e l a ca-
p i t a l ele F r a n c i a . 
• A d e m á s d e l p e r i o d i s m o , h a b í a es-
c r i t o n o v e l a s y o b r a s d r a m á t i c a s , r e -
p r e s e n t a d a s e n s u t i e r r a n a t i v a . 
D i s t i n g u í a s e p o r s u c a r á c t e r f r a n c o 
y e x p a n s i v o y p o r sus e n t u s i a s m o s 
l i t e r a r i o s , q u e f u e r o n e l r e c r e o de s u 
e s p í r i t u . 
D e s c a n s e e n p a z . 
c i a n d o c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , s o b r e a s u n t o s m u n i c i o a l e s 
de l a s V i l l a s e l Sonador- nr,*. i .„ 
E l g o b e r n a d o r p r o v i n c i a ! de l a s V i -
l l a s , d o n J o s é B . A l e m á n , se e n t r e v i s -
t ó t a m b i é n c o n - e l J e f e d e l E s t a d o , t r a -
t a n d o de p o l í t i c a y d e l a c a m p a ñ a m o -
r a l i z a d o r a q u e d i c h a a u t o r i d a d h a 
e m p r e n d i d o e n l a s V i l l a s , a s í c o m o de 
l a s u s p e n s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d * 
R o d a s , c u y a m e d i d a t u v o p o r base el 
e s t a r d e s f a l c a d o e n o c h o m i l pesos . 
E l s e ñ o r A l e m á n n o s m a n i f e s t ó a 
s u s a l i d a d e P a l a c i o , q u e t a n t o e l J e f e 
d e l E s t a d o c o m o e l s e ñ o r R i u s R i v e -
r a , h a b í a n a p l a u d i d o sus m e d i d a s y 
r e s o l u c i o n e s . 
l í a v o l a d o a l c i e l o , s u p a t r i a , e l 
a n g e l i c a l n i ñ o G u i l l e r m o E d u a r d o , 
h i j o de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
G u i l l e r m o P o m a r e s , á c u y o p e s a r n o s 
a s o c i a m o s . 
E r a e l e n c a n t o y í a a l e g r í a de s u 
h o g a r . 
P o b r e c r i a t u r a ! 
-"«ssr^J*- . nifüMiidi'iiii 
F i e i í s e usted, j o v e n , que tó-
mamelo cerveza de I Í A TKOFI . 
CAL l l e g a r á á v ie io . 
í —raoESSS!»——— 
E n P a J a c i o 
S e g ú n a n u n c i a m o s e n n u é s t r a e d i -
j e i o n a n t e r i o r , a y e r t a r d e e s t u v o e n 
j P f d , ' c i o á s a l u d a r a l . s e ñ o r P r e s i d e n t e 
I de l a R e p ú b l i c a , (.-1 m a g i s t r a d . ) de l a 
A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , s e ñ o r d o n Se-
v e r o P i n a M a n u . 
E l R e p r e s e n t a n t e p o r S a n e t i S p í r i -
t u s , s e ñ o r C é s a r C a n e l o M a d r i g a l , se 
e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e c o n ' ' e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , p a r a d a r l e c u e n t a d e l 
e s t a d o a n t i - h i g i é n i c o e n q u e h a q u e -
d a d o e l p o b l a d o d e T u n a s de Z a z í i , 
á c o n s e c u e n c i a s d e l d e s b o r d a m i e n t o 
d e l r í o d e l m i s m o n o m b r e . 
M á s de d o s h o r a s e s t u v o c o n f e r e n -
E l F i c s a l de l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a , s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i r ó s , q u e íÍ> 
e m b a r c ó a y e r p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e s t u v o e n P a l a c i o á d e s p e d i r s e d e l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
E l s e ñ o r F e r r e r 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o de r e c i b i r e n 
es ta casa l a v i s i t a de n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o y e s t i m a d o c o l a b o r a d o r 
d o n E d u a r d o F e r r e r y P i c a b i a , p r o -
p i e t a r i o de l a i m p o r t a n t e c o l o n i a L a 
M a g d a l e n a , de C a y a m a s . 
M u c h o a g r a d e c e m o s a l s e ñ o r F e r r e r 
s u a t e n c i ó n . 
P e t i c i ó n 
L o s s e ñ o r e s C u b a s , D í a z y C o n i l l , 
v i s i t a r o n a y e r t a r d e a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a s o l i c i t a r 
e l i n d u l t o d e l r e o s e n t e n c i a d o á l a 
ú l t i m a p e n a , V í c t o r J a n é . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p r o m e t i ó 
h a c e r c u a n t o p u e d a e n f a v o r d e l r e o . 
C o r t e s í a r e g i a 
E l s e ñ o r d o n P a b l o E g u z q u i z a , v e -
c i n o y d e l c o m e r c i o de es ta c a p i t a l , e n 
L a m p a r i l l a s y S a n I g n a c i o , d i r i g i ó á 
S. M . e l R e y de E s p a ñ a , e l d í a 3 1 , e l 
t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
, " S . M . R e y de E s p a ñ a . 
V e n t u r a s m i l os deseo. S e r v í t r e s 
a ñ o s v o l u n t a r i o . R u é g e l e i n d u l t o 
r e s t o s e r v i c i o ; n e c e s i t o r e g r e s a r P a -
t r i a " . 
E l . r e f e r i d o s e ñ o r r e c i b i ó a y e r d e l 
S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de D ( . n A l f o n s o 
X I I T . l a s i g u i e n t e c o n t e s t a c i ó n : 
E g u z q u i z a , 
H a b a n a . 
G r a c i a s . P é c o m e n d a n d o 
D u q u e A n d i n o " . 
C r e a i t o 
E l eiHiyo h a a u t o r i z a d o u n c r é -
d i t o de $25Q p a r a ga s to s de v i a p 4 de 
e m p l e a d o s de l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , 
«J neess i n t e r i n o s 
H a n s i d o n o m b r a d o s j u e c e s de p r i -
m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n i n t e r i n o ^ 
de S a n t a C l a r a y B a r a c o a , r e spec t i - . 
v a m e n t e , d o n E n r i q u e R o d r í g u e z N i n 
y d o n M a u r . e l M a r í a S a t r e . 
S e n u n c i a a c e p t a d a 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
d e l c a r g o d e C a n c i l l e r ele l a L e g a c i ó r \ 
de C u b a e n W a s h i n g t o n , p r e s e n t ó d o n 
A g u s t í n B a r r a n c o . 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r E n r i q u e 1 L e c e r f h a s i d o 
n o m b r a d o J e f e d e l N e g o c i a d o de I n -
t e r p r e t a c i ó n de L e n g u a s d e l B e p a r t a - i 
m e n t ó de E s t a d o y S e g u n d o J e f e d e l 
m i s m o a l s e ñ o r E d u a r d o M o r a l e s d e 
ios R i o s . 
E l S a n t u a r i o S e l C o b r e 
L e e m o s e n L a I n d e p e n d i d a , d e 
S a n t i a g o d e C u b a , l o q u o s i . gT> : _ 
" P o d e m o s a s e g u r a r , s e g ú n •••..> n o s 
i n f o r m a , q u e e l S a n t u a r i o d e i o b r e 
s e r á c o n s t r u i d o de n u e v o e n o t r o pun- i 
t o d i s t i n t o de a q u e l q u e h a o c u p a d o 
p o r l a r g o s a ñ o s , . d e b i d o es to á l a s ges-
t i o n e s e n é r g i c a s ' d e l C a b i l d o E c i e s i á s - i 
t i c o , y q u e se a l z a r á m a j e s t u o s o d e n . 
t r o d e l p e r í m e t r o de l a V i l l a d e l C o -
b r e , q u e d a n d o a s í s a t i s f e c h o s l o s sen-i 
t i m i e n t o s p i a d o s o s d e l p u e b l o c u b a -
n o . 
E s e s t a n o t i c i á de c u y a v e r a c i d a d 
r e s p o n d e m o s , p u e s en .breve c o m e n z a -
r á n l o s t r a b a j o s de c o n s t r u c c i ó n " . 
T r a s l a d o 
E l P r e s i d e n t e d e l c o m i t é de P e n a l -
v e r d e l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l , d o n 
A r t u r o . B a r r i n a t , n o s p a r t i c i p a h a b e r -
se t r a s l a d a d o á. l a c a l l e de l a E s t r e l l a 
n ú m e r o 1 4 5 . 
G r a c i a s p o r l a a t e n c i ó n . 
fe 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
y en todas l a s boticas^acredií.adas de la Isla. 
911 1-My. 
•oí tiene vd . algunos aimgos OÜ» sKncen'de 
sordera, supuraciones del oído, rnidios en la 
cabeza, etc., dígales que escribir, á i a F . í í e l ) » 
ICül ' D r u n i Oo . , 1S. l 'ark Row, New York , 
jiiüucioTiaiido este periódico, y se les enviará 
G R A T I S instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo .—ConespoadeucLayíbl lc tos 
cu Inglés y Españoii, , 
A M O S 
P T ^ B P * " » ^ T ^ l ; ^ ^ H T ^ S B / t f ^ r > N I K ^ Ü 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P l i E S U P Ü E S T O P A E A P R E M I O S E I T M O K 
(JÜE SS ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$ o s G i ^ a r r e s d e ¿ 3 r e a d e e s t a m a r c a á J u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i é e n Í Q , s o n / o . 
' T r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
p e é i t i m o s p o n i e n d o l o s - ' a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s * p a r a , e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t a 
q u e c o n s í i i u g e n n u e s t r o s r e é a l o s . 
¡ s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de,la mañana Jimio 3 do 1908. 
El Orfeón de Avilés.—Los cantos de la 
tierra asturiana. 
Esta vez no somos nosotros los que 
vamos en busca de la tierra natal; 
es ella la que vino á nosotros, la que 
envió amorosa el murmullo de su me-
lancólico canto que es halago y que 
es terneza. Y nos lo envía en el mejor 
momento, cuando más halagador y 
más suave ha de parecemos, cuando 
más cadencioso ha de resonar en 
nuestros oídos, y más evocador de va-
gas añoranzas ha de esparcerse dentro 
del alma: nos lo envía al romper la 
primavera, como un regalo más de la 
primavera misma; como flor ^ de sus 
flores ó como eco de sus armonías. 
Verás, lector, cómo la tierra natal 
nos ha enviado su recuerdo, su canto, 
su caricia. Hace algún tiempo'se tagru-
paron en Avilés unos cuantos rapaces, 
no para beber sidra ni para rondar 
mozas, sino para cantar bellamente, en 
armonioso y bien concertado coro los 
cantos populares de nuestra tierra 
asturiana. Me importa decirio y di-
vulgarlo, porque en donde quiera que 
sorprenda la palpitación del progreso 
moral de esta patria me recreo en ano-
tarlo. Estas agrupaciones de la moce-
dad formando orfeones que recogen y 
entonan los cantos populares,̂  van 
siendo frecuentes y su labor artística 
va siendo notable. Es como un albo-
rear de poesía y de idealidad; es un 
ansiaíde levantar el espíritu á regiones 
más serenas; es como el principio del 
fin del zafio bailoteo y de la innoble 
taberna. Siempre que oigo uno de es-
tos orfeones siento la misma impresión 
bienhechora: lo de menos para mí es 
el coro, lo de menos es el canto; lo 
que me importa es el espíritu de arte 
que congregó á aquellos hombres. 
Hombres que son casi siempre arte-
sanos rudamente enfaenados en sus 
labores, y que al abandonarlas para 
buscar descanso, hallan el mejor re-
poso en el placer del arte. 
Cuando en mis correrías por las vie-
jas tierras de esta vieja patria entro 
por los pueblos suelo preguntar tres 
cosas en cuanto hallo con alguien á 
qufen preguntarlasy que pueda respon-
derlas comía misma intención que yo 
pongo en ellas. Mis tres preguntas son 
estas: ¿en dónde está la mejor fuente? 
y ¿en dónde la mejor taberna? y final-
mente ¿tiene orfeón este pueblo? En 
la fuente veré á las mujeres, unas mo-
zas y otras viejas, y viéndolas á ellas 
y viendo sus cantares me parecerá ha-
ber visto la intimidad de los hogares 
de aquel pueblo. La fuente del pueblo 
es una parte del hogar, y una parte de 
la vida en estos pobres pueblos. ¡ Son 
tan expresivas las escenas de la fuen-
te ! Y en la taberna veré á los hombros, 
unos mozos y otros viejos, y viéndolos 
y oyéndolos descubriré otro fondo de 
la vida del pueblo. En la taberna ha-
llaré los fermentos de las pasiones po-
pulares. Y el orfeón—si lo tiene—me 
dirá cómo es el alma de aquel pueblo 
expresándose en sus cantos suaves 
ó rudos, melancólicos ó regocijados. 
Y si no tiene orfeón será que aquel 
pueblo no ha sentido todavía impulso 
inefable de exteriorizar su alma por 
medio de sus cantos populares. 
En los pueblos asturianos son ya 
muy frecuentes los orfeones y á más de 
frecuentes numerosos, compactos y 
bien organizados. El Orfeón de Avilés 
que vino á Madrid para dar un con-
cierto es de los más notables de Astu-
rias y puedo afirmar que uno de los 
primeros de España, Desde luego re-
conozco en él una dirección artística 
muy firme. Hace dos noches cantó en 
uno de los primeros teatros de esta 
Corte y á todos deleitó su labor pri-
morosa, el poético tono que imprime 
á nuestros dulces cantares asturianos,. 
¡ Oh dulces remembranzas de la so-
ñada tierra! 
Una emoción intensa nos invadía á 
todos los oyentes: oíamos algo que pe-
netraba augusto y sereno en las al-
mas, ¿¡ra el canto de nuestra tierra 
que signific^, para nosotros el verdade-
ro canto de la patria, porque es el que 
nos evoca el hondo sentimiento y la 
dulce añoranza. El canto que tantas 
veces oimos en las montañas y en las 
vegas y en los valles; el que resuena 
en las noches por las calellas frondo-
sas, y el que resuena á la tarde acom-
pañando la lenta marcha de los carros 
de hierba; y el que se entona por los 
mozos mientras siegan el prado, y -el 
que entonan las mozas en noche de 
esfoyaza; y el que á coro se entona al 
volver de la romería, , . todos nuestros 
cantos, nuestros viejos y melancólicos 
cantos asturianos, resonando,, no por 
el castañera, ni por la robleda, ni por 
la pomarada, sino en la dorada y relu-
ciente sala de un teatro madrileño. 
En verdad os digo que sonaba de per-
las, y que aquella melopea de campo 
abierto, de montaña arisca ó de costa 
brava, parecía amable y graciosa en 
el tibio ambiente cortesano. 
No me sorprendió el efecto. La in-
tensidad evocadora de este canto po-
pular es tan grande, que en donde 
quiera que resuene crea ambiente pro-
picio. No podemos comparar estas fies-
tas de música regional con un con-
cierto cualquiera por exquisitas y be-
llas que sean las obras que se ejecu-
ten ; es otro concepto diferente y 
otra categoría artística. Varias veces 
observé este fenómeno con otros coros 
áe otras regiones españolas; que vi-
nieron—como ahora Vino el de Avi-
lés—á cantar en la Corte los aires de 
su tierra. Traen en sí algo superior al 
arte mismo ó diferente tal vez del ar-
te, que en este caso es solo un medio 
de comunicación espiritual entre al-
mas hermanas. No hace mucho tiempo 
cantó en Madrid el orfeón bilbaíno, 
nutrido por cierto de excelentes voces; 
y hace pocos años también cantó en la 
Corte un admirable orfeón gallego— 
el coruñés, si no me es infiel la memo-
ria—y con todos estos coros del No-
roeste nos ocurría lo mismo á los que 
nacimos en las provincias del Cantá-
brico: parecían borrarse diferencias 
regionales que allá en la región misma 
G U A N D O S E C A E 
. • ; E L C A B E L L O « 
L es evidente qne le falta rantri-
c l ó a al per icráneo; porlo tanto 
s o puede anmfsistrar á las rai -
ces del cabello l a sabia qne 
necesitan* 
I E L TSICÓFERO D E B A R R Y 
restituye a! per icráneo las fuerza 
perdidas* y lo pone en coad ic ió 
\ 
3 s , 
de comunicar á las raices cabello 
Indispensable el sustento qne les es 
para crecer abundante. 
i EL TBKZÓFEEO DE BARtY FUÉ INTRODUCIDO EN 
•EL MESCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
[ LASi PRUESAS 'áfi QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
permanecen imborrables, nos unimos 
todos en comunión sentimental, y ya 
no es el canto de tal ó de cual montaña 
el que no^ mueve y nos agita, sino el 
canto de todas las montañas que siem-
pre está impregnado de un mismo 
aire sano, fuerte y á la vez tierno y 
melancólico. 
Por escv es tan digna de ser ensalza-
da esta obra de los orfeones; llevan 
en sí algo que los remonta á esferas 
superiores al arte mismo que cultivan. 
Es fácil observar que su formación 
su número se relaciona de alguna ma? 
ñera con el progreso y la cultura de 
cada región ó cada provincia española. 
Hoy han surgido ya en casi todas, 
pero en donde primero y con mayor 
vigor brotaron fué en la costa medi-
terránea y en la costa cantábrica. Los 
célebres "Coros Clavé" en Cataluña, 
dieron la norma primera—y dicho sea 
en justicia—más alta. Pronto siguió 
el ejemplo toda la región cántabra, 
comenzando por las provincias vas-
congadas y singnlarmene Vizcaya. 
Hoy los orfeones del Norte de Espa-
paña, los vizcaínos, montañeses, as-
turianos y gallegos, son los que más 
alta reputación han alcanzado. 
¿ Qué relación existe entre la monta-
ña y el canto? ¿Por qué los países de 
suelo montuoso y áspero son tan ricos 
en cantares? ¡Quién puede hallar la 
ley de esta íntima armonía entre el 
canto y la montaña! Asturias como 
tierra montañosa es abundante en can-
tos populares hondamente expresivos 
de su alma. ¿Hay labios asturianos á 
los que no asome alguna vez uno de es-
tos cantos? Representa una forma de 
arte sencillo, natural, ingénuo. Ya se 
sabe que en un tratado de Estética 
este arte tan familiar y tan íntimo que 
yo hoy ensalzo, no merece honores so-
lemnes de capítulo aparte, sino que se 
comprende dentro de la forma musi-
cal, pero es lo cierto que cuando oi-
mos esta música se remueven las fibras 
más hondas del alma. Nos habla y 
nos conmueve de otra manera que la 
música más sublime ó más reñuáda. 
Lleva en sí una emoción íntima, y 
trasporte lírico. 
En otr9s paíeses han sabido los 
compositores aprovechar estos viejos 
cantos y extraer de ellos delicadas me-
lodías para formar composiciones de 
piano y algunas veces amplias, obras 
sinfónicas. Una gran parte de la mú-
sica moderna se nutre con esta gene-
rosa y abundante savia de melopeas 
populares. En los ensoñadores paíeses 
escandinavos ese tesoro al parecer hu-
milde, al parecer sencillo, como flores 
del campo, ha constituido ya un arte 
muy grande. Los modernos composito-
res de Suecia y Noruega han elevado 
el rango de su música popular, y hoy 
las obras maestras de Greig, de Svend-
sen y de Sinding han divulgado por 
Europa los dulcísimos cantos de Es-
candinavia. Cuyos cantos tienen una 
profunda, una misteriosa relación 
con nuestros cantares asturianos. Re-
lación tan estrecha, semejanza tan 
grande, que si un campesino de la ve-
era de Pravia, de la ribera de Villa-
viciosa ó de las montañas de Tineo 
oyese un día el eco de uno de estos 
cantos que entonan los campesinos no-
ruegos, fácilmente creería que era su 
vecino el que lo cantaba. Yo hago to-
dos los años una curiosa experiencia. 
Cuando en los días del abrasado estío 
voy en busca de plácido reposo al es-
condido rincón .de mi aldea asturiana, 
no se me olvida nunca llevar conmigo 
las Líricas de Grieg, porque cuando 
allá, en el piano de mi casa resuenan, 
gozo viendo á los campesinos que des-
de abajo, en la pomarada, oyen aque-
llas melodías con la beatitud y el inde-
finible encanto de lo que es familiar á 
sus almas. 
El "Orfeón de Avilés" nos trajo 
una ráfaga de aire asturiano, y con su 
fugaz estancia renovó nuestros amo-
res por la tierra siempre querida y 
ensoñada. Otras sociedades corales 
debieran hacer lo mismo más fre-
cuentemente. Y hacerlo como los de 
Avilés lo hicieron • acompañados de un 
poeta d$ aquella tierra, de los que to-
davía componen en bable sus poesías. 
¡ Qué bien armoniza y qué gustosa-
mente se mezcla con estas masas cora-
les la figura algo legendaria y algo 
anacrónica del poeta! Los de Avilés 
trajeron consigo á Marcos del Tornie-
Uo, poeta de exquisito y fino senti-
miento asturiano. Y cuando cesaba el 
coro, y cuando los cantos se desvane-
cían ¡ qué cariciosamente sonaban en 
nuestros oídos las ingénuas estrofas 
escritas en la ruda fabla! Fué en ver-
dad una idea admirable la de este or-
feón con su Marcos del Torniello, 
suave y dulcísimo poeta. 
Todos' los asturianos hemos de 
agradecer, con agradecimiento del 
alma, estas remembranzas que nos ha-
blan de la patria, de la tierra nativa, 
de días lejanos, de cosas perdidas, de 
lo que vive siempre en el rincón más 
secreto de nuestros corazones. Y 
cuando vuelva á reverdecer la prima-
vera que vuelvan á resonar en nues-
tros oídos los cantos de nuestras mon-
tañas. 
Francisco Acebal. 
U N 8 T A J E I D : 
Don Marcos el de las cafas 
dicen qtie está decidido 
á concluir con las rifas 
y los riferos. Al tío 
ó á la tía, que lo atrapen 
con papeletas de chinos, 
de loterías, de engaños 
para la caza de primos, 
iituie alcoba asegurada 
con manunleución, sin vino, 
seis meses justos. De modo 
o no ( cansa 
todo f 
vuelva á em 
de la Punta, 
de temporad 
que todo el 
aventurar sr 
al azar por 
la suerte no; 
v si con 





H E R P i C i D E N E W B R O 
KEMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
K L P E L O S E V A ! S E V A : : S E F U E ! ! 
ElHerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide\ 
P a r a vser iintíia u n a m u j e r 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tienen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil ." Los prosaicos 
cuan positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello frágil, lo quitan el lustre, y suce-
sivamente sigue !a caspa, 1A c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y la caída del cf.l)ello. E l 
Horpicide Xe-n bro destruye este enemigo de 
la belleza, y permite al cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Resultados pocos me-
nos que maravillosos siguen a' empleo del 
Herpicide. E s una loción exquisita para el 
cabello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de todo exceso de grasa. No contiene grasa 
ni tinte, 
CURA LA rOMEZOX DEL CUERO CABELLUDO 
E n todas las Principales Farmacia». 
Aplicaciones en las barberías de primeip orden.-Vda. de J o sé Parró é Hijo, Agentes especiajcsl 
extranjeras y los líos 
de casa ganan dinero 
á perrillazo muchísiyios 
grandullones, proponiendo 
billetes y boleticos, 
¿no es natural que el Estado 
acabe con el oficio 
de esa gente, estableciendo 
una lotería? Digo, 
¡si ganaría el Estado 
con general regocijo 
de los pobres, y despecho 
de explotadores indignos! 
Don Marcos; meta en la cárcel 
al que venda papelitos 
engañosos y aconséjele 
á Den Tomás que al olvido 
de su veto en este asunto 
de la lotería. Vivimos 
de esperanzas y jugamos 
con el fin santo y bendito 
de emborracharnos un clía 
con ilusiones. 
• he dicho, 
C. 
LOS SALONES 
Creo haber explicado en otra oca-
sión el génesis de los salones â nuales 
de pintura y escultura en París; pe-
ro acaso constituye el menor de nues-
tros defectos,—de los que ejercemos 
el oficio de informadores de un gran 
periódico desde tierra extranjera—el 
repetirnos. El periódico no goza del 
privilegio del libro, que cada cual con-
serva, y puede curiosear cuando le 
viene en ganas; le,ído con avidez al 
ver la luz, el diario es olvidado lue-
go, sobre todo si se trata de asuntos 
de belleza y de arte; el acontecimien-
to del día, la noticia y la política; 
absorben la mentalidad pública, y 
las cosas literarias caen al olvido, co-
mo las. demás. Pues decía, yo, ó he 
debido decir en otra ocasión, que, ha-
ce algunos años, se fundó la Sociedad 
de Artistas franceses, que creó una 
exposición anual; se crearon.medallas 
para preimar las mejores obras, y co-
mo es lógico, se nombró un jurado pa-
ra discernirlas. Ante la enorme can-
tidad de cuadros qué afluyeron en el 
primer año, y vista la imposibilidad 
de encontrar sitio capaz -de contener-
sino Jo maí 
salones hub 
más de tref 
en la dicha 
corrientes: 
los jóvenes, 





sin piedad á una gran parte de mó 
dernistas. Mil pasiones y caprichos 
presidían en la sección. Por diver-
gencia de escuelas algunas buenas te-
las eran rechazadas; por amistad v 
privilegios muchos malos cuadros 
eran aceptados. El cisma se prodiro-
los modernistas fundaron otro salón* 
otras medallas , y otros jurados. Y 
Cíida año, en el mes de Mayo, los dos 
salones, Campos Elíseos y "Campo de 
Marte,_ se abren al público. Fiestas 
de primavera, verdaderamente dig* 
ñas de un pueblo que conserva todli-
vía el ce.tro del espíritu. 
Es difícil verlo todo en estos mu-
seos anuales. La primera sensación del 
que allhpenetra es una reflexión admi-
rativa. ¿Cómo es posible que, en ua 
año se realice tan colosal esfuerzo ar-
tístico? Y cuando se reflexiona que 
cada año tenemos cinco ó seis exposi-, 
cienes del mismo género, aunque na 
de la importancia numérica de las ac-
tuales, esa admiración es mayor. Sinf 
embargo, los extranjeros aseguran quJ 
en París solo se piensa en roir y| 
amar, en gastar dinero y divertirse r' 
y en donde poco se trabaja. Y esas 
telas que se cuentan por millares, y\ 
esos millares de mármoles y bronces! 
que encontramos ca^a nuevo año en 
cada nueva exposición artística? 
Intentar sioujera nombrar á los ar-
tistas de verefadero t iento que tienen-' 
obras en esta exposiseión, es vana esi-
presa. La tendencia general que ob-
servamos en ambos salones, es, en las 
girandes telas ,el abandono de los 
asuntos históricos, reemplazados en 
la pintura decorativa, por las alego-
rías mitológicas, ó puramente imagi-
nativa: grandes frescos de luces páli-
das, de tonos suaves, rosa y plata. El 
triunfo de la poesía, casi iba á decir 
,de la Melancolía. Aunque preocupa-
dos con la observación de la Natura-
leza, los artistas que copian al aire 
libre, van huyendo del sol, y se aco-
gen á la cle;nencia pacificadora de las 
auroras y de los crepúsculos, como si 
sus almas suspirasen por la paz y el 
descanso. A veces una mancha d$ 
sangre viene á turbar tanta sereni-
cfad: es una playa, de España, ardien-i 
te y roji '.a, ó algún cielo de Nápolec 
de un azul profundo. Abandonan loí 
paisajes y los retratos: representaa 
un vértigo en la pintara moderna. 
El paisaje se abre á todos los gustos 
y á todas las escuelas. Con el retra-
to se gana dinero. 
Chartran tiene allí un magníñeo 
retrato del .Maharajali: con el tur-
bante que rodea el rostro color de 
bronce, la barba negra y los ojos 
obscuros; el traje está adornado de 
fulgente pedrería multicolor, y de 
perlas opacas, como gustan .los re-
yes orientales, descendientes de loí;; 
dioses de piedra. Al ladc 
trato,, se encuentra otro de 
que hace contraste 
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Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca v gusto a^r-id 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digestión., cararuo 
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Dr. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
Enrique B. Barnet—San Rafael ¿7, altos. 
„ Alfonso Be tancourt—Gervasio 16o. 
„ Alberto Bustamante—Jesüs María 57. 
„ Manuel Delfín—Industria 100 A. 
,, Joaquín Dueñas—Trocad ero 16. 
„ Eduardo Fontanills—Médico Asción Dtes. 
„ Felipe García Cañizares—Hospital Paula. 
,. Cándido Hoyos—San Miguel 9i. 
Dptéa. 
Dr. Vicente L. Luzurlaga—Angeles 33. 
,, Luis Miguel Vedado. 
, Jorge Le Roy—San Ignacio 124., 
Dr. Bernardo Moas—Dtor. Aoion. 
i ' Muñoz Bustamante—Amistad 31. 
!! Enrique Ñúñez-^-Nepíuno 48. . 
Enrique Perdomo-infnica laternnoional. 
Francisco Polanco—J. del Monte 326. 
i! Diego'Tamayo—Amistad 61. 
7 5 í ' 7 
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DIARIO DE LA MARIKA.—Edición de la mañana.—Junio 3 de 1906. 
«os ofrece un buen retrato de Bischof-
fsheim, con ese estilo vigoroso que 
}ia contribuido á su celebridad. Tam-
bién allí vimos un buen retrato del 
Señor X, de Laparra. Y nube de 
otros retratos de las personas que es-
tán de moda en los días que corren, 
desde el procónsul de las Bellas Ar-
tes Dujardín-Beaumetz, hasta Maria-
ni 'el inventor del vino de coca, pa-
sando por Paul Deroulede y Emilio 
Fabre. Jean Paul Laurens tiene un 
helio cuadro: Los dos Calvinistas, 
sus hijos Juan, Pedro y Alberto, tie-
nen otros dos cuadros. Casi todos 
]0s pintores célebres están allí: Hum-
jsert, Lefebrc, Flameng, Bail, Dag-
nan, Qervais. Cormon expone una 
comoposición destinada á la fábrica 
¿e tapices de Gobelins, representan-
do al "Duque Juan de Berry compran-
do objetos de arte en Bourges". Ra-
fael Collin una Peresa deliciosa. Ro-
bert Fleury una "María Antonieta 
e] día de su ejecución". Los dos 
maestros del modernismo: Rochegros-
se y Henri Martin, presentan i^ota-
jjles obras: La Alegría Roja, del pri-
mero es de lo mejor del salón; así co-
mo los frescos decorativos para el 
Capitolio de Tolosa, del segundo. 
Al visitar con más calma ambos sa-
lones, hablaremos otra vez del asun-
Pedro Oésar Dominici. 
París, 190G. 
HIIIIĴ  liflW 
LEYENDA V I 
I 
Cantemos la tradición: 
cumplamos nuestra misión 
seleccionando sus flores, 
y háblennos nuestros mayores 
del Cristo de Gil León: 
del Cristo que venerado 
fué en la villa de Noreña, 
'siendo en el tiempo pasado 
de la escultura un dechado, 
de la piedad una enseña; 
"del Cristo de quien juraba 
el pueblo que le a-doraba 
y le adora todavía, 
que luz al alma infundía., 
^ue luz á los ojos daba : 
del Cristo grave y severo,' 
;de tez brillante de plomd 
¡y de músculos de acero: 
del Cristo que el pueblo entero 
'llamaba del "Ecce homo." 
Cantemos la tradición: 
cumplamos nuestra misión 
seleccionando sus flores, 
y háblennos nuestros mayores 
del Cristo de Gil León. 
Constantino Cabal. 
a p. i i i 
El racionalismo íe ñoy ante los milagros 
Estamos, señores, en frente del ene-
migo más poderoso del catolicismo, 
del único que tiene algún valor entre 
nuestros adversarios de h.oy, porque 
•es el único radical, el único que llega 
hasta las últimas consecuencias del 
error, el racionalismo. 
La humanidad de dieciocho siglos y 
su historia, el cristianismo, el judaís-
mo, el paganismo y el filosofismo de 
los primeros siglos, que han testifica-
do la realidad de los hechos milagro-
sos del Evangelio, ante vosotros, con 
la voz del amor y la voz del odio, iden-
tificados por la publicidad, y hasta el 
mismo Cristo, ante quien hipócrita-
mente dobla la rodilla, y la razón y 
los más fundamentales principios de 
nuestros conocimientos sencillos, se al-
zaron ante él para desmentirle en su 
primera afirmación, como habéis visto 
en las conferencias precedentes. Pero 
al racionalismo, que es la expresión 
satánica del orgullo en el mundo, al 
racionalismo, que se denomina á sí 
propio la ciencia y se arroga, en nom-
bre de la ciencia, una infalibilidad ab-
soluta, que no compete sino á Dios, 
despreciando con el más soberano de 
los desprecios toda palabra que no 
sea su palabra, es necesario combatir-
le en sí mismo, analizando, con fría y 
desapasionada crítica, sus afirmacio-
nes, haciendo ver en ellas la falta de 
lógica y de ciencia verdadera. 
He aquí la causa por qué, después 
de haberos demostrado la realidad his-
tórica de los hechos milagrosos del 
Evangelio, en general, y de la resu-
rrección de Jesucristo, en particular, 
quiero, para completar esta contro-
versia, realizar hoy con vosotros un 
estudio crítico de las principales solu-
ciones del racionalismo en la cuestión 
batallona de los milagros. 
Yla primera solución que hemos de 
estudiar, no os pareciera creíble si no 
tuviéramos los textos de los raciona-
listas, que nos revelan, con claridad, 
su pensamiento. 
Porque ellos admiten cuanto hemos 
intentado probar en nuestras confe-
rencias anteriores, todo cuanto noso-
tros llamamos milagro, hasta las resu-
rrecciones de muertos, hechas, por Je-
sucristo ; pero afirman que todo esto es 
natural y que se realiza sin milagro, 
por las solas energías naturales. Y 
aquí vienen incluidas todas las teorías 
materialistas, positivistas y racionalis-
tas, .ya que crean cil milagro una mani-
fcsta'ción misteriosa de las fuerzas de 
la naturaleza, que el desarrollo pro-
gresivo de la ciencia va despojando 
de ese como reflejo de divinidad, de 
que lo rodea la ignorancia, ya que juz-
guen que la doctrina de la sugestión, 
que ¡sólo á nuestros conternporáneos 
ba sido dado coacebir con claridad y 
definir con precisión y esclarecer con 
plenitud, explica satisfactoriamente 
todos los milagros del Evangelio. 
Oid á aquel gran enemigo del cato-
licismo en Alemania, Bwald, que os va 
4 comunicar la última palabra de la 
ciencia alemana, que nadie mejor que 
él puede eonocer, en la región de las 
iid^as racionalistas. Son sus palabras: 
"¿Y qué efectos no llegaban á hacerse 
posibles cuando su alta y poderosa fe 
encontraba la de las almas que veían 
en él al Mesías?... Su acción era crea-
dora, radical, de eficacia portentosa, 
como lo era además su vida cotidiana, 
vida que antes que él ningún hombre 
había sabido vivir jamás... No pode-
mos tener de toda esta parte de su 
obra concepto bastante elevado y de-
bemos mirar á toda la raza humana 
como restaurada por él, desde que qui-
so descender al profundo abismo de 
sus sufrimientos. 
"Pero además de estas curaciones 
que, según todos los documentos, eran 
su obra de todos los días y cuyo nú-
mero inmenso se halla nada más que 
indicado en el Evangelio, hace falta 
que se distingan particularmente otros 
hechos más brillantes aún, como las 
resurrecciones de muertos, los miles de 
hombres alimentados con algunos pa-
nes y algunos peces, el cambio del 
agua en vino, el apaciguamiento de la 
tempestad, la marcha sobre las aguas 
y las curaciones de lejos y por la nue-
va difusión de su esjpíritu. Todos estos 
hechos corresponden ciertamiente á 
los primitivos datos evangélicos... Esos 
son los momentos supremos de su po-
der en el mundo exterior... En Jesu-
cristo la obra de todos los días no era 
más que una sucesión de actos de su-
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blime poder. ¿Qué debían ser, pues, 
en ciertos momentos, los arranques de 
esa fuerza ya. tan alta én su reposo? 
No tenemos ninguua razón para poner 
eí menor límite á los poderes del espí-
ritu, no para determinar arbitraria-
mente hasta dónde podría llegar su 
fuerza en Jesucristo." 
Señores, apelo á vuestro buen sen-
tido, admitida esta página que os da 
como '^el fruto de las averiguaciones 
más exactas y de la ciencia más pro-
funda" un adversario nuestro, que 
fué, hasta fines del pasado siglo, quizá 
el más sabio orientalista del mundp, y 
aue consagró su existencia al estudio 
del Cristo. ¿Concebís posible la nega-
ción ele lo sobrenatural en el Evange-
lio? Si hay alguno que ahogando la 
Voz de la razón y de la conciencia, 
responda de corazón que sí, le tengo 
que dar una noticia, que le pasmará. 
Es más racionalista que Renán, es más 
racionalista que Strauss, pues ni Se-
ñan ni Strauss lo conciben. 
Nunca he podido entender cómo pu-
do escribir el célebre experimentador 
TyndaM estas palabras: "Puede venir 
un tiempo en que el hombre será ca-
paz de devolver la vida á los muertos. 
A lo sumo puede decirse que Jesús se 
adelantó en esto a!l porvenir." 
Porque es verdad que no conocemos 
los límites exactos de lo natural y lo 
sobrenatural ¡ no conocemos la línea 
fija, inamovible, que separa estos dos 
mundos, como no conocemos el mo-
mento indivisible en que la noche de-
ja de ser noche para dar lugar al día, 
ni la línea matemática donde los colo-
res del arco iris se suceden unos á 
otros; pero conocemos científicamente, 
si es que existe la ciencia, que las fuer-
zas naturales no llegan á ciertos lími-
tes extremos, como conocemos que á 
las doce del día no es de noche y que 
á las doce de la noche no es de día y 
que el color amarillo del arco iris no 
es ed rojo ó el violado. No conocemos 
hasta don do alcanza la iraaginaeión 
ni el poder de la sugestión; pero cono-
cemos que no alcanza á resucitar muer-
tos ; á alimentar miles de hombres con 
algunos panes y algunos peces; á cam-
biar, con su solo querer, el agua en vi-
no ; á calmar las tempestades; á solidi-
ficar las aguas, que siguen agitadas, 
haciéndolas su camino; á sanar toda 
clase de enfermedades; hechos que el 
racionismo de estos autores admite co-
mo auténticos críticamente en la his-
toria. 
Yo sé que la fantasía y la neuropa-
tía tienen poder para remediar, á ve-
ces, los trastornos funcionales; yo sé 
que el magnetismo animal produce 
efectos misteriosos, aun para la cien-
cia de hoy; pero existiendo lesiones 
orgánicas, cuando los órganos están 
perturbados, no en sus funciones, sino 
en su eonstitueión atómica, lo sé, lo 
sabe la ciencia médica, lo sabe el ra-
cionalismo, no puede nada la imagi-
nación, ni la neuropatía, ni el magne-
tismo animal. Y si existen hechos su-
ficientemente demostrados de este gé-
nero, como nos conceden estos auto-
res, el milagro, en su más estricto sen-
tido, el milagro, como obra directa de 
Dios, que interviene en su realización, 
se hace forzoso, necesario, evidente, y 
con él el dogma y la moral de Jesús y 
el cristianismo y el catolicismo. 
Y por eso tantos y tantos raciona-
listas hoy y el racionalismo en gene-
ral de tcdgis los tiempos, con ese ins-
tinto del odio que, como el del tímor, 
esclarece el fondo de los objetos á que 
se dirige, ha visto siempre en el fon-
do del Evangelio lo sobrenatural y el 
milagro, en su más riguroso sentido, 
y por eso lo ha aborrecido y comba-
tido siempre y lo aborrecerá y com-
batirá mientras le quede un átomo de 
vida, 
Y Strauss se ÍIVZH aquí irrefutable 
ante los que reniegan de toda ciencia 
experimental y quieren desconocer to-
da ley, admitiendo como natural hasta 
la resurrección de los muertos. Por-
que ¿dónde encontráis, señores, en un 
muerto el punto de apoyo para la ac-
•ción del taumaturgo? Allí no hay 
conciencia que sacudir, allí no hay sis-
teana nervioso que excitar, allí no hay 
imaginación que sugestionar, allí no 
hay percepción, ni radical, puesto que 
no hay. facultades, y, por tanto, no hay 
'comunicación posible entre el tauma-
turgo y el cadáver. Las mismas facul-
tades, la vida misma íe ha de ser res-
tituida. Y ahí no alcanza el hombre; 
el hombre, nos dice la ciencia de hoy, 
no crea jamás. 
Y aun puedo argüiros con más fuer-
za, si cabe, después de haberos demos-
trado la realidad de la resurrección 
de Je-sucristo, pues en ella el resucita-
do y el resucitado!', el taumaturgo y 
el cadáver, son uno mismo. Si en el 
sepulcro del Calvario no ponéis á 
Dios, los absurdos se multiplican de 
j un modo formidable. La inercia pro-
¡ duce el movimiento, la muerte engen-
dra la vida, un cadáver brota la resu-
rrección, el todo surge de la nada. 
¿Qué os parece, señores, de los ca-
minos que toma la incredulidad cien-
tífica de nuestros días para defender-
se de las pruebas que le presenta el 
catolicismo? ¿No la véis, como el pá-
jaro acosado del ave de rapiña, arro-
jarse hasta en las llamas de un horno 
encendido ? Se clama, en nombre de las 
leyes de la naturaíleza, que la ciencia 
hoy ya plenamente conoce, en contra 
del milagro, y al mismo tiempo se 
niegan las leyes más conocidas, hasta 
la ley de la pesantez, hasta la ley de 
la generación, hasta la ley de la vida, 
hasta la ley de la muerte! 
Si no es cierta la ley de la pesantez, 
que impide al hombre caminar sobre 
las aguas, ¿qué ley hay cierta? Si no 
es cierto que no basta la voz para cu-
rar toda suerte de enfermedades, has-
ta ia lepra, cuyo remedio desconoce 
aun hoy totalmente la ciencia, hasta 
la muerte, ¿qué hay de cierto en la 
ciencia? Esto os hará ver claramente 
que nuestros enemigos no hablan en 
nombre de la razón, sino de la pasión, 
y que el racionalismo, lo mismo hace 
una divinidad de las leyes de la natu-
raleza, para oponerlas á Dios, que las 
pisa y las desconoce y las niega, cuan-
do esta negación y este desconoci-
miento le ha de servir para descomocer 
y negar al Criador. 
Cuando ims. causa, señores, se de-
fiende con tan abiertas contra*3ieeio-
nes, para todo hombre de razón está 
ya juzgada. 
Por eso no me detendré más en este 
punto y me apresuro á entrar en la 
gran solución inventada por Strauss, 
los mitos evangélicos. 
Strauss, en el campo racionalista, 
fué un Hércules. No hablo deil valor 
de sus libros, que muchos racionalis-
tas han despreciado; hablo de su obra 
en nuestro siglo. Strauss fué el que 
hizo cambiar de orientación al racio-
nalismo moderno. 
El cristianismo había tríufado die-
ciocho siglos, por completo, de la in-
credulidad, y hoy mismo, escribía en 
su introducción á la Vida de Jesús, 
el mundo está por el catolicismo, des-
pués de tantos esfuerzos de las escue-
las naturales, porque su método de 
guerrear había sido insensato. Si que-
réis la victoria, insistía, no basta negar 
los milagros; es preciso arrancarles su 
autenticidad histórica. La mentira ab-
soluta repugna. Repugna la mentira 
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pública de hechos públicos, nniversal-
mente aceptada. COIP.O eso sería el cris-
tianismo, si los milagros Son históri-
cos, porque tendríamos un hecho noto-
rio, contemporáneo, de interés gene-
ral, admitido umversalmente en el si-
glo de Jesús, os estrellaríais siempre 
contra ese absurdo, contra el cual se 
estreíllaron los esfuerzos colosales dé 
nuestros amigos de dieciocho siglos. 
Los milagros, es preciso afirmar, no 
son históricos, sino míticos, es decir, 
hechos naturales que revisten formas 
sobrenaturales, merced á la lenta 
transformación de los dos primeros si-
glos cristianos, que ios exageraron 
hasta el más exagerado sobrenatura-
lismo. Esta es la obra de Strauss, la 
'Creación deü sistema mítico. Casi to-
dos los racionalistas, aunque disin-
tiendo de él en sus teorías, se han 
apresurado á refugiarse en este ba-
luarte engañoso, ofrecido por Strauss 
á la incredulidad, el mito. 
El mito cristiano, según Strauss, es 
mitad verdad, mitad fábula; verdad 
en lo que tiene de humano, fábula en 
lo que tiene de divino. Lo que tiene de 
humano fué tomado de la historia; lo 
que tiene de divino fué obra del fana-
tismo de los primeros siglos, que divi-
nizaron poco á poco á su héroe hasta 
colocarlo en los altares de la humani-
dad. 
El mito, nos dice el racionalismo, 
como queriendo dar solidez á sus afií*-
maciones, se ostenta abierta.mente on 
los orígenes de todas las religiones; 
¿por qué no habrá invadido también 
la vuestra? Así tendríamos ya la clave 
•para explicar lo maravilloso y divino 
de vuestros Evangelios. 
Señores, cuantos me habéis honrado 
con vuestra atención, habréis echado 
de ver que tenía mi mirada fija siem-
pre en esto coloso del raeionaliíüuo, ai 
probar la realidad histórica de ios he-
chos milagrosos del Evangelio, y más 
especialmente de la resurrección de 
Jesucristo, en oposición á los mitos de 
Strauss. Pero os debo aun algunos ar-
gumentos, que omitimos entonces por 
tener aquí su propio lugar. 
El mito evangélico de Strauss es 
imposible, señores, en primer término, 
dado el tiempo en que se escribieron 
los Evangelios. 
Imposible, sí, porque el mito es im-
posible en los tiempos históricos, y 
nuestros Evangelios se escribieron 
cuando remaba plenamente la histo-
ria. 
Por esta razón, ni el protestantismo, 
ni el cisma, ni el mahometismo tienen 
nada de míticos. Y Mahoma y Focio y 
Lutero, como Napoleón, no serán nun-
ca transformados por los siglos en mi-
tos, porque nacieron en tiempo de la 
historia. Colón, Constantino, César, 
Alejandro, ¿se han transformado por 
ventura en mitos, ni concebís se trans-
formen jamás? ¡Ah, no! Desde que la 
escritura, la memoria del género hu-
mano y el sostén de la historia, toma 
la voz que llevó el viento y la perpe-
túa para hacerla oir idéntioa después 
de cien generaciones, cual la pronun-
ciaron los labios y, sorprendiendo los 
heohos á su paso, los eterniza con sus 
rasgos misteriosos, en sus justas reales 
proporcicines, para hacerlos ver, cual 
sucedieron en los tiempos primitivos, 
el mito se hace imposible. Buscadme 
un solo héroe mítico á partir del na-
cimiento de la historia en Grecia, y 
no lo hallaréis. Pues Jesucristo apare-
ció cuatro siglos después, en pleno rei-
nado de la historia. 
No fue, pues, ni posible el mito por 
este concepto en Jesucristo; mas si lo 
fuera, todavía tendríamos muchos ar-
gumentos que oponer al racionalismo. 
Los mismos caracteres internos de 
los Evangelios lo repugnan absoluta* 
meifte. Porque los Evangelio^ lleyító 
en sí mismos los.título-' de cívdibiü, 
dad, para quien no se q iere cegar. 
Abrid ese libro. ¿K I Ev.sngoiio! 
Pues no importa su nombre^ En todos 
¡qué naturailidad! ¡qué sencillezj ¡qué. 
olvido de sí mismos en los Evaiñgeiíá^ 
tas! Hasta sus faltas, hasta sus ex, 
travíos son narrados con igual naturn^ 
lidacl que los milagros! Ni les béüíra 
siquiera que alguno les püeda negar 
su asentimiento. Por eso ellos namm 
los sucesos sin preámbulos, sin pre* .i li-
ción alguna. Nada les admira, nada' 
les preocupa, nada les enoja. Ni para 
Judas, ni para Pilatos, ni para los que 
tan bárbaramente atormentan á aquel 
Jesús, por quien todos se gozan en 
morir, tienen una palabra de censura';'' 
' * ¡ Así, señores, os diré con el filósofo 
de Ginebra, así no se inventa!" ¡Qué 
dulzura la de Jesús, en todos y cada 
uno de lóis Evangelios! ¡ Qué pureza• 
en sus costumbres! ¡Qué gracia tari 
persuasiva en sus instrucciónes! ¡Qué' 
elevació»u en sus máximas! ¡ Qué pro-
funda sabiduría en sus discursos!. ¡ Qué 
semiidad de alma! ¡Qué delicadeza 
y qué exactitud en las respuestas! 
¡ Qué imperio sobre las pasiones! ¡ Ah, 
señores, repetiré con el filósofo citado, 
así no se inventa! El Evangelio tiene, 
caracteres de verdad tan grandes, tan 
sorprendentes, tan inimitables, que el 
invemtor sería más admirable que el 
héroe! 
Un relámpago ha iluminado la men-
te de este genio enemigo del cristia-
nismo, y le ha forzado á confesar que 
sería mayor milagro la invención cle.l 
Evangelio, por un ingenio humano, sin 
la realidad histórica del Cristo . Dios, 
que todos los milagros que el raciona^; 
lismo quiere, ckvá sus tergiversaciones 
y negaciones eludir. 
Pero ¿qué diremos al saber que d -
es uno sino cuatro los Evangelios? 
¡ Qué digo cuatro, si los Hechos Apos-
tólicos, el libro más auténtico, en fra-:/ 
se de Guizot, que nos legaron los tiem-1 
de San Pe-i 
y los otros. 
pos antiguos, y las car 
dro, San Juan, San Pa 
apóstoles, soai otros tantos Evangelios, 
donde Jesús es siempre el mismo, con.'. 
los mismos dogmas, la misma moralj 
la misma grandeza y los mismos•ímil-a- ib 
gros! 
¡Y cuánto y cuánto no se agranda' • 
el prodigio, cuando, comparándolos -r'" 
entre sí, hallamos en todos una crea-
oAón idéntica, sin semejanza. • cem- el •'• 
tipo nacional y." eñ;compléto dosaoncr-
do. con las ideas en Grecia, Roma y; -
Judea reinantes! Todo, todo, desde ísí 
primera línea1 á -l'á' última •del-Eván-
gelio no se lo pudó dar ni la-patria; ; 
ni la educación, ni la veligián á"'r§t& 
•autores. Y la fisonomía fiel"'-Cristo¿ 
evangéli'co/.finalmente, es tan divina:;-" 
que aun hoy ¡ oh, Jesús! 'los que.- ík" 
'llegan á tu aitai\ nó'paríi'"adora'rre, i* « 
sino para derribarte del pedestal divi«' -
no, que te labraron ésW EvaHgMios,:'" ^ 
son forzados, pOr tU'infinitn grandeza; 
á venerarte, proclamando1"que. ni hubo-
ni puede haber nada, seme-jaute- á -tíu.; 
en los siglos por venir. Y" t-mfnt.o m&st 
se muestre el desacuerdo exteri"Di>"ódoeií 
los Evangelios, os di-té Con un" gtaMíqf: 
orador, más probará "-su-"-Melu1Ŝ g»S<fe»«¡ 
acuerdo íntimo de que pr^wie i;- uni-
dad moral de Csistík JA-r /• »• pftraftx-
presar unánimes todos1 uná íi^6no|hía 
tan inimitable, es iu-c--s-auiV uu • haya 
existido tal, que la hayan visto, ¿ue 
la hayan-sentido, que la •veH*J-:mn>||on 
sus ojos, sin que quepa^n:'--cií*fe>-Olvi-
darla. -• - - • ' • • - •• * 
Y ..la ven:.- la-ven ' C ^ T V SÚKC cfo», mon 
su mente, con su cora/ó^-fem^r aluv: 
toda y. sobre todo, con áqjud a:m-rj$ue 
va á dar la. vida po** él. wbn pintaos 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 qug fué cuando se 'dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, par,* curar la terrible i3nf̂ ríáedátP'rte•!A!>nwt, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pocho, pr»r robaldcs qvr; sean; fu- .v-raasa y shfuo 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicad->"! «¡n .todos lo.; pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las éníbí-.-nc-
dades indicadas. 
N:i»íB5 tu .aS.i 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. MarrSiro,. q.nie-n si.-rus- pre 
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distinta 
paciones, que de dicho ra'A&gvoso Renovador, se le hioiaa y sî uo i hftoíSndple, y o 
dos salió triuuíante; claro e3 que ios tribunales de Justicia pocas veces ss equivoc 
l o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.GiWji 
mezy E, P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Reno\'ador A. Góme/., iSm 
rraẑ ibal y Hermanos, Droguería y Farmacia '*fian Julián, Muralla núrn. 99. 
Los depósitos en las Droguerías SarrA, Johnso:!, Taquechel y ventas ou todas las fa^ra 
macias. c 934 ' i My 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Oastra/giasJ mí. 
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas 6 dolorosos. Para n d 11 i-cn 
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar Ql estómago .y normalizar sus funcionci, 
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Idivinos, porque han sido testigos de 
l a divinidad humanada en Cristo, y 
son márt i re s divinos, porque han vi^to 
el martirio del Dios-Hombre. 
Nuestros Evangeiios..son los que tie-
nen este otro testimonio desconocido 
en la historia, la sangre y el martirio. 
Y justamente podemos alzar los cató-
í i eos orgullosos nuestra frente, ante 
el racionalismo, diciendo con P a s c a l : 
" C r e o á testigos, que se dejan dego-
l l a r " , y con Lacorda ire : ' 'Creo jal gé-
nero humano, que por la autenticidad 
de los Evangel ios se deja degollar", 
pues los márt i re s se cuentan por mi-
l l o n e s en todos los siglos de nuestra 
' lustoria. 
Y no me h a b l é i s ahora, con algunos 
racionalistas, de las variantes halladas 
en las copias de nuestros Evangelios 
, y en las edtas de ellos, tomadas desd^ 
M siglo I I I al X V I , popque en vez de 
[confundir mi fe, y a tan asentada so-
\hre la roca de la razón, la haré i s m á s 
["'inconmovible, h a b i é n d o m e de ese gran 
prodigio, que'-tanto pondera el sabio 
•^pclíg'loto Wisseman. A pesar de ha-
b e r s e agotado todas las fuentes de in-
Fvest igac ión , á pesar de haberse reco-
'gido todas , las explicaciones que die-
ron de los textos los doctores de todos 
[los tiempos, á pesar de haberse estu-
d i a d o todasvlas versiones de los ára-
Wés, de los- .s iríacos, de-los coptos, de 
-los armenios, de los e t íopes y exami-
fnado su manera particular de declarar 
• el sentido, á pesar de ese enjambre de 
l i t eratos , que se ha dedicado á escu-
d r i ñ a r todos los manuscritos de todos 
los pa í ses y'vtodos los tiempos, á pesar 
de todos ios" cr í t icos que d e s p u é s de 
agotar todas las - riquezas e v a n g é l i c a s 
de occidente, v iajaron en busca de 
nuevos testimonios, hasta las cavernas 
•del monte Atos y á los desiertos del 
. E g i p t o y de la Sir ia , á pesar de todas 
estas investigaciones, hechas las m á s 
¡ v e c e s con án imo hostil al Evangelio, 
' nada se ha^descubierto a ím, ni siquie-
r a una sola vers ión , que > haya pWido 
| suscitar la menor duda acerca de los 
vpasajes considerados.antes como deci-
;'SÍvos. Es te hecho, m á s que mil í igroso, 
umé hace de nuevo exclamar: Quiero 
¿«rnás, todos los milagros del Evangelio, 
i que este absurdo de los mitos cristia-
Inos, que han fingido los racionalistas. 
Y dejando ahora otros argumentos, 
! -que pudiera alegar, no puedo pasar en 
i! silencio uno que arranca a l sistema de 
' Strauss, de cuajo, la base en que f u n d ó 
i su i n v e n c i ó n mít ica , los dos primeros 
^siglos de t r a n s f o r m a c i ó n y de,agran-
f damiento de los hechos, hastayllegar 
I al sobrenaturalismo de l o s í E v a n g e l i o s . 
L a d i s c u s i ó n ha tra ído la luz y ho^ 
i es cr í t i camente cierto que P a p í a s , obis1 
|po de Hi l rápo l i s , que t r a t ó personai-
í m e n t e á los d i sc ípu los de los após to le s 
f y quizá á los após to les mismos, t en ía 
f y a noticia de los Evangelios. Y San 
| Ir inco y Taciano y Clemente .Ale jan-
[ drino y Tertuliano y el escritor del 
ie Ivluratori y Or ígenes y 
márt i r y San^Policarpo y 
la E p í s t o l a á Diognetes y 
maáno y San B e r n a b é los 
n Justino, si no 
!S del siglo I I , en 
!n 138, hablarnos 
Evangel ios? ¿ Y 
á los Mareioni-
Svangelio de San 
cómo pudo bus-
fragmento ele M 
! S a n Ignacio ár t 
| el autor de  E j : 
j Clemente Eo am 
¿Y cómo pudo 
| aparecieron hasta 
l su A p o l o g í a , escr 
[ de los lectores d( 
l. censura r Tertuli; 
' tas, que a l t érábat 
' Juan"? Y San I r i r 
! car razones de por qué h a b í a n sido 
solo cuatro ios Evangel ios? Y los mis-
mos herejes B a s í l i d e s 3^ Mena,ndro,4en 
qué foraia pudieron hacer uso de ellos, 
j habiendo vivido hacia el año 100? 
Y hay m á s t o d a v í a . Porque Tertu-
| l iano ya usaba á fines del siglo I I la 
v e r s i ó n I ta la . Egesipo, j u d í o converso 
[ en 150, nos cita la v e r s i ó n Sir íaca. ¡ S i 
} e s t a r í a n ios Evengelios antes traduci-
S'dos que escritos! Pero los herejes gnós -
ticos c o n t e m p o r á n e o s de los após to -
les, nos ofrecen una prueba, aunque 
indirecta, ineludible. Los gnóst i -
cos rechazaban la doctrina conteni-
da en los Evangel ios ; mas su auten-
t icidad les era tan manifiesta á ellos, 
que v i v í a n desde el nacimiento del 
cristianismo, que para eludir su auto-
. rielad, se ven forzados á inventar un 
sistema absurdo. L o s Evangelios, de-
cían, son la doctrina p ú b l i c a de los 
apóstoles , ; pero la doctrina verdadera, 
es su doctrina oculta, la doctrina co-
municada á los que ú n i c a m e n t e eran 
capaces de la verdad, los gnóst icos .^ 
Si no eran absolutamente apostó l i -
cos, para todos, los evangelios, ¿ c ó m o 
no osaron negar su apostolicidad los 
que, s e g ú n Strauss, ñ a b í a n presencia-
do su t r a n s f o r m a c i ó n m í t i c a ? 
Y notad, señores , que hacia el año 
160, hasta los m á s r e f r a c t ó n o s racio-
nalistas, tienen qué confesar que era 
" u n i v e r s a l " la fe en los cuatro E v a n -
gelios y tales cuales hoy los poseemos 
y como obra de los autores á quienes 
hoy so atribuyen por el catolicismo. 
Tertuliano, Clemente Alejandrino y 
Or ígenes nos revelan esa p e r s u a s i ó n 
del A f r i c a como recibida de los após-
toles; Teófilo de A n t i o q u í a , obispo y a 
en 170, y la v e r s i ó n Sir íaca , que se 
hizo á principios ó á mediados, lo m á s 
tarde, del siglo I I , nos certifican de 
la misma c o n v i c c i ó n del As ia , y en la 
E u r o p a citaremos á San Irineo, dis-
c ípulo de San Policarpo, que recorr ió 
todo el imperio romano y un s i n n ú -
mero de veces nos revela, como uni-
versal, esa creencia, y el Fragmento 
de Murator-i y l a vers ión I ta la , l lamada 
así .por ser m á s frecuente en Ital ia , 
pero que fué tan c o m ú n en todo 'el oc-
cidente. 
Ante ese hecho his tór ico , colosal, 
abrumador, no cabe m á s que una res-
puesta por parte del racionalismo; 
afirmar que todas las iglesias de ta 
tierra y todos los grandes hombres 
que las d i r ig ían en los primeros siglos, 
aceptaron, sin examen alguno, como 
apos tó l i cos los Evangelios. 
Respuesta absurda, y a miremos á 
aqué l las asociaciones, que t e n í a n como 
principio fundamental aquella m á x i -
ma del A p ó s t o l : " S i -alguno, aunque 
fuere un á n g e l del cielo, os anunciare 
otro evangelio que el que os he anun-
ciado, sea maldecido", y a á sus direc-
tores, de intachable integridad, aun 
para el racionalismo, y que hacen pú-
blica p r o f e s i ó n constantemente en sus 
libros, de la necesidad de la apostoíli-
eidad, en todos los documentos, en 
que se apoye la doctrina de nuestra fe, 
y sobre todo viviendo en lucha con 
hombres, como Celso, no menos ene-
migos del cristianismo que los racio-
üa"listas, de hoy, y como el que m á s 
erudi t í s imo, y habiendo de convertir 
á aqu&lla sociedad sabia, literata, ar-
tista y la menos dispuesta á recibir el 
yugo edel Evangel io . 
Finalmente, absurda manifiesta-
mente, dada la aquiescencia de todos 
los heresiarcas que pulularon en esos 
días en el seno mismo del cristianis-
mo, á cuyo esp ír i tu atrevido só lo el 
Evangelio, con su divina autoridad, 
contradec ía . E s , pues, cierto, que no 
solo á mediados del siglo I I y en la 
g e n e r a c i ó n "anterior, como les fuerza á 
reconocer ese hecho indudable y a aun 
á los niás reaccionarios enemigos nues-
tros, sino en el mismo tiempo de los 
apósto les , todas las doctrinas del 
Evangel io eran p ú b l i c a s en l a Iglesia. 
R e n á n y a reconoce los Evangel ios co-
mo del primer siglo, y Salvador, aun-
que j u d í o y d e s p u é s racionalista avan-
zadís imo, reconoce que es una locura 
arrancar los Evangelios de los tiem-
pos apos tó l i cos . 
Y el-.prommente racionalista del d ía , 
Harnach, que sigue aferrado á los mi-
tos de Strauss, pues de lo ccgitrario 
no sabe cómo contradecir á los docn-
.mentos que el catolicismo le opone, si 
se admite sn autenticidad h is tór ica , 
escr ibía en Leipzig , en 1897, que para 
la f o r m a c i ó n de los mitos no se debie-
r a n exigir m á s de 30 ó 40 años , pues 
"es preciso reconocer'que a l finalizar 
el primer siglo hab íanse formado y a 
todas las tradiciones, doctrinas y pre-
dicaciones crist ianas". 
S e ñ o r e s , tenemos, s e g ú n confes ión 
de nuestro c o n t e m p o r á n e o Harnach , 
d e s p u é s de tantos trabajos racionalis-
tas, a l enemigo del Cristo del Evange-
lio en el mismo punto de partida don-
de lo ha l ló Strauss, al l í donde toda 
n e g a c i ó n , toda duda de la reve lac ión , 
sunone un absurdo. L a ciencia le ha 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador'de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
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h«foho- retroceder paso á paso, hasta 
ese día, del que Strauss, con tanto te-
rror, se quer ía alejar \in siglo, pues 
en ese día el testimonio de los E v a n -
gelios le i m p o n í a la reve lac ión . ¿Que-
réis m á s evidencia en favor de nues-
tra Te ? 
Mas ¿ c ó m o p o d í a ser de otro modo, 
cuando el mismo Strauss, cu el Prefa-
cio de su tercera edic ión , dec ía se ha 
Man y a disue-lto todas sus dudas con 
respecto al Evangel io de San J u a n y 
admit ía , como plenamente his tór ica , !a 
E p í s t o l a I ad Corinthios, en la que, á 
juicio de Strauss, consta de la persu 1-
s ión de la Iglesia naciente y de ios 
a p ó s t o l e s del hecho m á s milagroso del 
mundo cristiano, la resurrecc ión de Je-
sucristo? Y mientras no destruyan es-
tos y todos lo otros libros del Nuevo 
Testamento, incluso el de los Hechos, 
el libro m á s a u t é n t i c o que nos legaron 
los siglos, ¿qué h a b r á n conseguido, 
cuanto al punto que discutimos, los 
racionalistas? Porque el hecho cris-
tiano, en todos se revela en toda su 
plenitud. 
A l l á en Tebas se nos habla de una 
Esfinge, que sal ía al encuentro del 
viajero en la encrucijada del camino, 
y le p r o p o n í a un enigma. ¡ A y del infe-
liz; que no acertaba con la s o l u c i ó n ! 
L a Esfinge le arrastraba airada á lo 
escondido de su madriguera y en la 
obscuridad de sus tinieblas lo devo-
raba. 
'Señores, ha veinte siglos que una 
Esfinge se levanta ante la increduli-
dad, d e m a n d á n d o l e la e x p l i c a c i ó n de 
ese gran hecho, el critianismo, con su 
fe inquebrantable en los milagros del 
Cristo Dios y nadie, ha dicho Strauss, 
antes de él, la supo dar, y por eso la 
Esfinge ha devorado á todos los in-
c r é d u l o s que le precedieron y el polvo 
del olvido cubre sus despreciados sis-
temas. 
Strauss p e n s ó solucionarlo, y el ra-
cionalismo de hoy nos asegura ha sido 
ya devorado por la Esfinge'el gran re-
volucionario del pasado siglo, y que 
hasta sus amigos le desprecian. L a E s -
finge, l a crí t ica, sigue en pie' deman-
dando la so luc ión , y es R e n á n el eco 
de Strauss, el que ahora se presenta 
á resolver el gran problema de los 
siglos. 
No es imposible, como a n n n ó 
Strauss, con el catolicismo, fanati /ar 
á los pueblos, h a c i é n d o l e s aceptar 
acontecimientos públ i cos , verificados 
ante sus ojos, accesibles á la crít ica 
de todos ,aun cuando arrastren tras sí 
penosas consecuencias, la a c e p t a c i ó n 
de la. r e l i g i ó n cristiana y aun el mar-
tirio y l a muerte. Ser ía verdadera es-
ta af irmación si se tr(atara de c ient í -
ficos, y de cient í f icos de nuestra época 
y de c r í t i c o s de nuestro siglo. 
Pero los milagros que a l e g ó el cris-
tianismo, nunca se presentaron ante 
la ciencia y por esta razón afirmó no 
"que los milagros sean imposibles", 
m a s ' " q u e hasta hoy no hay n i n g ú n 
milagro comprobado". 
j A h ! señores , lo sé, á este la Esfinge 
lo devora, y lo devora uecesariamcntL*. 
i Oh, y qué confus ión , y qué confusi . -ü 
tan burda e n t r a ñ a el p á r r a f o de la I n -
t r o d u c c i ó n á l a V i d a de J e s ú s , de don-
de hemos tomado estas ideas! 
Porque ¿a qué son necesarios aquí 
los sabios, cuando no se trata de inves-
tigar la naturaleza de los hechas, sino 
de averiguar su existencia? Sí , se tra-
ta de la existencia de los hechos, de 
los hechos materiales é h is tór icos , que 
ven los ojos y perciben los otros sen-
tidos. P a r a sentir el hedor de Lázaro 
de cuatro d í a s muerto, al alzar la losa 
de su sepulcro, no se necesita ser A m -
pere, K e p p k r ó Newton, basta ser 
hombre. 
¿ Q u i é n se a trev ió á exigir, como 
ú n i c o s testigos vá l idos , ante un tribu-
nal, que juzga de un hecho sensible, 
los c ient í f icos y los cient í f icos de nues-
tra é p o c a ? ¿Cuándo se l l a m ó á una co-
m i s i ó n de sabios, al realizar una ex-
h u m a c i ó n , para que testificasen que 
aqu^l cuerpo en d e s c o m p o s i c i ó n era 
u n c a d á v e r ? 
Señores , para atestiguar que Jesu-
cristo ha aparecido vivo, que se le ha 
visto, aue se le ha tocado, que ha co-
HABANA, 26 DJS MAYO DB 1906.—JEFA-
tura del Distrito de la Habana.—Secretaria de 
Obras Públicas-.-Hasta las dos de la tarde del 
dia 4 de Junio de 19G6, se recibirán en esta oíi-
cina, calzada del Cerro 440 B., proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro' de made-
ra de construcción, puertas y ventanaa. F.n 
esta oficina se facilitarán impresos de propo-
sición en blanco y se darán informes é quien 
los solicite.—Juan P- Pérez, ingeniero Jefe. 
01092 alt lt-26 5m-27 
SUMINISTRO D E CAKBON D E P I E D E A . 
—Secretariado Obras Póblicaa. —Dirección 
General.—Subasta para el suministro de 1,000 
toneladas de carbón de piedra. — Habana, 31 
de Mayo de 1906.—:Hasta las dos ds la tarde 
del dia 13 de Junio de 1966, se recibirán en la 
Dirección Qf nerál de Obrafl Públicas, Arsenal 
de la llábana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 1,000 toneladas de 
carbón de piedra.-Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento do Obrás Públicas y df; 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá también al acto un Notarlo que dará fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obrais'Públicaa. En la Oficina del Servicio de 
Farpa, Arsenal de la Habana, se facilitarán á 
los que fo soliciten los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—D. Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C1127 al 6-1 
m immi n mm\ 
ee cara tomando la PEPSINA y Llül -
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! 
resultados en ol tratamiento de todi? 
las enfermedades del estómago, d i s D a » -
eia, gastralgia, indigestiones, digesoio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, escrení-
mientos, neurastenia gájstriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, oi en-
fermo rápidamente se pono mejor, di-
giere bieb, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación comple& i. 
Los principales médicos lá retoót&o. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
mido, con los após to l e s y d i sc ípulos , 
que por espacio de cuarenta d ías les 
ha instruido y que ante sus ojos subió 
á los cielos ¡ ¡ son necesarios sabios de 
1111 e itro siglo, cr í t icos de nuestra épo-
c a ! ! 
N i e g ú e n s e los milagros por otro mo-
tivo; pero no se apele á tales sande-
ces, que tanto desacreditan, ante la 
ráaóh, á low que quieren pasar por los 
ú n i c o s intelectuales de la humanidad. 
Y hasta la comis ión de sabios que 
exiue R e n á n , parece le quiso ofrecer 
el Evangel io al tratar de la curac ión 
•del ciego de nacimicuto. 
• " Y pasando J e s ú s , vio un hombre 
ciego do nacimiento, y sus d i sc ípu los 
le preguntaron:—Maestro ¿qué peca-
dos son la causa de que és te haya 
luiciito ciego: los suyos ó los de sus 
padres 1 — R e s p o n d i ó J e s ú s : — N i los su-
yos ni los de sus padres, sino para que 
las obras de Dios se mani f í e s ten en él. 
Conviene que yo haga las obras de 
aquel que me env ió mientras dura el 
d í a : viene la noche, en la cual ningu-
no puede obrar. Mientras estoy en el 
mundo, soy la luz del mundo.—Dicho 
esto, e scupió en la tierra, y habiendo 
hecho lodo con la saliva, u n t ó con él 
los ojos del^ciego, y le d i j o : — V é , lá-
vate en la piscina de Siloe (que quiere 
decir e n v i a d o ) . — F u é él, y se l a v ó y 
v o l v i ó con vis ta; y los vecinos y los 
que le h a b í a n visto antes pidiendo li-
mosna, d e c í a n : — ¿ N o es este el que es-
taba sentado y ped ía l imosna?—Este 
es, r e s p o n d í a n algunos;—y otros de-
c í a n : — N o es él, sino otro semejante á 
é l ; — m a s él d e c í a : — Y o soy.^—Pregun-
t á b á ñ l e : — ¿ C ó m o se te han abierto los 
ojos 1 — R e s p o n d i ó — Aquel hombre 
que se l lama J e s ú s , 'hizo lodo y u n t ó 
ítfís ojos, y me d i jo :—Ve á la piscina 
de Siloe y l á v a t e ; yo fui, me l a v é y 
veo.—Ellos le d i j e r o n : — ¿ D ó n d e es tá 
ese 1—Respondió :—no lo sé. — L l e v a -
ron á los fariseos al que h a b í a sido 
ciego. ( Y era sábado cuando J e s ú s hi-
zo lodo y le abrió los ojos.s) Pregun-
táron'ie. pues, otra vez los fariseos, có-
mo h a b í a logrado la vista; y él Ips 
dijo:—Me puso lodo sobre los ojos, y 
me lavé , y veo.—Algunos dé los fari-
seos dec ían :—Este hombre no es de 
Dios, porque no guarda el s á b a d o ; — y 
otros d e c í a n : — ¿ Cómo puede un hom-
bre pecador hacer estos milagros?—y 
había discordia entre ellos. Pregunta-
ron de nuevo a l c i e g o : — ¿ Q u é dices tú 
de aquel que te abrió los ojos?—y res-
p o n d i ó é l : — Q u e es profeta.—Pero los 
j u d í o s no creyeron que él hubiera es-
tado ciego y viese, hasta que llamaron 
á lo.s padres de aquel que había ad-
quirido vista, y les prefruntaron :- - ¿ E s 
espe vuestro hijo, el que dec ís que na-
'ídó ciego? Pues ¿cómo ve ahora? — 
R e s p o n d i é r o n l e s sus padres, y di jeron: 
— L o que sabemos es que es nuestro 
hijo, y que nació' ciego; mas cómo aho-
ra ve, no lo sabemos, ni sabemos qu ién 
le abrió los ojos: preguntadle á é l ; 
edad tiene; que responda él misino por 
sí.- l)i,i, ron esto sus padres, porque 
temían á !o.i jud íos , pues h a b í a n y a 
pon o c.iitre sí los j u d í o s en que 
£1 a i g u n ó confesaba que J e s ú s era el 
Cristo, fuese expelido de la sinagoga. 
Por eso los padres del ciego dijeron: 
— D a gloria á Dios. Nosotros sabemos 
que ese hombre es pecador.—Respon-
d i ó l e s éí l:—Si es pecador, no lo s é ; lo 
que sé es que habiendo yo estado cie-
go, ahora veo.—Preguntáronle ellos: 
— ¿ Q u é hizo contigo? ¿Cómo te abrió 
los o j o s ? — R e s p o n d i ó l e s : — Y a os lo di-
je, y lo o í s t e i s ; ¿para qué queré i s oirlo 
otra vez? ¿ P o r ventura queré is tam-
bién vosotros haceros d i sc ípu los su-
y o s ? — Entonces le llenaron ellos de 
maldiiciones, y le d i j e r o n : — T ú seas si^ 
d i sc ípulo , que nosotros somos disc ípu-
¡los de M o i s é s . Nosotros sabemos que 
á Moi sé s le h a b l ó Dios ; mas éste no 
sabemos de d ó n d e es. — R e s p o n d i ó 
aquel hombre, y les d i j o : — A q u í es tá 
i a maravi l la , que no sabé i s de d ó n d e 
es, d e s p u é s que me ha dado vista. Sa-
bemos que á los pecadores no les oye 
Dios; mas si alguno le da culto,- y hace 
su voluntad, á este le oye. No se ha 
oído desde que el mundo es mundo, 
que alguno haya abierto los ojos de 
un ciego de nacimiento. S i és te no 
fuera de Dios, no p o d r í a hacer nada.— 
Respondieron los jud íos , y le di jeron: 
— ¿ T ú has nacido lleno de pecados, y 
vienes á e n s e ñ a r n o s á nosotros?—Y le 
echaron fuera. Oyó J e s ú s que le ha-
b í a n echado fuera, y habiéndolo Pn 
•contrado, le dijo :—¿Crees tú en i 
Hi jo de D i o s ? — R e s p o n d i ó él, y ^ 
— ¿ Q u i é n es. Señor , para creer en é l 9 ° ' 
Y J e s ú s le d i j o : — L e has visto v " ^ 
el mismo que habla contigo.—El 
—Creo , S e ñ o r ; — y pos trándose le £ 
ró. Y dijo J e s ú s : — Y o vine á e ¿ " 
mundo á ejercer un juicio, por el cu i 
líos que no ven veart, y los que Vp 
queden ciegos.—Oyeron esto alguna! 
fariseos que estaban él, y ]e $ ¡ p ñ 
r o n : — P o r ventura ¿somos también 
nosotros c i e g o s ? — R e s p o n d i ó l e s Jesús . 
— Si vosotros fuerais ciegos, no ten*' 
d r í a i s pecado; mas ahora que decís-
nosotros vemos, persevera vuestro ñ ' 
cado." 
¿Quienes son esos que examinan tan 
mmuciosamente, al ciego curado'y J 
sus padres y á los otros testigos, siró 
la comis ión científ ica de los incrécíri 
los de J e r u s a l é n ? ¿Quienes son esos 
que no hallando nada en su favor y 
v i é n d o s e oprimidos por l a verdad^en 
sus investigaciones, apelan á la v i i í 
lencia, á la e x p u l s i ó n de la Sinagoga 
sino los esp ír i tus fuertes de la época 
de J e s ú s ? 
E s una necedad afirmar que en las 
otras épocas eran los hombres tan eré-'' 
du'los que 'aceptaban, sin pruebas, una 
ley que contradec ía sus pasiones,'cou-) 
f u n d í a su orgullo y repugnaba á todas 
sus traidiciones, sus preocupaciones 
sus costumbres, su vida. L a voz de 
''los cristianos á los leones" respondía 
a una voz inmensamente m á s atronta-
dora, que resonaba en todas las acá-; 
demias y eft todas las escuelas y en i 
todos los escritos y en todos los tem-! 
p íos , anatematizando a l "cristianismo i 
con l a voz de la elocuencia, la litera-1 
tura, la erudic ión , l a f i losofía y lo que i 
entonces se denominaba la crítica. Ko 
era solo lia espada l a que tendía á! 
arramcarle la vida, era la astucia la 
intriga,- la sát ira , la ciencia, cuando • 
ten ía ser en la pol í t i ca , en la rel igión! 
y en la vida. 
Nada hay nuevo debajo del sol. San 
J u a n , poniendo tanto e m p e ñ o en ex-' 
presar la fuerza demostrativa de log j 
milagros, que narra en su Evangelio 
cual h a h r é i s podido ver en el que acá- • 
l a s s e r e a i í i i e s 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, en cumpli-
miento del artículo 73 del Reglamento Gene-
ral, cito á los señores socios para la Junta Ge-
neral que celebrará este Centro el próximo 
domingo, .dia 3 de Junio, á la una de la tarde, 
en los sa'onea de !a Sociedad, altos de la casa 
calle de san Pedro n. 24. 
En esi,a .lunfa ordinaria propondríi la Direc-
tiva ú la General, para su sanción, un proyec-
to de Reglamento interior de la Quinta de Sa-
lud *'La tíalear" cu.-yo proyecto estrá de mani-
fiesto en la Sficretaría á disposición de los se-
ñores asociados que quieran examinarlo, has-
ta las doce del mismo día de la Junta. 
Se suplica la asistencia á los señores asocia-
dos, recordándoles el inciso <R del artículo 11 y 
el 2; del artículo 13 de los Estatutos Genera-
les. 
Habana 29 de Mayo de 190 6.—El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 76ñ5 2t-l 2m-2 
Comalia M Gas ? Elecíricii 
DE TJA HABANA. 
SECRETARIA. 
En el sorteo celebrado el dia 1°. del que cur-
sa, para amortizar veinte y tres bonos de la 
emisión de 1S90. han resultado premiados los 
señalados con los números siguientes: 96, 97, 
99, 100, 919, 920,1918, 1919, 2885. 4216, 4217, 4377, 
4378, 4927, 5350, 5851, 5352, 5353, '5354, 5355. 5356, 
5357 y 5591. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Junio 2 de 1908. 
E l Seeretí gral., 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1136 3-2 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e 
H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , F o n d a s 
y C a f é s de l a I s l a de C u b a . 
De orden del Sr. Presidente , cito á los seño-
res Asociados á Junta general extraordinaria 
que tendrá lugar en el Hotel I N G L A T E R R A 
á las dos de la tarde del lunes dia cuatro del 
mes próximo, para tratar de los particulires 
sieuientes: "Relaciones con el PARQUE PA-
LATINO." Proposición conjunta de asociados 
para constituir una COMPAÑIA C O O P E R A -
TIVA que establazca un almacén refrigerador, 
una casilla de expendio de carnes frescas y un 
taller de lavado y planchado de ropa. 
A los señores no Asociados, propietarios de 
establecimientos iguales á los que representa 
esta Asociación, se les invita á concurrir tam-
bién, con derecno de voz y voto. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—El Secretario 
Joaquín A. Ballina. 7793 4-31 
mmmm \\m de ib mm 
Y A L M A C E S E S D E R E S L A , Limitada. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE I'JA HABANA. 
Se avisa á los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la E m -
pros;', que deben entregar sus Scrip desde el 
dia 28 del corriente, de 12 á 3 p.in., en estas 
oficinas, Egido núm. 2, altos, donde se les pro-
veerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados'al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empresa, que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres dias, ios nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 26 de Mayo de 1906. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9m-27 
ís j E l i n i a í 
la H a t e 
É m i s i ó n de bonos de $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C U P O N N . 4 , 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día ln. de Junio próximo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los boaos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
glo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las planillas du-
plicadas queso facilitarán gratuitamente, pa-
ra que dospnes de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles, de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mavo 29 de 1906.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ü -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L : 
¡mmmm mm be l 
T A L M i G E N E S D E R E S L A , LMtai la . 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE TJA. HABANA. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un divi-
dendo parcial núm. 12, de 4'̂  por 100, sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, alcanzan-
do $2.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
próximo, los tenedores de títulos de Stock, 
deben presentar en estas oficinas, Egido nú -
mero 2, altos, ios cupones correspondientes al 
dividendo núm. 12, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos de facturas que se les fa-
cilitarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, des de el siguiente dia hábil, sus res-
pectivas cuotas. 
Los tenedores del Scrip núm. 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por Stock Ordinario. 
Habana, 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Steegers, Secretario. 
C 1129 10-1 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
E s M M a eala M m i C n k e l a S a 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva. 51 a ñ o s do ex i s tenc ia y de 
operaciones c t m t i a u a s » 
C A P I T A L respon-
sable $41052.206,00 
S T N 1 E S T E O S paga-
dos hasta la fe-
«ha S 1.579,481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ooupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 







Por mutuo convenio, y de común acuerdo i 
de todos los socios, ha quedado disnelta en oaJ 
ta fecha, ia sociedad en comaiuUsa, que en es-1 
ta plaza giraba bajo la i anón soctó de Solá r 
(iuasch: quedando desde hov $ cargo de los, 
Sres. Adolfo Solá, Jaime Guasch y Francisco 
Cintra, la realización do todas las existencias 
pertenecientes á la referida sociedad asi como 
también la liquidación de todos Ion créditos 
activos y pasivos, fiara cuya liquidación lleva-
ran la firmé, basta su terminación, en la form» 
siguiente: Sala firmará. Sala y Guasch- y 
Guasch, firmará Sala y Guasch.—Habana Ma-
yo 31 de 1906.—Francisco Cintra,—Salvado? 
Solá.—Adolfo Sala.—Jaime Guasch. 
7931 4_2 
l i B E I M l S i f l f í i l i 
CONVOCATOHIA 
E l martes próximo dia 5 de Junio á la una 
de la tarde, celebrara junta este Gremio en el 
local do la Secretaría del mismo, Lamparilla 
n? 2, para dar cuenta con el reparto para e 
ejercicio de 1903 á 1907, y celebrar juicio d 
agravios. 
Habana 29 d» Mayo de 1936.—El Síndico, 0. 
Bastillo. c 1116 5-39 
í i 
Se cita á todos los señores agremiados para 
la junta que ha de verificarse el próximo día 
4 de Junio á las ocho p. m. en el local que ocu-
pa la Cámara de Comercio, Industria y Navo-
gación, calle de Aguiar n. 81, altos del Banco 
Español, para dar cuenta del reparto de la 
contribución y celebrar el juicio de agravios, 
según previene el reglamento del Subsidio In-
dustrial.—Habana, Mayo 26 de 1906.—El Sindi. 
co, Ramón R. Campa. E B-30 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 —ISMy. 
t i ! i \mm\i BE í i l » 
DE PARTIDO 
Verificado el reparto de las cuotas contriba 
tivas para el ejercicio de 1906 á cito F 
este medio á los señores agraviados, ae c 
formidad con el artículo 60 del Beglamen* 
de; Subsidio Industrial para celeorar Ju-°1>JloS 
agravios, el martes 5 del próximo Junio eu 
salones del Centro Asturiano, á las OCÜO o* 
^ i S b a n n . 30 de Mayo de 1906.-El Síndico, Ce*, 
ferino róv.z. c 1124 5¿L 
G R E F e ' F A B E I C M T E S 
¿ TABACOS DE VUELTA A B P 
V el-, el reparto de las cuotas contri ^ 
a el ejercicio de 1908 á 1907, c'*0 ? 
lio álos señores agremiades, ae . 
ü con el artículo 60 del R^S1*1?^ 
del Subsidio Industrial para celebrar e i y - j , 
de agravio, el luues 4 del mas de Junio v 





mo en ios salones dal Centro Asruri»-?.. , ^ 
Habana 29 de Mayo de ]9ij6.-ElSíndico^ 
fael G. Marqué^ EJLI1! 
My. 1-My 
P a r a T a b a c o s y D* J S . 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Ayunt amiento, se convoca á los señores que 
pertenecen á este Gremio, para que concurran 
a la^ oefio de la noche del Jueves 7 del actual, 
á los sáloñes del Centro Asturiano, para tratar 
de los particulares á que se refieren los ar-
tículos G9 y 70 del Reglamento del Subsidio 
InJuslrial. 
Habana, Junio 2 de 1906. 
E l Síndico, Pedro Díaz, 
C 1141 lt-2 4m-S 
"GREMTo DE LITOGRAFIAS 
Verificado el reparto de las cuotas contri-
butivas, para el ejercicio de J9.>8 á 1907, cito 
por este medio á los Sres. agremiados, de 
conformidad con el artículo 60 del Reglamen-
to del Subsidio Industrial para celebrar jui-
cio de Agravios el lunes 4 del próximo Junio 
en la calle de San Nicolás n. 126 á las 7 de la 
noche. 
Habana 31 de Mayo de 1906.—EJ Síndico, 
Francisco Isa vas. 
7841 t'2-31y i m3 -l ' 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B o V ^ | 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade- • 
l a u t o s m o d e r n o s y a h ~ ' J i U l ^ l I 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ríe tod \ 
c lases , bajo l a p r o p i a c a s t o d ^ | 
los i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s toa 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
• H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 t j 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
S ^ G E L A T S Y C O M r 
C—370 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ' m de la mañáí ia .—Jl ir i io .S cío lOOG. 
^ p í s t a l a s , las Évangt í l ios , ¿no prueban 
era general esta e o n d u c t á entre los 
apósto les? Amaban m á s la verdad 
aqueles hombres, que R e n á n ; que osa 
ítftraaar que' la voz de María Magda-
Üena " J e s ú s ha res imitado", " c o r r i ó 
con la ve'locid'ad dei rayo entre ios 
Mpóstoles y dLiCÍpulos" y quv el amor 
.hizo no ofreciese dificultad alguna es-
ta creencia. Vosotros, _ que habé i s es-
Ifeuíoh'ado mi anterior discurso, podré i s 
juverar dei amor á hi verdad que tiene 
ei autor de esta aserc ión. Y lo m á s cu-, 
i::o es que se a trev ió á es-
margen, como eoüíproba-
serto. los textos, que abier-
ríoso del c. 
tampar al 
cióii do su as. lo. 
Jámente le cont 
más la verdad 
con Sau Justino, 
itial ailterar,- á Jo 
me arrodillarse 
«ro. y que, con Diornsio de Corinto^, 
greían solo cíipnces de tn.l ai 'ntaido á 
ilon após to le s de Sara ñas. E l cdio ae ia 
primitiva iglesia á la í iosión os lo-pro-
bará aquí'l hecho referido por Te: 
iiano, en que se degrado publicí 
piclalmente á un sacerdote por el i 
eo crimen de haber fingido falsas 
iaerros cm un libro titulado " P e r i 
^ a n l i " . Dcil Pscudo Clemente se s 
••adicen. Amaban, si, 
juellos hoznbyes, que 
juigaban m á s erimi-
i í e n ó n , el Evangelio, 
ante un becerro de 
-tu 
odi 
E y e n a medida 
Se lia dispuesto que en lo sucesi-
vo, cuando una casa que haya sido 
limpiad;! por la Irrigada, amerite por 
sn estado de suciedad e l que sea de 
nuevo saneada, proceder á este traba-
jo, pero el inquilino de la misma se-
rá llevado á la Corte Correccional pa-
r a que se le juzgue con arreglo á lo 
dispuesto en las Ordenanzas Sanita-
rias. ' 
Tomen nota de esta medida los due-
ños de cafés , bodegas y los encarga-
dos de las casas de vecindad, á fin 
de que para evitarse mayores males,, 
mantengan sus casas en estado de lim-
pieza. 
Junio 2 de 1906. 
B n el' día de ayer se practicaron 





r Leza , las siguiente 
por enfermedades : 
tuberculosis . . . . . 
escarlatina 




septisemia puerperal . 
erisipela 
enterosepsia 
••.mtitieron al Vertedero 
L 28 piezas de ropa, t 






dpse en el concurrido P A R Q U E P A -
L A T I N O , fuegos como j a m á s se han 
quemado en Cuba. 
Cada d ía son aún superados y los 
de hoy permiten ser extra. No hay 
que dudar que los fuegos de P A L A -
T I N O preceden de la casa m á s acre-
ditada del giro, la de P a ñ i s F i r i w o k 
of Manjatan. 
Hoy domingo p o d r á gozar el publi-
co con estos fuegos, q u e m á n d o s e pie-
zas de gran mérito- y efecto. 
A d e m á s en el Parque Palat ino .se 
ofrecen nuevos atractivos. E l S a l ó n 
de los Italianos ,estrenado el jueves, 
f u é un é x i t o , así como en el Teatro Tí-
voli el Tr ío Italiano de bajo, bar í tono 
y tenor, l a orquesta de señor i tas , los 





los ni LO limitado 





esíúpnh's ¡•'•- • : 
ms fundainent; 
su eí ipincUi 
ratos, Dioni-
cion de vecinos se petro'lisaron los ser-
vicios de casas comprendidas en las 
calles de Blanco, San Lázaro , Gal ia-
no. Pasco, 11 y Á en el Vedado. 













ixererentes a blanqueo y pin-
turas 6 
•Referentes á demoliciones de 
tabiques 9 
ME m m m m m 
E N E L 
id, real 
Ugencias lia oran acept do la verdad de 
l ueTos a t r a o t i Y o s , 
v ' E s p e e í á c n l o s 
HOY BOMIISO J 
Volvemos á insistir no escatimando, 
uestros aplausos á los grandiosos fuc-
os artificiales que vienen p r e s e n t á n -
Fiestas sociales. 
Só lo hemos tenido la pasada sema-
na el baile de ' ' L a s F l o r e s " celebrado 
por el "Centro de Cocineros". 
De esa fiesta, ¿qué diré, cuando mis 
c o m p a ñ e r o s de " C r ó n i c a s " , con un 
florido lenguaje, han dicho todo cuan-
to de esa fiesta, puede decirse? 
Me l imi taré á felicitar á la Direc-
tiva, por el é x i t o de dicho baile y al 
" C o m i t é de Honor", por el gusto 
desplegado en el adorno de los ele-
gantes salones que l u c í a n una vez 
m á s la noche del domingo ú l t imo . 
Tardes veraniegas. 
Toca esta tarde á " L o s Cosacos" 
la a g r u p a c i ó n de s impát i cos j ó v e n e s 
que preside nuestro amigo el señor 
Cervantes, celebrar en los salones de 
la Sociedad " U n i ó n dei Vedado", la 
cuarta matinee de la temporada. 
Seguro que no se cabrá. Nos ale-
gramos de su é x i t o . 
Rumor que se a c e n t ú a . E l de la 
e x c u r s i ó n por provincias de la com-
pañía l í r i co -dramát ica que dirige el 
señor Antonio Medina, 
S e g ú n nos hemos informado, U¡ 
primera fiesta, t e n d r á lugar en la ciu-
dad de Santa Clara , en el p r ó x i m o 
mes de Jul io , 
Los que conocemos las bondades de 
los v i l l ac lareños , podemos asegurar 
que, atendiendo al " c u a d r o " que esa 
c o m p a ñ í a l l evará consigo, como al 
repertorio escogido para esa tournéfl 
sa ldrá altamente satisfecha de la aco-
gida de ellos. 
Que no desmayen en sus propós i tos 
es cuanto deseamos á esos intérpre-
tes del arte de Tal ía . 
Acusamos recibo á las elegantes 
Revistas i lustradas " A r t e s y L e t r a s " , 
y " E s t r e l l a Refulgente", quehoy nos 
han visitado. 
P r ó x i m a recepc ión , ^¡f 
E n un atento oficio, nos invita el 
señor secretario de l a Sociedad 
" U n i ó n F r a t e r n a l " , para la recep-« 
c ión que ce lebrará, l a noche del 24 
del presente. 
Muchas gracias. 
A g u s t í n B R U N O . 
¡anos hombres y no líiáqu 
han faltado, por desgr; 
Dios no permita j ; 
ira en vosotros. 
m r o s DE SMITH" 
con máquinas de vapor 6 gasolina. 
T a m b i é n f ^ á q u i o s © d e B l o q u e ® G o n G r e t o s . 
que hacen bloques de c e m e s i í o s completamente á p r u e b a de h u m e d a d 
y fuego. 
F C . D A R K E L L , A í r e n t e . — X e p í i m o 11. 1 9 , 
917 • 1-My, 
' e i i s e í í í u i i o s l a í o t o g r a f i a . 
: C á m a r a s p a r a p i a n o l i a s y p e -
ííScttlasa d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 « t s . , S I , 
$1 .25 , 8 1 . 3 0 . h a s t a 
S a i i R a f a e l 3 2 . 
G T E K O Y C O J ^ O M I N A S . 
Ca lzada esquina á J , Telefono 917o, V E D A D O , H A B A N A . 
E l mía naoderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano del Vedado, 
el Injr&r más á propósito para el verano, 
Tot'a.s las h a b í t a c í o m e s con vista a l mar.—Departamentos p a r a famil ias . 
Prec ios con v e n c i ó n a í e s . — C o c i n a francesa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a 
«7. S O L J E T , J P r o p i e t a r i o . 
o 832 7S-23 A 





E n la 
í in iügaron 
plrracones 
nacen un 
'eos de en] 
ca, 24 habi 
^ivienda, con 101,893 pie; 
capacidad. T a m b i é n se 
habitación dedicada á ai? 
el Ayuntamiento de U n k 
«on 1,315 pies cúbicos . 
E n la finca "Majrdalen 
.garon nueve doparín'nier 
finca de labor con "33,1 
b :• os. 
E n la colonia ' ' L a l iud; 
éfa .en una linea con 18, 
bieos. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R DE A R E N A R Í A R O B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Tsla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HKMATURÍA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pa.saje á los ríñones de las arenillas ó de los eáioulos. CURA. L A R E T E N -
CION D E OKlNA y la INFLAMACION D E L A VEJIGA, y ílnalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse eu la generalidad de los casos en que iiaya que combatir na 
estado patológico de los órganos fréuito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua, 
VENTA: J-iOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 914 1 My 
- j m 
un oa 
losn "Rn, • E l i 
to a l p í'e d"l Servicio Doctor Lope/; I 
| e l Valle, la clausura de cinco ca-
vecindad en la calle de L a m -
P ^ d l a . .Algunas de estas cindadelas 
encuentran en tan malas condicio-
nes; higiénicin!, que deberá precederse 
j | su demol ic ión inmediata. Una de 
- f ^ easfls, es de uj>a c o n s t r u c c i ó n tan 
"^toctnoSít, que parece iioposible que 
^ i d a ^or tabinues v b a - V - ^ 
p a t r o clepai-ta mentí 










a41'!;i !':;íoiiiá con 8 n iños , 
^ la Jefatura do « a n i d a d se lian 
Jj* a^0 las ó ñas para 
: se clausuren esas viviendas. 
l a b r e de e x p l o s i ó n y 
con> b a s t i ó n e s p o n t á -
neas. S i n huiuo n i mai 
olor. J'j laboraüa en la 
f á b r i c a establecida eu 
JJEÍ^OT, en el l i toral de 
t-sta b a h í a . 
P a r a evi tar falsit ica-
ciones, las latas l l eva-
r á u estampadas en las 
t api las las palabras I . U Z BKILTJAJVTJR y en 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro eveiusi-
A o uso. y se p e r s e g u i r á 
con torto él rig-or de la 
L e y á i o s í a l s i í i c á d o r e s . 
El ÁGCitg Luz Brillaat] 
que ofrece naos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , ñti e í producto de 
unr f a b r i c a c i ó n espe-
ciaiy'qt ie présen la , ei aspecto de a g u a c iara , produciendo u n a LUSfi T A N 
ü E i í M O S A , s in bumo n i mal olor, que nada tiene que e n v i d i a r a l gas m á s 
p u r i í i c a d o . E s i e ace i ie pos re l a g r a n venta ja de no jnt lam.irse eu e l caso de 
romperse las lamnaras , cuali<l.id muv recomendable , p r i u c i p a l m e u t e P A K A 
E L U S O 1>E L A S P A 3 I I L t A S . 
A d v e r t e n c i a á ios cousuniulores: L V L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior c u cvmdioiimos l u i í i i m c a s , al de mejor clase 
importado del extrann'ro, y se vvn'.lo á pr í íc ios m u v reflueidos. 
T a n b i e u cenemos u u c o m í d t f c o surt iAo do I S K y Z l X A y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lu iubnido, l u e r z a motriz , y d e m á s usos, á precios r e - , 
d u c i í l o s . 
T h e West I n d i a O i l Kef in ing C o — O í i c i n a ; S A N T A C L A K A . 5 . - - H a b a n a . 
G 9l5 IMy 
PÁKTÍD0SPOLIT1COS 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Aaa,mblea Ivíunicipal 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar para ta ses ión or-
dinaria que se ce lebrará el lunes 4 del 
actual, á las ocho de la noche, en los 
entresuelos del teatro Payret . 
^ Habana Io de Junio dê  1906—Ma-
rio García Kohly , Secretario. 
S - - N O A B A N D O N E - - a 
£ S U S ? O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el toínar 
Pfirgantes fuertes, que además de írrl-
íar, les ínrpide atender á su emple» 6 
«.us ocupaciones. - - - - - -
^ Duraste el verano tome todas lai ma- " 
Aanas una cucharada de B *.m ~. m ^ . ~ U 
HEFKESCANTE Y EFERVESCENTE m y consorvar* el cstómagn en buen es 
g tado, nin ¡mpeiiiric para nada. 
BR§fiU£R|ft SAnRft EÜ todas las Q A 
• 
BCGüscJBaBcriau' 
r. Añares uasteya 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor,—Oficina Pericial: Tacón 2, altos,- -De 1 4 
8,-Teléfono £79. 7105 26-31 M 
í l l I CifiÜ I B ' 
D E L 
Bue.Bí>s Aire.s u. 1, H a b a n n . 
La sífilis primaria y la constitacional. ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y ei enfermo continuar trabajando, 
c 3008 2tí-llMv 
Or. Oeliogi 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aíruila 96,—Teléfcco 1743. 
950 
BR. F E L Í F S GAEOIA O A I i M R Í 
Médico del Hosoiíal San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VÍAS TJ RINARIAS.—Con-
sultas: lunes v viernes, de 12 á 2. 
. Virtudes 109, altos. Teléfono 1,028 
6383 2G-15M 
BE. r t l T á f 0 LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NEPoVIoS,—Consultos en Beiascoatn 105}̂ , 
próximo á Reina, do 12 á '¿. 'l'eléíono 1S39, 
C 1019 . 15-My 
Santos Fernáides 
OCiJLISTA 
Conauita»» en Pftidís 205.—Costado da VlUa-
nusts. O 874 26-26 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c StíS 26 -26 A 
abloCarcia 
E s p e c i a l i d a d en v í a s urh iar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
835 1-My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirajía y Prótesis do la O-TCA. 
Beniaza Sü- l e i é /onv n» 3012 
sss l-My. 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculoisos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 123, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Jspecialifita. en las éní'ernsedadss del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 l-My. 
ÁÍMfO I BE B i f i l á M Í 
Catedrático auxiliar, Jefe de Cnnica do Par-
to», por aposición d*»ia Facultad de Medioma. 
ífispecialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lunes, Miórcoiea y 
Viernes en Bol 79, 
Domicilio: Jesóa María 57. Teléfono 533. 
7416 i56m mylÓ 
POCTOR GALYEZ S U I L Í B l " 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 




a S73 26-26 A 
PIEL, —SIFILIS, —SANGRE, 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos, JESUS MARIA 91,—De 12 á 3. 
883 1-My. 
TERESA BASOLi 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en ia Universidad de Barcelona el 
añe 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultan de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 73. 15-23 M 
Ramón J? Martínez. 
A B O G A D O 
885 1-My. 
B H M i l I I I Z 0 * 
Consultes de 12 á 2.—Oatnpsnario 90.r-Toif 
9029. — Domicilio: Vedado calis H, esq. á 17. CÍ069 S-22 My 
br , m m a db b u s t a i í s t e 
Ix-Ifitcrao del Hospital ínterncíoíAl de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RA YO 17 
6697 23-9 M 
DR, FRANCISCO J. TILASCO 
Enfermedades del Corazón, l'irlrr.ones Ner-, 
Tiesas y de la Piel, (incluso Venfirao y Sifiilss). 
Coasultas de 12 á 2 y días fosiavos de 12 á 1.— 
TROC ADERO 1L Teléfono 459* 
881 1-My. 
r. J o s é A . Presr 
TELEFONO 1130. 
O 
Catedrático por oposición déla Facaltad de 
AI«dicma.—Utruiano dol Hosoifeal n. 1. Constil-
Im de 1 á S. Amistad 57. c St>9 2S-2S A 
D E . H , A L V á S S Z l Ü í S 
ENPERMhJDADES DE LA GARGANTA, 
NA a i s Y OIDOS. 
Consultas do 1 á íí. 
Consulado 114. 
891 1-My. 
Para el Carbunclc-bacteridiano ABACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Medie o-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 1G5. 
im 1-My. 
DR.GOmLO AEOSTEGUI 
M E D I C O 
de l a C^ío Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Águiar 1091̂ . Teléfono SJi. 
890 1-My. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 ¿i 5.—Teléfono 1S59. 
c 1020 15 My 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Coa 
suitas del á 3, los di as pares. (Gratis para 
les pobres). C1063 26-20 Mv 
Tratamiento c;;peeial de Sifiles y enfermeda-
des "íenéreas,—Curación r&oida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sol Egido núm: ?j altos. 
884 1-My. 
J. Pufg v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso do Europa eo ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8ó9. De 2 á 3 
894 ' 1-My. 
BR.GÜSTAVO G. M P L E B S I S 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolíis número 3. 
889 1-My. 
Laboratorio üroióerióo del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 183íi> 
Dn análisis compioto, laicroa'oópico y qaícai-
C4s* DCS p-ssos, 
Coaspostola 9?. entre Muralla y Teniente S«T 
C J0j2_ 12-My 
BE, P, J5JSTINIANI CHACON 
M«kl ico-Ciru jano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C I0í3 26-17My 
D R , A D 0 i ¿ F 0 R E Y E S 
Enfermcda desdel Estómaeo é Intestinas ex-
clusivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por ei análisis de la orina, sangre y 
microEcópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Laaapariila 74 
altos.—Teléfono 874. o 1018 15 My 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 á 11 de la ma-
fiana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Teiadillo yChacón. c 1070 8-22 My 
eraago 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
PJspecialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Wlnter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO M. c 859 26-27A 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1022 15-My 
Ñ t i V A L D E S PITA 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113-
4918 ñ2A-S 
Policarpo Lisján 
A B O C A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol, Principal.—Telé-
fononómero 125. c 777 52-7 A 
1 Gando Bello y i rango 
A B O G A D O . í l A B A X A 5 5 . 
c872 26 A 
Catedrático de Is. Úuiveráidad : 
Ginecólogo del Hospital n. 1 , 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. ' 
2a-llM 
Cirugía en'general.—Viás urinarias. —Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS I GARGANTA 
NEPTUSO 137. De 12 á 2, 833 1-My. 
T 
m m m n - m m m 
D E . J U A N J E S U S V A L D E S 
IKÜJANO-OENTiaTA. 
Garantí a ans ooeraoionos. Galiano 101 fal 
toe) de 8 a lü y de'12 a 4. c 1021 15 My 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
S82 1-My. 
Dr. G. E. Finlav 
Sspcc ia l ia ta en e n í e n u e d a d e f í de ioa 
ojos y d « io» oídos* 
Consultas de 12 é 3. Teléf. 1737. Rama núia. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luueu, 
miércolea y viernes, de 4 á d. 
S86 l-My. 
OCULISTA 
Consultas ds 12 á 2. I articularos de 2 á i. 
Clínica ds Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscrioción. Manrique 73, 
enííe San Rafael y San Jasé. Teléfono laJl. 
C 10(58 8 22 My 
par-j los Anuncios Franceses son l&s 
18, rué do la Grange-Sateliére, PARIS ^ 
CUMCÍOH CIERTA en Ú0S HORAS con /os % 
REfñZQiO INFAS.IÍ3LE 
AáeptaSfleBiosisspiíales i . París 
Se halla en las principales Farmacias. 
TOS 
ASMA _ 
físputoG do oangre.Suao/w nocturnos, 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta por la 
26, Kue Vaneau, París, 
llacualhacursifomiUeresdeenfermosdeseaperedos. \Dt Venia: BAÑA, Fe» Viuda de JOSE SARRA éHiio ! 
Y M TCBiS .i» ÍC£I»« rARhAÜIS J BROGl'KIUA» 





Modelo de la botella del 
AilTIFLEi 
del DR 
¡p-Û !' >Í¡ Desda-boci 
K » ¡ GUILUÉ 
M íxi'-O cofiira 
F-fj^^Vdei Etfr&óo, 
here inns c'e novonta 
;s empleado v.on 
las eBiernifdades 
SiRnd , daj EstóiPQSgo, 
v Rota, EíniaaüoXíOS. Fio-1 
^ \ bree Paltidlcaa y. rernf-i 
W¡& cioz3B, la Ulseníeria, 
íjE ürippe 6 ínñ'aenaa, isa 
SMHipn{erin<rcUi4*fifel patj« 7 iaá 
¡ O loitobrlfccs Ihicstinál^s. 
sS¡A lís uríti di los aiejjiéafifien-
*os *c*>R6«il4as como 
' ¿ T i ?nrf¿"T»7Bepu?ativo,es 
n |i utforíí. /t*jK -«yO-j el mejor roniedio contra todas 
las: enfermedaJ,?') ocasior.e-
das porlaBÍlisylasFlemas. 
Depósito General : 
D ' P a u l G A Q E Hijo 
•Farm' de ía Ciase. 
9, Rus de Grenelle-Saint-
Germain, 9, Paris, 
TODAS LAS FARMACIAS 
DesarollRdos, Reconstituidos, 
Hermosezúos , Fortificados 
el único producto que en dos 
m̂ aen asegura- el deearolio y la 
ílrmeza xiei uecho nin causur 
duíio altranoí'̂ asaiud. Aprobada 
por las notaWlidades medicas. 
J.üATl£,l,li",5,Pass.1ler¿eau,l-arij 
irasco coa iusltucüíoBtsjSB Paris o-'c'S 
Kn Ĵa íiabana : D* MANUFÍ 
JONHSON, V*" de ,¡o3B Surra 4 
Hilo p en totíaS 'Farrruwiei.a. 
3p> S « ( ^ 555 qs? X V C > 
Q6 & JÜV 
a h J * A J P A i m A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T P J T 1 S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó m ü O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
ÍVSAL&S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AI- ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDBS 
VsnCa vormavor en Paris : 12. TROU&TTE, ts. rué des ImnveuKes-InáusMeis. 
Iiijir el Solio del» Union Úe lo» Fsbrlc entes sebrsei lr«s¡» p»rj ovitar lis falsificacioaM. 
jLJolpoaitoa todao l a s i?rixxoix>aklo3 jFa.nn.acifiua. 
cíe! D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d de Medicis 
P A R I S — 8, r u é F a ^ a r f — P A l i l S 
Ei mejor y ei mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la G L O H Ó S I S 9 
las £ I E B E E S de toda dase, las E N F E R M E D A D E S del 
B S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
S » KaUa en las Principales FarmacJae^ 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edidón dé la mañana.—^Tunio 3 de 1906. 
BOEDO DEL "fliBAM" 
Anoche se celebró á bordo del "Ha-
bana", uno de los nuevos vapores de 
la Compañía Sobrinos de Herrera, el 
banquete anunciado en honor del se-
ñor Presidente y de las autoridades 
de la República. 
El muelle y el vapor estaban e1 es an-
te y espléndidamente ihiminados con 
bombillos eléctricos. 
La concurrencia distinguidísima. 
Poeo después de las ocho llegó el 
señor Presidenta de la República 
acompañado del Secretario de la Pre-
sidencia, señor Belt, y" de sus ayu-
dantes. 
A las ocho y media empezó el ban-
quete, que fué suntuosísimo. 
El menú formaba un elegante libri-
to de piel de rusia con hojas de seda 
y cartulina, ostentando las armas de 
la República y Jas alegorías de la 
casa armadora de los Sobrinos de He-
rrera : 
En la mesa, que formaba sobre cu-' 
bierta i\na U, ocupaban'puesto los se-
ñores siguientes: 
Honorable señor Tomás Estrada Pal-
ma, Presidente cb la ÉépubliSl. 
D. Fernando Freyre de Andrade, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Sr. Presidente del Tribunal Supre-
mo. 
Sr. Fiscal del mismo. 
Dr. Juan F. O'Farrill, Secretario de 
Estado y Justicia. 
J). Juan Rius Rivera, Secretario de 
Gobernación. 
D. Ernesto Font y Sterling, Secre-
tario de Hacienda. 
D. Francisco Lámar, Secretario de 
Instrucción Pública. 
D. Rafael Montaivo, Secretario de 
Obras Públicas. 
D. Gabriel Casuso, Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
D. Emilio Xúñez, Gobernador de la 
Provincia. 
Dr. D. E. Cartañá, Presidente del 
CQiisejo Provincial. 
D. Eligió Bonaehea Palmero, Alcal-
de, de la Habana. 
D. Orencio Nodarse, Director Gene-
ral de Comunicaciones. 
Ledo. 15. Gabriel G. Echarte, Subse-
cretario de Hacienda. 
D. Aurelio Hevia, Director del De-
partamento de Estado. 
D. Lincoln de Zayas, Subsecretario 
de Instrucción Pública. 
D. Federico de Vildósola, Subsecre-
tario de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
D. Manuel Despaigne, Administra-
dor de la Aduana de la Habana. 
D. Luis Yero Miniet, Inspector Ge-
nejal del Puerto. 
t)r. D. Hugo Robert, Jefe de Sani-
dad Marítima de la República. 
Dr. Jorge A. Belt.Secretario de la 
Presidencia. 
D. Armando Sánchez Agrámente, 
Jefe de Policía. 
D. Rafael Montero. 
Dr. D. Francisco Cabréra y Saave-
dra. 
D. Leopoldo de Sola. 
D. José A. Pessino. 
D. Francisco Plá. 
Sr, Ayudante del Honorable señor 
Presidente. 
Sres. Directores de ios .diarios: Dis-
cusión, DIARIO D3 LÁ MAEIX^, 
Nuevo País, La Lucia, El. Oomeící|), 
La Unión Española, El IVIundo,;, El A l i -
sador Comercial, El Fígaro, La Opi-
nión Nacional, Bl Liberal y el Diario 
de la Familia. 
D. Cosme, Blanco Herrra. 
D. José Blanco Herrera, 
. D. Julio Blanco Herrera. 
Sr. Capitán del vapor. 
A l servirse el champagne, el señor 
Pola pronunció el siguiente brinclis: 
Como,, abogado consultor' de la So-
ciedad S.o.ferili8rs de^Herréra, . he reci-
bido de ella el encargo de manifestar 
su vivo ágradecimiento por el honor 
que la dispensan las personas presen-
tes á este acto. Esta.íipsta, no'repre-
senta ideas ó hechos qííe soTo pueden 
aplaudirse p'ór algunos; sino una re-
compensa á la labor1constante de la 
Sociedad. 
Hace cerca de medio siglo que se 
fundó esta Empresa con un solo va-
por: fué el fundador don*Ra.món He-
rrera y San Gibrián, dotado de gran-
des energías y cuyas cenizas reposan 
en Cuba. Pasó después la Empresa á 
manos de don Ramón de Herrera y 
Gutiérrez y don Cospie Blanco He-
rrera, con la denominación de So-
brinos de tlerrera, en, afectuoso culto 
del fundador, y hoy forman la com-
pañía los hermanos don Cosme y don 
osé Blanco Herrera, cubanos de adop-
José Blanco Herrera .41cubanos de adop-
ción, y don Julio Blanco Herrera, cu-
presa una flota de ocho vapores. 
La Sociedad brinda por la prospe-
ridad de la Ecpública do* Cuba y de 
su pueblo, la felicidad del Presiden-
te y de las autoridades y funcionarios 
públicos y demás personas que la hon-
ran esta noche con siv asistencia. Y 
brinda también por la prosperidad-
de la Prensa, que "si puede cometer1 
errores y producir males, lleva en sí 
misma el remedio. 
El señor Pola fué muy aplaudido. 
Acto seguido se levantó el señor 
Presidente de la República, en cuyo 
honor se pusieron también de pie to-
dos los comensales, y después üíkfeli-
citar á los señores Blanco Üerrem y 
al hijo de don Cosme por la prosperi-
dad de la Empresa, que tanto honra 
6 la Isla de Cuba, hizo votos porque 
el progreso de la nación cubana ccti-
tinúe sienrpre en aumento hasta qie 
la bandera de la estrella solitaria, qfte 
hoy es llevada por la flota de Henfe-
ra á algunos puertos extranjeros, fíje-
se á todos los ámbitos del mundo ccJíi-
duciendo nuestros productos y siei/lo 
mensajera de nuestra cultura. 
También el señor Estrada Palraaif ué 
muy a-jüaudido. 
En el día de ayer se ha dictado 
por el Juez Correccional del Segun-
do Distrito un fallo, por el cual va-
rios conocidos comerciantes y el bien 
reputado hombre, público, notable 
abogado y ex-representante por la 
provincia " de la Habana, doctor J. 
Lorenzo Castellanos, resultan conde-
nados á ciento ochenta días de pri-
sión. 
La impresión que en todos los 
círculos sociales de esta ciudad, y muy 
especialmente en el foro, ha causado 
eS'a resdiución judicial, no es para des-
crita. Abogados muy notables asejru-
raban anoche en el banquete del " Ha 
baña" que se ha faltado á las más 
elementales reglas de procedimiento, 
siendo el propio juez el acusador de 
los que á renglón seguido condenó; 
que éstos, después de declarar como 
testigos, se vieron convertidos en acu-
sados, y obligados á improvisar su 
defensa, sin tiempo alguno para pre-
parar y presentar sus pruebas ó des-
Cargos; que no se formuló cargo con-
creto contra los mismos, y que se les 
impuso una pena, ique estaba ya fija-
dâ  antes'de celebrarse el juicio. 
Los antecedentes del doctor Caste-
llários, su Anda laboriosa y honrada, 
ale^n''toda sospecha de que sea, cul-
pable de'l; delito de rica ó lotería no 
autorizada, qne:parece ser el que mo-
tiva la condena; y la opinión públi-
ca Se pronuncia* en su favor á pesar 
del' fallo judicial. 
Es' indudable que los Juzgados Co-
rreccionales han dado buenos frutos, 
y deben darlos excelentes, si están á 
cargo de hombres inteligentes, discre-
tos,, de ciencia y de experiencia, pe-
ifp á'Q/pliede dudarse tampoco de que 
el p ^ ^ m i i p e í s ^ i a l , sin apelación y 
casi" irresp^onsa^e de tales Ĵ êces es 
terreno anonado para que ocurran su-
cesos cómo él que deploramos. 
Hacemos llegar nuestra sentí la ma-
nifestación despena al doctor Caste-
llanos, y esperamos que la gestión que 
han de iniciar algunos de sus compa-
ñeros y amigos, lo restituyan pronto 
al seno de su familia. 
Llamamos la atención de los señores 
letrados á la invitación que en otro 




Ninguna novedad ofrecieron los di-
versos teatros de la Habana abiertos 
al público en la noche de ayer. El pú-
blico acudió á entretenerse con las 
zarzuelas del de Albisu, con el drama 
de Martí y los cinematógrafos del Na-
cional, Payret y Actualidades. 
Pero la gran concurrencia estaba, 
como.de costumbre los sábados, en Pa-
latin'o. 
Estuvo anoche de turno el licen-
ciado señor don Federico Cardona, 
Juez Municipal del Distrito Oeste, 
apompañado del Escribano señor 
Egea y del Oficial señor Armando 
Rodríguez. 
A la policía Secreta se presentó don 
Patricio San Esteban Martínez, veci-
no de Industria 109, denunciando á 
Rafael Moreno, conocido por el Cu-
rro de la Eminencia, al que habién-
dolo recomendado coano agente de la 
fábrica de tabacos La Flor Cubana, 
había hecho varios pedidos imagina-
rios, ascendentes á la cantidad de 
$125-60 centavos en oro español, co-
brande^ sin dar cuenta de su impor-
te, varios recibos por valor de $79-25 
centavos, tamnién en oro español. 
El^lenunciante se considera estafa-
do, to;da vez que la casa le exige el 
pago de los pedidos imaginarios he-
chos'por dicho individuo. 
. . iMtlĴ w laltBllini • 
D 
Ruego á.mis compañeros de profe-
sión su asistencia á los salones de la 
Sociedad Económica, Dragones núme-
ro 62, mañana lunes, á las 8 p. m., 
para tomar acuerdas con motivo de la 
conducta observaefa eñ un Juzgado Co-
rreccional detesta ciudad con nuestro 
compañero el doctor J. Lorenzo Cas-
tellanos. 
Habana, Junio 3 de 1906. 
Alfredo Zayas. 
Cuba y América. 
Tema de actualidad mundial ha sido y 
es en estos días el matrimonio de Al-
fonso X i n con Ena de Battenberg, 
efectuado, en 31 del pasado con inu-
sitada pompa y esplendor. Cuba y 
América, la muy leída revista ilustra-
da que tan alto pone el pabellón de la 
cultura cubana, no podía dejar pasar 
ep silencio tal acontecimiento, pues 
siempre recojo en sus páginas, que 
constituyen un verdadero monumen-
to histórico, artístico y literario, cuan-
to pueda interesar á sus muchos lec-
tores. 
Dos hermosos grabados de plana 
dedica á los Reyes de España: en uno 
aparecen Alfonso y Ena de cuerpo 
entero: en otro, varios retratos de di-
versas edades, de la hermosa dama 
que hoy ciñe la corona de España. Un 
artículo alusivo acompaña á los gra-
bados. 
En la primer página, publica el re-
trato del general Emilio Núñez, Go-
bernador Civi de la Habana, y en las 
subsiguientes se admiran diversas ilus-
traciones, relativas en su mavor parte 
al texto. 
La lectura es muy agraíla.ble por su 
amenidad. He aquí la relación de sus 
principales trabajas i Nuestro comer-
cio con los Estados Unidos, con datos 
estadísticos que demuestran la impor-
tancia del mercado americano para 
Cuba; La cuestión monetaria, eviden-
ciando la necesidad de establecer un 
tipo de moneda de valor físico; Filo-
sofía Vedanta, continuación de las in-
teresantes conferencias; ¡Mártir poe-
ta!, soneto, por José G. Villa; José 
Mauri (con el retrato,, por J. N. 
Aramburu; Historia de una Cruz, 
poesía, por J. C. Vidal; Un recuerdo 
de la Infancia, por Rafael Cruz Pé-
rez; Amor y Deber, cuento ilustrado, 
por Adrián del Valle; Veraneo, por 
Eulogio Horta; Notas Teatrales, por 
Fructidor, y Notas y Noticias. 
. . El Fígaro. 
Todo lo que puede estimarse como 
actualidad escogida lo acopia con sim-
pático afán en sus páginas la esplén-
dida publicación habanera, en su nú-
mero de hoy. Osténtase en la cubier-
ta el retrato del muy inteligente y ac-
tivo periodista americano Mr. Jorge 
Morris Bradt, presidente de la empre-
sa del Ha vana Post. En la primera 
págiáa la figura del político y orador 
don Elíseo Giberga, acerca de cuya 
personalidad, publica un magnífico' 
artículo la redacción. Un notable tra-
bajo de Varona, de gran alcance'ideal' 
acerca del célebre dramaturgo norue-^ 
go rosen, cuyo retrato lo acompaña, 
es una de las lucubraciones de más 
mérito escritas por el doctor pensador 
cubano en estos últimos meses. Ver-
sos de los jóvenes poetas Carrasqui-
lla Mallariño, Diwaldo Salón y Max 
Henriquez üreña. ' ' El Fígaro' ' en 
la Exposición de Milán" La inaugu-
ración . bella é instructiva relación 
por el celebrado escritor Francisco 
García Cisneros^ ilustrada .con pernio-
so gr*a.b'áclo. " Guitarrees", qú% son 
unos preciosos cantares en qjie Scve-
rino Solloso rima las melancolías de sjÍF 
alma; " E l Rey Alfonso X I I I p | i 
princesa Ena'', artístico retrato alegó-
rico, acompañado de expresiva jupta, 
con motivo de la boda del Rey de Es-
paña. ' ' El Museo de Lombroso'eru-
dito é interesante trabajo con varios 
grabados, firmado por el ilustrado 
doctor Fernando Ortíz. "Ofélidas", 
grupo deslumbrante de estrofas ins-
piradamente líricas, en que revela Pi-
chardo sus facultades poéticas. La 
Galería del Fígaro se halla enriqueci-
da esta vez con el artístico retrato,., de' 
a bellísima oriental señorita Loló Cas-
tillo Duany y Gazcón, cuyos encantos 
narra el señor Nicolás Bravo en refi-
nada silueta. 
La Crónica, del exquisito y aristo-
crático Santi-Bañez, es un amable des-
file de sucesos de nuestro mundo so-
cial, entre los que aparecen intercala-
dos grabados tan interesantes como 
un aspecto del salón principal del Ate-
neo en la noche del "Baile de las Flo-
res", retrato del ex-Mmistro republi-
cano español, don Nicolás Estévanez, 
Guillermo Valdés Pórtela,, nuestro co-
lega, después de la difícil operación 
que acaba de sufrir, grupo de alumnas 
del Colegio Francés, y un aspecto del 
Malecón durante las iluminaciones del-
20-de Mayo. 
Con este número se reparte la tan 
solicitada revista El Eco de la Moda. 
Clases.-Un profesor 
con títulos académicos y prilctica de instruc-
ción, .se ofrece para dar clases de 1? y 2} ense-
ñanza y en particular de Física, Química, Ma-
temáticas y Francés. Cristo 36, altos. 
7938 8-2 
I H I D N Ü H I 
EN CHICAGO 
X-OJ-^xoiL-Ei 3S1.¿ T J , j&k.* 
CQMISION EXAMINADORA 
para México y las Américas Central y del 
Sur; oficina principal: Puerta Falsa do Santo 
I)omingo N. 11, México, D. F.—El Examina-
dor Comisionado Dr. L. BEJISON, B. Se, 
M. A-, M. D., LL. D., avisa A sus amigos y 
clientes, como también á los aspirantes para 
estudios y exámenes para títulos profesiona-
les de la Universidad Occidental, que NIN-
OUNO DE SUS AGENTES ESTA AUTORI-
ZADO AiREOIBIR DINERO, y que los aspi-
Vantesitrénen ellos misinos que entregar ó re-
mitir, sus cuotas directamente al Examinador 
Comisionado, quien durante su corta visita 
en la Habana estará á sus órdenes en la calle 
de Oaliano 134, altos, y después en su oficina 
en México. 7826 6-1 
Goleilo "AiiMla." 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Comercio,,idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 20, entre Cuba y Sau 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 28-31M 
Para ciar jetases de H y 3? Enseñanza 
en câ a particular, se offceoe un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros pora los próximos 
esámerífes. Dirieirso por corroo á J. G. en 
Obispo'60, tienda de rooss El Correo do Pa-
ris^ ,.̂  , «20 Oc 
E i l M B 
Y DE IDIOMAS 
DIRECTOR! LUÍS B. CORRALES 
SAN" IGNACIO 4í> 
t Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
CHises de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7}4 
á 9>< noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
teffloa. 6751 29-11M 
I S A B E I H . A M . C O ± 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases adomici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey 15. 7823 15-27 
Inglés y Francés 
En tres méses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estesMlóíííaS; á domidlio. en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
ó escribid al profoSor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 7512 10-25 
Una profesora extranjera desea en-
contrar en familia respetable casa y comida en 
cambio de unas horas de clase; las da A domi-
cilio y hace también traducciones. A. M. F. 
Diario de la Margna. 7976 4-3 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
'en inglés y otro en español y mucha experien-
'ola en la ensefiama de idiomas, instrucción 
genQÍÍ.Iy piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
12Ú6 23-20 M 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domloilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
DIA 3 DE JUNIO 
•i Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en San Lázaro. 
Pascua de Pentecostés). La Venida 
del Espíritu Santo. Santos Cecilio y 
Lifardo, confesor; Isaac, monje; Luci-
liano y Laurentino, mártires; Santas 
Clotilde, reina y Oliva, virgen. 
DIA 4 
Santos Quirino, obispo; Daciano, 
Arecio.y Rutilio, mártires; Francicco 
Caracciolo, confesor; y Santa Satur-
nina, virgen. 
Fiestas el lunes y martes. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre en San Nicolás. 
El día 4 á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
Solemnes y religiosos cultos á Nues-
tra Sfa. del Sagrado Corazóa de 
Jesús en la Iglesia de los PF. Es-
colapios de Guanabacoa. 
Dia 25 de Mayo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y los 
eiercicios propios del día. , 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—AI anochecer se cantará la 
Salve y Letanía á' toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y media de la mañana mi-
sa de comunión con plática por el R. P. Tomás 
Roy E. . 
A las ocho y media la fiesta solemne y pre-
dicará el R. P. José Calón ge, B. 
Dia 4—A las ocho de la maSan», misa poî  
los asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos'1 
contribuirán al mayor brillo de esta fiessa. 
7412 10-25 
. \ EL VERANO 
trastorna la digostión 3 y da lugar ¿Jaquecas, 3 Mareos, Biliosídad, Malestar general, etc. 3 
! Una cucharada.-tiíclas las mañana» > evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS 0E EXÍTO CRECiESTE I 
M A G N E S I A , 
3 A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ^V*1" i 
Tíoieote R«y y Cemp«tcl«. HaUm Finaam» i 
•»iiiiuitiiaiüiii¿i¿iiiüiiiüutiiüi¿iiiaüiiUimmmnHnni 
PROFESOR INTERNO 
se ofrece un seüor de 35 años para profesor de 
instrucción primaria. Ha estado y tiene certi -
fioación de ios colegios en que ha practicado. 
Informes Suarez 91, colegio. 
7?42 4-3 
Intflés enseñado á hablar en 4 m eses 
y la mala pronunciación adquirida corregida 
con buen éxito por una profesora inglesa de 
Londres que da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
(piano y mandolina) dibujo é instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 7968 4- 3 
Academia F. Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elnmeiital y 
superior. 7130 26-19My 
ARTES ¥ O F R m 
~ M O D I S T A 
de señoras y niños de S á 6. Razón Bernaza 25, 
tintorería. 4910 4 2 
Peluquero Francés 
MON3IEUR ADRIAN REDDB, ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á los 
niños. Ondulación Marcel. Trabaja á domici-
lio. Teléfono 5097. Correo Lamparilla 74. 
7937 28-2 Ju 
Ladrillos catalanes 
delgados y gordos, propios para bovedillas es-
caleras y tabiquea hay grandes existencias en 
Infanta 55, materiales de construcción de An-
te rilo Chicoy. 7818 4-1 
TAPICERO. 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan sillerías, se cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que de vestir camas, 
perfección en fundas Ipara muebles y pianos. 
Amargura 41. Telf. 313. 7713 26-30M 
Bl 
ii¿'a Â .W Ai ATAVIA II 
Por g r a d u a r l a v i s t a . 
Por un cen tén le facilitamos 
un iente ó espejuelo de o r o rel le-
no, con piedras del Bras i l de p r i -
mera. 
L a c a s a de O p t i c a mejor sur-
tida, 
E L A L M E N Ü Á R E S , Obispo 54 946 l-My. 
PEI 
de prindéra. Merced n. 59 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baSos 
jl'.se ̂ 'láfáf.—20 reservados |4:—Hay horas re-
servadas pudíendo ir varias personas por rae -
sesé^Siilata. 7655 26-29 M 
P A R A - R A Y 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
6infalador de para-rayos sistema moderno á 
ediíicios, polvorines, torrea, panceonos y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
íes. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de t imbras el-éctrioos. 
Cuadroá indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones ds 
toda clase de apjrats del ramo eléctrico. Se 
ffarantizdn todos los trabajos. Oompostela 7. 
W 26 7 M 
[ J E N 
So extirpa por completo. So garantiza. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 39, telefono 3,031 
-García. 7109 26-24 M 
un solar en dos mil pesos ó una casa en cinco 
mil. Informan Prado 121, altas. Letra G. 
7880 4-3 
L l a n e r a s y L a u d e m i a n 
compran y venden haberes del Ejórcito Li-
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 44, frente á It, 
Aduana Tefélono 3039. 
7881 2r>-l Jn. 
Se desea comprar una casa 
regular en la calzada de Jesüí del Monte des-
de la esquina do la calle de los M ingos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7852 8-1 
Tejas planas alicantinas superiores á 
cuantas se importan coustanto existencia de 
estaa tejas, medias tejas, caballetes y extremos 
en Infanta 5), materiales de construcción de 
Antonf? Chicoy. 7835 4-1 
comprar un sillón americano de baroería, de 
uso. Informan Galiano 138. "Salón Suizo". 
7773 4-31 
ORO. PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyería. 
6320 26-1 .T 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fórtiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirso á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 26-GOM 
SE COMPKA.X 
una ó dos casas de á 53,000 pesos cada una. 
Informan calle de Corrales número 28. 
7464 8-25 
- - EXSJA - -
LA LEGÍTIMA 
: COLONIA SABRÁ : 
% Perfuma. Preserva .y vî orlaa la * piel y el cutis. » Ti Tan barato como Alcohol. « ^ No use Alcohol común, 
O 
tí 
® o i-I 
- - deja mal clor. 
USE LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITÁCIONES. 
DROGüERiÁ SARRÁ Tte. Pey y 4 HA SAMA CotnpotJtela i 
«a»»® «O® *® 
Se alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones altas y una baja, en Amistad 50, 
y se solicita una criada de mediana edad, sin 
pretensiones y trabajadora. Sueklo 2 centenes 
y ropa limpia. 797S 4-3 
I número í) entre 7 y 9 
en el Vedado, 2 casas, las llaves cu las mismas 
el dueño Merced 48 7941 8-3 
en 10 centenes los bajos de la casa Prado 16 en 
los altos informan. 7980 4-3 
En 32 centenes 
se alquilan los hermosos bajos de la casa nú-
mero 53 del Paseo de Martí, zaguán, sala, sa-
leta, 8 cuartos, pisos de mármol y mosaico. La 
llave San Lázaro 24 altos. 7972 4-3 
S e a l q u i l a n 
rnos altos en la calle de O'Reilly a. 64, prooios 
para una familia corta. No se admiten niños. 
7957 4-3 
En Reina 14 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin olios con vista 
á la calle. Son muy frescas, con todo servicio, 
entrada á todas horas; se desea se presenten 
personas de moralidad. 7974 26-3 Jn 
AVISO mfEEESANTE 
A LOS DÜEÑOS BE CASAS 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto 
y bajo ó dos unidas altas ó bajas, que no sean 
chicas y que esté en Ja zona de Acosta á 
O Reilly y de Bernaza á Habana; y en Prado 
de Neptuno á Malecón. Se puede esperar 
hasta Junio ó Julio si rienen alguna en fábrica 
que reúna las condiciones que se desean ó pró-
xima á desocuparse. Pueden pasar aviso por 
escrito á P. G. á este DIARIO. 
7456 4-3 
Escobar 126. se alquilan los bajos de 
esta casa, con sala, zaguán, antesala, 3 her-
mosos cuarto de baño: la llave en los altos. 
Dan razón en Galiano 97 Cuba Cataluña 
7890 4-2 
Se alquilan los hermosos altos com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
servicio ' completo de baño é inodoros, son 
muy frescos con ventana á la brisa, propios 
para familia de gusto. En Dragones 90 dan 
razón. 78S2 4-2 
Oasa de familia, única en su clase en 
la ciudad: habitaciones y departamenfbs con 
todo servicio y comodidades. Se cambian 
referencias, re admiten abonados á comer Ga-
liano 75, teléfono 1461 7923 8*2 
SE ALQ C1LAX 
los hermosos altos y bajos acabados de fabri-
car, muy frescos propios para una familia de 
guato con 6 habitaciones, sala y saleta, en la 
parte más sana de la ciudad. Corrales entro 
Aguila y Angeles, los carritos pasan por la 
esquina y á una cuadra del Parque Colón. En 
la misma obra informan. 
78S4 4-2 
los hermosos y expléndidos altos de Zulueta 
73. En la misma informan. 
7785 8-2 
Habana 8Í>-Se alquilan departamen-
tos para oíicinas; en la misma se encuentra el 
bufete del Dr. Domingo Méndez Capote, la 
Sociedad de los Gremios Uunidos y la Notaría 
del Ldo. Pruna Lattó, V929 8 2 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas, con mue-
bles y todo servicio, baño gratis; exigiéndose 
referencias y se dan. A una cuadra del Prado, 
Calle de Empedrado 75. 7934 8-2 
Se alquila una hermosa casa quinta 
en la calle 11 entre 4 y 6, Vedado, propia para 
numerosa familia, hotel, etc. Sus dueños, San 
Lázaio 246. Teléfono 1342. La llave en la mis-' 
ma quinta. 7992 8-2 
93, PRADO 93, LETRA B.—En esta hermosa 
casa se alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones con vista al Prado y al Pasaje; tienen 
baño y ducha con abnndante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la casa, al lado de 
la puerta del café Pasaje. 7936 4-2 
S e a i q u i l a 
La casa Campanario 131, entre Salud y Rei-
na, de alto y bajo, propia para una regular 
familia, con pisos de mármol y mosaico, pa-
tio, traspatio, caballeriza y demás comodida-
des. La llave en la casa del frente, n. 100. In-
forman San Pedro n. 6, Sobrinos de Herrera. 
7907 8-2 
VEDADO, DOS CABÁS, 
Cerca de los baños, callo P. n. 5, Compues-
tas cada una de sala, saleta, cinco cuartoá, co-
cina, dos inodoros y cuarto para criados, pisos 
de mosaico, jardín y portal, entrada indepen-
diente para criados. Re pueden ver á todas ho-
ras. Su dueño Julián García, 9 esquina a J, te-
téfono 9170, La Fama, y San Rafael 90, de 11 á 
12 y de 5 á 6. 7906 4-2 
GJRAX XEGOCÍO 
una casa de inquilinato con 60 habitaciones 
en punto céntrico $350 oro omericano. Dirigir-
se á R, Santana, Obrapia 37, entresuelo. 
7827 4-1 
Reina 53, esquina £í Rayo 
Se alauilan los bajos para, eacritorio. En la 
misma Informaran. 7321 S-l 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Consulado 114, compuestos desala, sale-
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informiin en 
losjbajos. 7874 8-1 
Para la temporada de baños, se al-
quila con ó sin muebles, ua chalet en ef Ve-
dado, á dos cuadra? de los baiioj de mar, con 
quince habitaciones. La casa más fr.esca. Di-
rigirse á R. Santa Ana. Obrapia 37, entresne-
IOSL TíHO • 4-1 
P A R A ESÓBlTOUIOi: 
Se alquila la hermosa y ventilada sp.la, con 
vista al'mar, en la calle do los Oficios núsn. 32, 
altos, frente á la Aduana. 7866 4-1 
Concordia Jío. 32, altos, 
frescos y ventilados: alquiler 10 centenes, dos 
meses fondo, sin fiador. Dueño en Baños 20, 
Vedado. VfoSS 4-1 
SE ALQUILA 
en $26.50 un segundo piso compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina ó inodoro, con en-
trada independiente en Compórtela 113, entro 
Sol y Muralla, por La esquina le pasan los 
tranvías. TSüT 4-1^ 
GUANABACOA 
Se alquila para el 15 de Junio la Quinto, de 
Vega, Aranguren 53, con todas las comodida-
des para una numerosa familia, tiene instala-
ción telefónica y eléctrica, en la misma infor-
man, 784.6 ' 4-1 
la casa n. 34 calle 8, en la 
loma del Carmelo entre 11 y 13, con sal'» 
medor. 7 cuartos, baños, arboledas y adelaT" 
tos sanitarios, con todas las comodidnd^ ; 
familia de moralidad. Informan cm lami«m 
de 8 en adelante en Paula 59 do 15 á ^ 1114 
7829 4 . ° ' 
Se alquila en la calzada d e l ^ i i ¡ ^ 
n. 22, esq. á Animas, una accesoria con ae-m? 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabada Jií 
pintar. Informan: cafó del lado, iy en AenuZ 
100. W. H. Beeding. 7S0S 8-31 r 
SE ALQUILA ' ' 
en |79..r,0 oro español la amplia casa SanLáT-,.™ 
n. 10. al doblar del Malecón. Informan en^n 
ha 76-78, escritorio de los Srs. Zaldo y C el '*T 
ñor Antonio M° de Cárdenas. 7775 ' •|o <{{ 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
intenoms con patio, ducha é inodoro en 3 luí 
ses y tres mas con las mismas comodidades en 
cuatro centenes. Para informes Monte 13' caí 
si esquina á Angeles. 7793 4-31 
SE ALQUILAN ~^ 
los bajos do Villegas 133 con varias poseslonna 
dos ventanas, pisos finos y servicios á la mo-
derna. Informan Aguila 102. 
77S3 8-31 
VEDADO 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos 
bien sitnados y espaciosos propios para i¿\ 
temporada de Verano. Informan Calzada v i 
Píiseo en el café La Luna. 7809 4.31 J \ 
n . 1 
Se alquila un-departamento con dos cuartos 
y comedor, vista á la calle. En la misma in-
forman. 7784 S-31 
E n M a n r i q u e 1 3 8 3 
alquila una hermosa sala. 
7771 8-31 
los modernos bajos de la casa Consulado n. 8 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos, báao 
ó inodoro.̂ Informa el portero. 776á 8-311 
" S E A L Q U I L A 
una casa nueva en el Malecón, propia oara fa-
milia que desee pasar una temporada de vera-
no sin salir de la ciudad, con muebles ó sin 
ellos. Avenida del Golfo esquina á Campana-
riĉ  7S01 s-31 
~ S E ALQUILA " 
la hermosa casa quinta calle. 16 n. 16, á una 
cuadra do la línea, compuesta de sala, dos sa-
letas, 10 cuartos, baño, inodoros, dos cocinas. 
Informan Bernal n. 13. 7813 8-31 
So alquila la casa 16 n. 9. á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 5 habitaciones, patio, dos enca-
sados y baño, todos los pisos son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. 11 
Para informes en Neptuno 39 y 41, La Regente 
7766 8-3 
Se alquila por tres ó 4 meses coa ó 
sin muebles los frescos bajos Composteia 4, 
compuestos de sala y saleta, con piso de mar-
mol, 3 cuartos, buen patio, cocina é inodoros. 
En la misma informan. Diez centenes amue-
blada. 7737 8-30 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos cómodos y frescos altos de la 
casa Virtudes 137; la llave en los bajos. Infor-
més su dueño Campanario 62. 
7715 . 8-30 
Vedado.-En la calle I I entre B y O 
se alquilan 2 casas á $31.80 y §17 oro er,p. "res-
pectivamente, una con 4 cuartos y la otra coa' 
tres, ambas con sala, comedor, baiio, etc. cou 
todos los adelantos higiénicos, situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cua,clra del 
eléctrico. En las mismafe informan. 
7734 S-30 
SE ALQUILAN 
los altos Salud 49, esquina a Campanario. In-
forman en la misma. 7722 8-30 
Se alquilan dos casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, 4 grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin» 
to'nüín. k esbfi á Estévez, costado Iglesia Pi-
Itff, allí iaYormn.̂  7653 S-29 
SE ALQUILAN 
los frescos y. ventilados altos de Xlayo 31. Para 
verlos de 8 á 10 de la mañana. Informan Cam-
pafiario 14, altos. 7665 6-29 
Se alquilan los heruiosos altos de la, 
casa Neptuno 261. propios, para familia cío gus-
to. Tienen todas las comodidades que se pue-
dan desear. Alquiler 9 centones. La liave en 
La Central. Aramburo 8 y 10, ferretería. 
7668 ' 8-29 
KÍCHMOXD IIOUSE 
Prado 101 esquina á Teniente Key habitacio-
nes con todo* servicio para familias. Precios 
módicos; hay baños y entrada á todas horas 
7630 8-29 
Se alquila un apartamento 
compuesto de una sala, un comedor y dos cuar-
tos con balcones á la calle, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco, informarán Con-
cordia 1, espuiua Amistad. 
7611 8-27 
SE ALQUILAN 
tres espléndidas casas en Jesús del Monte 360. 
que se concluyen el dia 11 de Junio, en la. mis-
ma Luis Ulloa. 7591 S-27 
SE ALQUILAN 
los hermosos y cómodos bajos de Animas 83, 
con 5 cuartos, sala y comedor corrido. La lla-
ve en el número 84 ó informes San Ignocio 50 
de l á 3. 7632 8-27 
E M E L V E D A D O 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en-
tre 19 y 21 la llave al lado. Informes el Ldo. 
Abril, Cuba G6, altos. 7633 8 27 
Se alquilan dos hermosas casas acá-; 
badas de fabricar, calle B y G, de portal, r-ala, 
comedor, 4 cuartos. Instalación moderna íren-
te á los baños de mar. Informes, calle C y li-
nea, tienda de roñas Vedado. 
7556 15-26 
SE ALQUILAN 
los altos de Sol núm. 68 en 21 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 7526 8-26 ^ 
Casa para familia,-Iíabitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja, un 
departamento de sala y su habitación, se exi-
jen referencias y se dan; á una cuadra del Pra-
do. Empedrado 75. 7513 8-26 
Se alquilan para oficina, escritorios ó 
caballeros solos, los altos de San Ignacio 13 
sala, comedor, 11 cuartos, baño, etc., porserl 
¡fabricación antigua, se dan muy baratas para 




Marsanao Se alquila la hermosa casa 
Real 13S, toda de azotea, acabada da construir 
con pisos de mármoles, agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el eléctrico por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 M 4 
Hotel C. Bííhm.-(La Casa de las F i -
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa). Hay 
departamentos de dos hasta seis habitaciones 
para familias decentes, amuebladas ó sin para 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 2"-^ 
AGUIAR 101 I-.as porsonas que necesiten local P.f̂ * oficinas ó para vivir hombre» solos ueo*" pasar por la hermosa Y . ventilada ca- J Xguiar número 101, conocida por P^a-i» de González Alvarez. En este edificio sê en. cuentran establecidas la legación ingle-a y, notarías, escritorios de cpmisiomst ,̂ esiu dios de abogados y gabinetes de mea co Les empleados de la casa son de moraima» v honradez. C. 8-iC. X : M 




Una cucharada todas las maflsnas 
regulariza el cuerpo y eviia le s ma-
reos, inalgcstioaos. Jaquecas, etc., 
pro7)i2.s del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tenicutí Rey y C»Bipo5(í!a. Habsn» Farmíciee 
D I A E I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana .—Junio 3 de 1906. 11 
1 
Hoy.—Día completo, 
- Se traslada el Centro Gallego al 
Xacional, que es como estar en su 
| fopia casa, para celebrar el gran bai-
lé de las flores. . 
L lamará la atención la sala de 
nuestro primer teatro por el gusto 
con que lia sido decorada. 
Primores lia hecho la simpática 
Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego para que esta tradi-
cional fiesta revista el mayor luci-
miento posible. 
Empezará el baile á las nueve. 
Pcsde una hora antes es tarán 
abiertas las puertas del teatro, siendo 
de rigor, para los señores socios del 
Centro Gallego, la presentación, á la 
entrada, del recibo correspondiente á 
¡¿ayo. . , i ^ 
Tocará la orquesta de Felipe Valdes 
reforzada con varios profesores. 
En el Conservatorio de Música y 
peclamaeión que dirige el distinguido 
profesor señor Peyrellade se celebrará 
esta tarde una interesante fiesta ar-
tística á la que prestan su concurso 
las principales alumnas de tan acre-
ditada insti tución. 
Los teatros. 
En Payret habrá exhibiciones por la 
tarde y por la noche, la primera en 
función corrida y la segunda, como 
de costumbre, en tres tandas. 
En la matinée de Albisu se can ta rá 
la poular ópera cómica E l rey que 
rabió. 
Por la noche función mixta. 
Va primero, en tanda única, La 
patrona del regimiento y después, en 
función corrida. La bruja, con la se-
ñora Calvo de protagonista. . 
En Actualidades habrá matinée y 
íunción nocturna con un programa 
de vistas muy bonitas y los ejercicios 
acrobáticos de las hermanas acróba-
tas, Sarina y Aimée Tasma, que tan-
to gustaron en su debut. 
Y en Alhambra está combinada la 
función de la noche con E l t r info de 
la rumba y Batalla de tiples, en las 
tandas de las ocho y las nueve, respec-
tivamente. 
Hay retreta en el Malecón por la 
Banda de Art i l ler ía y en el Parque 
Martí por la Banda Municipal. 
Y ya, como complemento de las di-
versiones del día, el Parque Palatino 
con sus mil y tres atractivos. 
Habrá fuegos esta noche. 
Versos sencillos,— 
y o sé de un pesar profundo 
v entre las penas sin nombres: 
i! ¡la esclavitud de los hombres 
j! es la gran pena del mundo! 
José Mart í . 
El Libro Social.—Ha tenido la aco-
írida que era de esperarse E l Libro So-
cial, debido á la culta y distinguida es-
critora Lulú Wintzer, «lama ameri-
cana muy relacionada en la buena so-
ciedad habanera. 
Es la primera obra de esa clase que 
se publica entCuba. 
Un directorio completo. 
Con E l Libro Social á la vista se sa-
be al instante el domicilio de las pr in-
cipales ntoiilias de la Habana con ex-
presión," algunas de ellas, de sus días 
de recibo. 
Está de venta en las oficinas de 
El Fígaro y también en la antigua l i -
brería de Wilson. 
Precio: dos pesos. 
Vuelve la calma,—Después de la in-
quietud producida en los ánimos por el 
feroz atentado anarquista cometido en 
Madrid, que puso en peligro la vida de 
los augustos reyes y que tantas vícti-
mas ha causado, vuelve árenacer la 
euentra su único leni t ivo: las telas de 
campos tras la tormenta cuando asoma 
el sol su faz resplandeciente de luz. 
Así también, t ras los rigores del ve-
rano se ensancha el pecho cuando en-
cuentra su único lenitivo : las telas de 
verano, tan bonitas y elegantes como 
las que tiene y vende la popular " F i -
losofía" de Ñeptuno esquina á San 
Nicolás. 
El concierto Núñez.—Es en el gran 
teatro Nacional donde ofrecerá el 
sojable pianista y compositor Gonzalo 
Núñez, en la noche del 11 del co-
mente, su concierto de despedida. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte 
Concierto en M i menor op. 1 1 " 
Cnopin. 1.-—Allegro. 2.—Larghetto. 3. 
T-Rondo-vivace, señor Gonzalo Nú-
^ez; acompañado por un doble cuarte-
to. 
Segunda parte 
< 1—a "Mar iposa" G. Núñez ; b 
.-Rapsodia H ú n g a r a " , F . Lis tz; señor 
Gonzalo Núñez. 
. ^—"Andan te y Al legro" , G. Nú-
^ez; para viol in y piano, señores Juan 
rorroellH y G. Núñez. 
^ — " F a n t a s í a Cromática y Fufa" , 
A ^u ^ ' señ0i* Gonzalo Núñez. 
R o n d ó " , á dos pianos. Chopin; 
señorita Matilde González Redin 
^primer premio del Conservatorio 
jeyrellade) y el señor Gonzalo Nú-
pez. 
Las nri 
nar entre tan diversos y elegantes 
modelos el que sea más de su gusto. 
Y volver por él, mañana lunes. 
E l Festival de los Bomberos.—No 
ha empezado todavía. 
La Comisión Organizadora, en vista 
de no estar aun terminadas las ins-
talaciones del alumbrado eléctrico, de-
terminó transferir el Festival para la 
entrante semana. 
Oportunamente diremos el día de 
la inauguración. 
Al to ahí!—Eso dicen con la muda 
elocuencia de los méri tos propios, á 
cuantos pasan por la calle de Com-
postela, entre Obrapía y Lamparilla, 
acera de los números pares, los mue-
bles, joyas, estátuas, cuadros, bibe-
lots, l ámparas de cristal, alfombras, 
&, &, que encierra la casa de Borbolla 
y atraen con su mérito la vista del 
t ranseúnte . 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á 
diez, en el Parque de M a r t í : 
Pasodoble Sanitol, primera audi-
ción, Daniels. 
Coronación, Svendsen. 
Canto de España, Albeniz. 
Retreta Austr íaca, Kela-Bela. 
Brautermarsch, Hamerick. 
Balilables Gioconda, Ponchielli. 
Two step, Why dont yan Try, p r i -
mera audición, Bowcrs. 
Danzón Biercla, Ccl>allos. 
G, M . Tomás. 
Director. 
* i* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo $g Art i l ler ía 
en la retretta de esta noche, de ocho 
á diez, en el Malecón. 
Marcha mil i tar La Mattchiche, Vas-
ser, 
Marcha de la ópera Marta, Plettew. 
Marcha t r iunfal Homenaje á la he-
róica bandera cubana, A. Rodríguez. 
Selección de la ópe^a Manon Les-
caut, Puccini. 
Aubade Printaniere, P. Lacombe. 
Aus Aller He r í an Lander, From 
Fereing Parts. 
Núm. 1 Rusia. ¿ 
Núm. 2 Alemania. 
Núm. 3 Spaín, 
Danzón La Peseta enferma, J. Ba-
rreto. 
Cake Walk, Mr. Black Han, Pryor. 
J. Mar ín Varona. 
Jefe de la Banda 
La nota final.— 
—No hay mujer fea en el mundo,— 
decía un sujeto en una r e u n i ó n t o -
das son ángeles caídos del cielo. 
—Según eso,—dijo una jamona cha-
ta y de irregulares facciones,—¿yo he 
caído del cielo? 
—Sí tal ,—contestó el interpelado,— 
pero cayó usted de narices. 
No puedo más y voy con toda la tropa. 
Cuando leas esto ya estitré ahí con un frasco de 
J A R A B E D I J E S T I V O D E Ros para tí c 1145 1-3 
11, Rué Rayalo 
S5 PARIS 
arte, 
éxito seguro . 
fiest19, de 8'a'la—Día de gala, ó día de 
fciaS' 68 el de ho>'' ^ la religión 
te \Santlficar' y la autoridad po-
Wo ha.dedic^lo el descanso. Por 
siem Utiene cerradas sus puertas la 
l e t w ^ T remoza'da aunque vieja, pe-
Liiz Aja Marina. de los Portales de 
aeĴ .ro ^ no trabaja, si no vende, si su 
IpV a ^Pendencia permanece con los 
EmiHo vUi5ados' y ™ amable jefe, 
tarse Voa' 110 tiene que inquie-
[eSeaiPn la vigilancia, no es día de 
la (jg1!0 P81,3, â investigadora mira ' 
-je] ai. * flue pasan por los portales 
dóSe en Teatro Principal; y fiján-
que an ari^ellas repletas vidrieras en 
fcmestr e(ien artístii.'ainente colocadas 
casa ê f fl01 ^lecto calzado que en la 
'•tojte, tiene ocasión de seleccio-
COSAS Y CASOS 
E n un tr ibunal se presenta á decla-
rar un testigo. 
E l presidente le pregunta: 
— ¿ J u r a usted ante Dios decir la 
verdad ? 
—No puedo, señor presidente, soy 
andaluz. 
— Y dígame ¿por qué á su tierra la 
llaman Ancla-Lucía, y no Anda-To-
masa? 
—Porque hubo en mi tierra una 
Lucía que se cantaba, se bailaba, daba 
la hora y se peleaba con el gallo de 
Morón. 
— Y eso ¿qué tiene que ver con ei 
anda?. 
—Anda-Dios. . . Porque cuando tfe' 
la decía " A n d a L u c í a " , se arrancaba 
por peteneras... 
— Y púé tienen que ver las petene-
ras? 
—Va usted á preguntar más, señor 
Presidente ? 
—Pregunto lo que me da la gana. 
Bueno; pues yo también contesto 
lo que me da la gana, que para eso 
soy andaluz y digo: Que recibo veinte 
pataditas en el hueso dulce si hay 
otra máquina de coser como las má-
quinas de coser Nueva Standard y 
Selecta, que venden por un peso se-
manal y sin fiador Alvarez, Cernuda y 
Ca en Obispo 123. 
A l presidente se le cayó el moco y á 
la hora de cerrar esta edición aun 
no se lo ha limpiado. 
BUENA OCASION 
El que posea algún toma de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Diricrirse á la Dirección del Diario. 
Sesii Si Iileris Pewal 
Son tantas las imitaciones que del E L I X I R 
YVON circulan por lo minino que es tan cono-
cida su acción contra las enfermedades ner-
viosas, que lo mejor es exigir sobre el frasco 
el sello de garantía. 
i i i M l i 
F A R M A C E U T I C O . 
E N AGUACATE NUMERO 22, HABANA. 
Remedio único y seguro para la curación TÍI 
dic4l del ASMA, ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisú» en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay engaño 
ni fíilsa promesa. 
ipacate 122. eulro Tejadillo s E i e s M o 
CENTRO GALLEGO 
D B L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente do esta Socie-
dad, cito ñ, loa señores suscriptores de la CA-
JA DE AHORROS de los socios de este Cen-
tro, para la Junta General que en el local del 
tnismo habri de dar comienzo el próximo lu-
nes, 4 de Junio, á lao 8 p.m., continuando en 
las noches sucesivas á la misma hora, basta Ja 
terminación de los siguientes asuntos que de-
berán tratarse: 
Primero.—Discusión y aprobación del Pro-
yecto de Reglamento preaentado por la Comi-
sión nombrada en la sesión anterior. 
Segundo,—Ililccción del Director y de los 14 
suscriptores que habrán de componer el Con-
sejo de la Institución. 
Lo que «e hace público para general conoci-
miento, entendiéndose que la sesión se Jlevará 
á efecto con cualquiera que sea el número de 
señores suscriptores que concurran. 
Habana, 31 de Mayo d© 1906. 
E l Secretario. Armando Alvarez Escobar. 
C112S 4-1 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de cuarenta años de odad, 
inteligenie y activo, con 20 años de residencia 
en Cuba dedicado á estos oficios sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respetables 
donde ha ewtado. Prefiere iardin y no acepta 
portería. Monte 164, mueblería. 
7970 4-3 
IJAVAÍÍ O J E R A 
desea colocarse una que sabe lavar y planchar 
con perfección toda clase de ropa de señortis 
y caballeros. Tiene quien la garantice. Infor-
man Oficios 21. 7943 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á loche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene buena» referencias. Informan 
Suarez 105. 7968 4-3 
E n Muralla 93 
se solicita & doña Regina Vclazquez Pérez que 
residió en Gibara. 7937 4-8 
I^esea eolocarse 
un joven de oficio zapatero. Sabe el oficio íl la 
perfección y tiene quien ¡o garantice. Infor-
man Sun Lázaro 271, tren de coches. 
7959 4-3 
S a s o l i c i t a 
una buena lavandera en la casa linea 63 es-
quina á A, Vedado. 7971 4-3 
~ s E "SOLTCIT A 
una buena cocinera que sea aseada y que ten-
ga personas que la recomienden: si no reune 
catas condiciones wnfi no se presente. Indus-
tria 80 altos, 7969 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Concordia 97, altos. 
7973 4-3 
Desea colocarse 
de criandera una con un mes de parda v bue-
na y abundante leche á leche entem, recono-
cida oor varios médicas. Informes en Lampa-
rilla 82, taller de lavado. 7952 8-3 
S e s o l i c i t a n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s á 2 p e s o s o r o 
A m e r i c a n o p o r d í a . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 
2 0 ( f r e n t e a l m u e l l e d e L u z ) F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s . c 1 1 0 3 2 9 M 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora en casa donde 
no haya muchos niños. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiendfj. Informan 
Inquisidor 11, altos 7G26 4-2 
B O D E G A 
Se vende U!'a en buen punto, paga poco al-
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 33. 
Canales y Sobrino. 7887 &-2 
Desea colocarse 
un cocinero español en casa particular ó esta-
blecimiento público. Tiene quien responda 
por él informes en la vidriera de Egido 2 de 7 
á 9 y de 2 á 5. 7877 4-2 
ifc S O L I C I T A N 
en el bazar Til Mundo señoras y señoritas pa-
ra agentes de un negocio de buena utilidad en 
la ciudad, Qaliano y Animas. 
7879 30-2 
- N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
3kchM perKoii.v w privan d«a>htír & agrá-
(i*!i¡M Dfutaí cainpmiy't j «UBmiws &l aire 
ibr.-, fttr temor ^ URK fcertr JAQtiEVi. S« 
entímujto osU i!fs«io i libreo por ta vita 
iflarthii y par el calor. Cnm n eaMinag* y 
miíari 1»J .:•.<>••'!•,. Hare«s. eU. • • • • 
Üna euoharada bodas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
WEraEBCAWTí y E F E R V E S C E N T E 
Es el mi? seguro preservativo do los 
trastornos gástricos. 
CROeyERÍA UPM -̂Í0*8 i 
Scy y Cí.nipMtfla. Habana rARMACiAS 
S E S O L I C I T A 
en Trocadero 93 una c riada blanca 6 de color 
que ter.ea buenas referencias. 
7883 4-2 
< 3 r á a . 3 . 1 ^ 3 3 . o X O O 




un sirviente para un colegio. Sueldo 3 cente-
nes. Se exigen referencias. Buenos Aires n. 33. 
Cerro 7979 4-R 
Se; («oliciía para el Camsígiicy ifn ta-
quípraío r meennógrafo píina* do fPó oro. Si 
posf e y escribe bien el in*lés. f'02. Si no sabe 
ÍU obligación es inútil re presen+e. Informes, 
San Ignacio 2fí, Habnna. 7950 4-3 
Una señora peuinsular 
depea colocación de criada de mano sabe cum-
plir con FU deber y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Dragones 45. 
7947 4-3 
DESEA COLOCARSE 
de cocirerauna ?eñora prnírpulsr que tiene 
quien la sarantice. Informan Roina 43. 
79S1 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad blanca 6 de co'or 
ha de traer rf comendaciones. Consulado n. 80 
café. 7949 4-3 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Lima, pues hace un añn supe de 
él ignorando su paradero, residia en Guanajay 
Dirigirse á Habana 51. 7945 4 -3 
Se solicita 
en Gervasio 35 una cocinera., si quiere puede 
dormir en la casa y un muchacho que no pase 
de 12 años, de las Í0 de la mañana en adelante 
7PÍ4 4-3 
DESEAN COLOCARSE 
dos señoras del pais para cocinar; tienen bue-
na sazón y quien las garantice; informan en 
Mcrcjtdjeres 18}̂ , al toa. ^ 7962 4-3 
S e s c f l e i t a 
una criada. San Lázaro 19, bajos. Sueldo dos 
centones y ropa limpia. 7964 4-3 
O J O . - U n peninsular de 24 á 26 
años y aclimatado en el pais, prátfco en con-
tabilidad, desea colocarse en almacén de víve-
res ó establecimiento ú otra cosa análoga, tie- i 
ne quien garantice su conducta y honradez. • 
Informas Parque de Jesús Maria, kiosco, á to-
das horas. 796!) 4-3 
una criada qne sepa coser, se le da buen suel-
do. Muralla 59, altos. 7894 4-2 
F u á joven peninsular acliniatada en 
el país desea colocarse ce criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa, con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 289. 
. 7911 4-2 
Criado, ^e solicita uno que sea penin-
sular y eetó aclimatado: debe tener buenas re-
fei-enciss saber algo de jardinería y poder or-
deñar una vaca. Buen sueldo y casa. Juan 
Clark, 4» 8 á <. Capitanía del Puerto. 
7B12 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos c?iadas en Habana 1J58, tienen que pasar 
frazada á los suelos; dos centenes v ropa lim-
piâ  7913 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Muralla 49. 
7940 4-2 
Dos jóvenes peuínsulares 
desean colocarsa de criadas de mano. Saben 
desempeña» bien su obligación y tienen quien 
l&s garantice. Informan Bernaza 37^. 
7939 4-2 
Criada ue mano 
se necesita peninsular y joven para el servicio 
de un matrimonio: que sepa limpiar y entien-
da de costura á mano y á máquina. San José 
n. 29, altos. 7S'3 4-2 
DESEA. COLOCARSE 
un general cocinero peninsular sabe cumplir 
con su obligación y con todo lo que se le pida; 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Aguiar 92, portería. 7901 4-2_ 
Se «olicita una cocinera peninsular 
que duerma en el acomodo para servir á un 
matrimonio. Sueldo, dos centenes. Atocha 81 
Cerro 7920 4-2 
Se ofrece para cobrador, adrmnís-
trador de casas, apoderado ú otro cargo añil-
logo, un joven de 30 años, español, podiendo 
dar las mejores referencias y fiansa silo de-
sean, dirigirse por escrito 6 R G M Prado 115 
7922 8-2 
• SK D E S E A C O L O C A R 
nnu señora de mediana edad de cocinera, en 
Obrapi» 97, bajos. 7987 4-3 
S o l i c i t a colocarse 
una criandera, española, con bastante leche. 
Informan Marques González ndm. 3. 
7963 4-3 
C r i a d a -
E n San Miguel 2S, altos, se solicita una de 
mediana edad. 7982 4-3 
© i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I N O P A L M i B R Y 
26-2 Jn 
Desea colocarse una joven recien 
llegada, de manejadora ó criada de mano: ea 
muy cariñosa con los niños y no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Calle Figuras 
p. 24, dan razón. 7932 i-Si 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Jnfor-
man Morro 5. 7933 4-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se para manejar un niño ó para cuidar y 
acompañar á una señora. Tiene personas que 
respondan por su conducta y moralidad. In-
forman Concordia 176, á todas horas. 
7899 4-2 
Un caballero desea alquilar cnarto 
amueblado, sin comida, en la parto alta del 
Vedado, con ventanas al Este v Sur. Dirigirse 
á A. E. M., calle de Zulueta núm. 28. 
_7S97 4-2 
Manejadora de color. 
Se solicita una para una niña recién nacida 
y ayudar algo en la limpier.a de cuartos. Ha 
de ser fina y práctica en el oñcio y tener reíb-
rencias. Sueldo 2 centenes y lavado.—15 30, 
Vedado. 7896 4-2 
Quieren ustedes tener una persona 
de confianza para sus mandados ó diligencias 
particulares ó limpieza d" oficinas: es muy 
callado. Avisen con dos leúras A San José n. 2, 
B. R. Rodriguez. Buaquen economía con esto 
que les propongo 7S98 4-2 
So solicita una criada do mano blan-
ca, que sepa coser en máquina. Lagunas es-
quina á San Nicolás, altos de la bodega. 
790) 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero en casa de comercio. Tiene quien 
responda por él, y un criado de mano. Infor-
man Inquisidor 13. 7S75 4-2 
S E SOLÍCITA 
una manejadora de niños que sea cariñosa con 
éstos y sepa cumplir con su obligación. Prado 
16, altos. 7876 J 4-2 
Se solicita una cocinera 
de buena referencia. Sueldo 12 pesos. Calzada 
del Monte 230, en lúa Cuatro Cami nos. 
7893 4-2 
N E P T C N O D>, A L T O S 
solicitan una criada de mono de 25 á 30 años. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
7925 4-2 
Habitaciones y casas 
se solicita en el distrito de Muralla entre 
Aguiar y Compostela, varias habitaciones 
grandes & propósito pflra oomisionistO;, no más 
alto que primer piso. También convendría 
una casa entera que reúna las condiciones exi-
gidas. Ofertas: dirigirse con permenore?, al-
quiler, etc. á aptrtado 246 7928 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada para la limpieza de cuartos y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen recomendaciones 
de las cosas donde han estado. Informan Co-
rrales 50 7924 4-2 
L'n iiombre de respeto, pnicfcico en 
el país, desea colocarse de portero, pereno 6 
cocinero. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Amargu-
ra 59, el portero. 7888 4-1 
de dos 4 tres jóvenes de 34 /l 18 años, que sean 
activos y decentes con su correspondiente re-
comendacióa. Campanario 61. 
7895 4-2 
Un joven se coloca de jardinero 
lleva 12 años de practica en jardinería y flo-
res, da referencias de las casas de donde ha 
servido en. la Habana. Informan en Egido nú-
mero 9, cuarto n. 7. 7905 4-2 
Uu asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Saoe cumplir con su oblipacion y 
tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
177, carn.ice.rla. 7904 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa oon [os niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiendo. In-
fo-man Syarez 105. 7903 4-2 
SE DESEA UM LOCAL 
como para depósito de vino», prefiriéndolo en 
la parte antigua de la ciudad. Seoretaría de la 
Lonja de Víveres. 10-2 
E n Aguacate 124, altos, 
se solicita nna cocinera y una costurera que 
sepan enmplir con su obligación, que traigan 
buenas referencias v sean pernonas de mora-
lidad. V863 4-1 
Una buena cocinera repostara pe-
ninsular desea col«carse eu casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sus-
piro n^S. 7S56 4-1 
Desea colocarse una manejadora, 
es cariñosa con los niños, sabe cumplir con su 
oblisración y lleva tiempo en el pais. Informan 
en Marina n. 16. 7837 4-1 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno para regentear una Farma-
cia en la provincia de Santa Clora. Informes: 
Animas 118, bodega. 7S4o 5-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea 
ña cu Egido 7, altos. 
scien llegada de Espa-
7543 4-1 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos, tie-
ne quien lo recomieude. Informan Zulueta 
nóm. 3, café. 7839 4-1 
ABOGADO y PROCURADOR 
Se hace cargo de todacJase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar bástala couciusicn; 
facilito diñero A cuenta de hert-ncissy sobre 
hipotecas. S. Joaé núm. 30. 
v m ¿-i 
7834 
una cocinera en Infanta 54. 
4-1 
i W l i f M i f i O E i i S 
se solicitan en Prado 38, altes. 
7835 ' 4-1 
Aviso á los l íacendados, dueños de 
fábricas y talleres.—Un operario sin preten-
siones desea colocarse de maquinista ó para 
hacer reparaciones ó instalaciones, no tiene 
inconveniente ir al campo. Dan razón Some-
nieloa 17, preguntar por López. 7831 7-í 
Barcelona O, altos. 
Se solicita una criada para servir á un ma-
trimonio y un niño de año y medio, sueldo 12 
pesos plata y que tenga quien la recomiende. 
7836 4-1 
Una criandera peninsular 
de 4 msaes de parida con buena y abundante 
íeche reconocida por los médicos, desea colo-
ca 83 á leche entera. Informan Inquisidor 16. 
7827 4-1 
Se solicitan 
en Prado núm. 2, dos criadas de mano una de 
mediana edad y la ocra más joven, que sepan 
coser á mano y maquina, que sean trabajado-
ras y traigan re/erencias. 7825 4-1 
Un joven peninsular desea colo-
oarpe de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene recomendaciones 
de la casa donde ha estado. Informan Con-
cordia 4̂, tren de lavado. 7830 4-1 
Una jóven penínsnlar desea colocar-
se para manejar niños pequeños ó criada de 
mano para corta familia, babe coser algo A la 
máquina y tiene buenas referencias. Infor-
man Neptuno 65. 7871 4-1 
Se solicita una criada peninsnlar 
que esté acostumbrada al servicio, sea muy 
Jimpia y traiga referencias. Para ajustarse, 
Amargura 16 de 1 á 5 de la tarde, 
7868 4-1 
S A L U D 43, altos. 
Se solicita uua cocinera de color de media-
na edad, que sea aseada, sueldo 2 centenes. Se 
exijen reíerencias de donde haya trabajado. 
7872 4rl 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero repostero que haya estado 
en buenas cnsas de esta capitai, que se pre-
sente en la quinta Palatino todos los dias ó en 
Prado 72 el viernes ó sábado después de las 6 
p. m. Sueldo 6 centenes. 7854 4-1 
S E S O L I C I T A 
una. criada peninsular para ei servicio de un 
matrimonió en Peñalver n. 47. Tiene que ser 
muy aseada. Se prefiere de 40 á 50 años. 
'7805 4-1 
AL COMERCIO 
ofrece sus servicios un TENEDOR DE L I -
BROS con buenas referencias, para la conta-
bilidad ú otro puesto análogo. Tiene mucha 
práctici de escritorio y en toda clase de ofici-
nas. Dará razón en la Habana el Sr. Manuel 
Rodríguez, San Ignacio n. 71, vidriera. 
783S -1-1 
, 1 
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S e s o l i c i t a 
una criada de mano que traiga referencias. 
Línea 63, esquina á A, Vedado. 
7862 4-1 
Tenedor de Libros 
que traduce y escribe el injrlós. con gran com-
petencia y larga práctica, se ofrece por todo 
el dia ó por sesiones. Bsrribir & J. G., Obisoo 
42, mueblería. 7849 8-i 
E n San Nicolás uüm. 42 
se desea una criada de mano que sepa coser. 
7328 , 4 - l _ 
Una peninsular recien parida desea 
colocarse de-criandera á media leche, pero le 
han de consentir llevar í su hijito. Tiene 
abundante leche y médicos que la recomien-
den. Informan Factoría S2. 
7763 4-1 
Un peninsular aclimatado en el pais 
de 40 años, desea colocarse de portero ó sere-
no en casa formal. Tiene las recomendacio-
nes qne so 1« oidan. Informan San Ignacio nú-
mero 74, vidriera. 7855 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia 
que traiga referencias. Concordia 69. 
7813 4-1 
S e s o l s c i í a 
en Campanario 75 una criada do. mano que 
tenga buenas referencias y una buena lavan-
dera. 7824 . 4-1 
Desean colocarse dos viudas peninsu-
lares de mediana edad, una da cocinera para 
un matrimonio ó corta familia y otra para 
manejadora, prefiriendo un recién nacido. In-
forman en el Vedado calle 10 esquina á 5?, nú-
mero 7. desean msjor en el Vedado. 
7873 4-1 
Galiano 14, altos 
solicitan una criada blanca de mediana edad, 
para todo servicio. 7857 4-1 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, t^be cumplir con su obligación v tie-
ne quien lo garantice. Informan Zanja 139 D. 
7850 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera para establecimiento ó casa par-
ticular; tiene quien responda poa ella. Infor-
man Reina 16, cafe E l Keoroo. 
7853 4-t 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Inquisidor 6. altos. 
7869 4-1 
Y E S O G K I S 
en barriles de 130 kilos, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras y bovedillas, á 
dos pesos 25 centavos el barril, ea Infanta 05, 
materiales de construcciones de Antonio Chi-
coy. 7i20 4-1 
Una buena cocinera 
desea coJocarse en casa pirticular ó establecí • 
mien ó con una familia para ir á los Estados 
Unidos ó el campo. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garaatice. Informan 
Manrique 131. 7790 4-31 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Sabe coser á mano y á maquina y 
no se coloca menos de tres centenes. Tiene 
quion la recomiende. Informan "Merced 92. 
7706 4.31 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos ó carrero v tiene referen-
cias de las ca^aa que ha servido. Bazar E l Sol, 
vi drierajn forman. 7810 4-31 
" U N BQEN CRÍáSO DS MANO. 
ó portero desea colocarse. Sueldo tres cente-
nel en adelante, inquisidor n, 11. 
7811 4.3! 
s o h c í t a 
un criado de manos de color con referencias. 
Monserrat© n, 2, 7612 4-31 
Desí'a colocarse un joven de c r i a d ( 
de manos en casa particular, sabe bien --f 
obligación y tiene recomendaciones de las vst 
sas donde ha servido. Informan plaza del Yat 
por. bodega n. 9-10, por Reina. 
7799 4-31 
E B A P I i S T A S . 
Se solicitan oficiales y aprondices adelant» 
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
Un jóven peninsular desea colocara 
se de criado de mano, sabe cumplir con s i. 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-< 
forman ban Ignacio 14. 7780 4-31 . 
Una joven peninsular solicita coló* 
carse cié manejadora ó criada de manos aahi 
cumplir oon su deber y tiene quien la garantú 
ce. Informan Amistad mim. 15. 
7823 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños. Informa f 
Corrales 73. Sabe coser. 7802 4-31 
En Mercaderes 43 se solicitan costureras di 
camisetas crepe^ 7307 26-31 M 
Una criandera peninsular desea CP* 
lecarse tiene un mes de parida, y buena y, 
abundante ieche y personas que la recomien-
den. Darán razón en ia plaza del Vapor por 
Aguila, altos del café E l Gallito. 
7769 8-31 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano ó de portero 
otro de cocinero para almacén. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Santa Clara 33, 
7789 4-31 , 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
Tiene quien la recomiende. San Miguel 69 B.; 
7792 . 4-31 • 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga personas que 1̂  
garanticen y que sepa su obl igación, si no réu 
ne estas condiciones que no s« presente. Suel-
ao tres luises. Belascoidn 81, informan. 
7795 ^ 
Un señor de moralidad y serio y que 
puede presentar excelentes referencias del co-
mercio y de personas de prestigio de esta, ca-
pital, desea una habitación amueblada en ca-
sa de una respetable familia sn cn.mbio deúna 
hora diaria de inglés, francés ó piano. Ambos 
idiomas aprendidos erramaticalraente en el ex-
tranjero y con diplomas. Tamoién se ofreca; 
para servir de intérprete en' los hoteles y ca-: 
sas de huéspedes en cambio de casa y comida, 
permitiéndole tener las noches libres. Escri-
bir al apartado 791.—P. A. 7791 *_3!__ 
Se solicita para un niatri nionío una 
criada blanca, que sea fina, y muy asoada pa-
ra el servicio de los cuartón y el comedor. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia, si no t ena 
quien responda por ella qus no so presente. 
San Miguel 158, altos. 7801 4-31 
Una j ivcn peninsnlar desea colocarse 
de maneja,dora ó criada de mano. Sabe cam-' 
plir con su obligación y es cariñosa con los ni- ] 
ños. Sabe coser á mano y á maquina. TiénÁ 
quien lo recomiendo. Informan Vapor 34-, 
• 7772 y - • 4-31; 
Un joven peninsular aclimatad o en 
el pais, desea colccarsí! en s«deria ó tienda da 
ropa . Es cumplidor en su deber y-tiene quien 
lo reo o mi ende, informan Dragoiié?: A0. 
7782 : i-3l. .1 
;OSt i 
' Se solicitan buenas ofiotelaj. fthagueteifás y 
y sayeras que scoan su obrgacióu.'-JEíampariila -:-
50. 7788 -1-31.. :-. 
Se solicita una criada-que sea 
formal para la iimpieza d:e tres habitítoroTie^y^^ 
atender uua niña de poeoy.meso.̂  Sueldfí ci-nrCI 
vencional. Informan Galiano 72. .altos, pre^un- A v 
tar por la Sra. de Dia/; J'Í^'L^JÍ iT* T 
una señorita de criada d i'iña:.o~ f» manejaffo-— 
ra. Sabe cumplir con Su obiig^ción y-os'cariño-^ 
sa con los niños. 
7797 • 
San Miguel 212. 
(i 
Una joven peninsnlar desea color.yvs<^v» r 
de criada do mano ó manejadota.líja'te áas&nívf > U 
peñar bien su obligación y ti©íre." qu;.«if ̂ ñiím--i 
tice su conductB. InfbrSian Monto LJ. (1 
7785 ' 4-áí . r 
Se desea un buen r.rhwlo 
de mano que sea inteligente y tonga qui-.r-'- fój 
recomiende. Zulueta 21, altos. ": v 
7; 76 
Ŝ MaL-̂  «vi 
con bastante práctioa y feuena^ita téMnciaá • •.' 
Ofrece para todo ó parte-[del d ^ JtarabjlSíi jgyt̂ fft 
dría encargarse de la dirección ó p,áaj;n iítra--
ción de algún negocio. Iriforirian eu la í'éÍMé* 8* 
ría Sport galaico, Muralla. SU casi t'.vqulham.skí; 
San ígnaciq. 7779 -• 
Unjovej» peninsuiar desea c.ô .>t.'.ars.flr 
ae criado de mano. Sabe cumplir con su 0 
gación ŷ  tiene quien responda por éí. TtiforJ 
man Vedado, calle H, jardín -lia'Diamfcla/ca- ( 
tre 17 y 19; pueden dirigirse por escrito.. 
7815 ' - • • ;• U 
Una joven peninsular dése * tri-
carse do criada de mano ó manejadora. 
. practica en estos 'trabajos. Tiene qui .̂r. re -
ponda por ella; acostumbra ganac..3. ccatsuO'j. 
Informan San Lázaro 255,-cuarto 2;-V 
7781 gfüj&i1-31 : '• ¿: 
Una joven peninsuiar :(iuo lé r̂ rtistSln 
mucho ios niños d^sea coiocaTáo j&jmaraj^áp? fj 
ra, dando los mejores. iní]prmoA,,djp, fís .-.casas 
donde ha trabajado. Es. docentê  y '.•.icíie&taf io "'̂  
mismo se coloca pára la Hab-uiajpre par^ via-
jar á los Estados Unidos ó España, Merced BA¿ , 
de las 3 en adelante, preguntar por Juanita. - ~v 
'778 ' • 7-- ' ' ggífc Cff ' 
Joven ¡jVenífeidar •• i i o iq íc^ 
práctico en el comercio y en escribir á má^ul- ' 
na, desea colocarse en mostrador, ó carpeta. 
Va al campo. Ofrece referencias. Dirigirse "a 
M. Palacio, Compórtela [(X - 7300 ¿ 4-31 tt 
S e s o l í c i t a , a.i 
una sirvienta para los quehaceres de.un ína.-. V 
tnmonio. Sueldo 2 centones y ropa limpih.Ro-
villagigedo 20, altos. 7803 4-31.. 
S E sóuciiÍAFr , 
una criada y una cocinera en Aguila 73 
7806 4-31 
D E S E A C O L O C A l t S E L . 1 
una joven parda de manejadora es cai-iííosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Monte 39."). 7698 •• . 8-3Ü 
iiG PR8TEJEÑ A TU l ^ » 
calenturas 
DROGUEftil SARH 
So vende lo necesario para montar un tallar 
Hay un íogón giratorio con 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. La 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-26 
A los comerciantes que tengan hijos 
se ofrece un señor de mediana edad que í; IO 
los títulos de bachiller y maestro d» iu? tníc-1 
ción, para cobrador ó cosa análoga. Daré n.x í 
hora diaria do clase íí vuestros niños. Salud 7* 
por Rayo bajos. 7633 s-"p 
P A R A ÜN INGENIO 
en el Camagiiey so solicita un cocinero ó coci-
nera y una criada de mano que entienda 'íbl je 
de costura.. E l cocinero ó cocinera ha de MJI 
gañera! y repostero. Ambo?; son para muy cor-
ta familia, y hnji de llevar grandes reiteren-
cías, sin cuyo requisito no se presenten. Cuba 
33, entresuelos. C 1099 8-̂ 7 
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A U N A F L O R N A T U R A L 
Lema: Por ti; l sólo por tí! 
(Poesía pre»iiiada con la flor natural en los últimos juegos florales de Se-
villa). 
¡ E m p i e z a trovador^.;—Menguada prosa 
dará de sí mi inspirac ión dormida;— 
canta sobre esta flor alguna cosa 
tan dulce y armoniosa 
QUC, esp ír i tu inmortal, l a preste vida. 
' Coronas de laurel persigue el fuerte; 
torres aéreas la ambic ión levanta; 
el necio busca en el placer la muerte, 
y en una flor inerte 
r,e cifran los anhelos del que canta. 
jU,na flor!.. T r a s p l a n t a d a — ¡ h e r m o s o día!— 
en una mano perceptible apenas, 
leve respiración la extremec ía , 
y yo la confundía 
con una mariposa entre azucenas. 
Así adquirió, sin duda, brillo tanto 
que su'S vivos matices tornasola— 
yo no lo sé decir porque no canto:—-
¡fué una gota de llanto 
que cayó apasionada en su corola! 
^Quién la dió el ser y prefljó destino? 
¿Qué luz, qué ,brisas en su cáliz duermen? 
"ICnstre piedras ó al lado del camino 
6 juinto á ingrato espino 
pudo arraigar su misterioso germen.' 
Q u i í á s alguna púdica doncella 
en sutí propios jardines la sembrara, 
y por eso, también , quedó m á s bella; 
¡pot' parecerse á ella! 
¡por tener arreboles de su cara! 
¡Cándida flor!; tú naces de Improviao, 
al eco de^la voz omnipotente ; 
tú eres- de la r e g i ó n del paraíso, 
que el fruto matar quiso, 
finas no tooó á las flores, la serpiente. 
Surges em-la radiante primavera, 
recuerdo de ¡una edad sin torcedores. 
Todo manchado e s t á : la azul esfera ; 
¡ la creac ión euitera! 
todo manchadíO está, menos las flores. 
Abren á la alborada el casto seno, 
donde la abeja cambia su amargura 
por l a naciente miel de que está lleno; 
y aun germinando en cieno, 
tienen la savia línmaculada y pura. 
| ¡Ptí*)re de mí, q&ie la csvucíón ignoro 
que arrulle, flor íaermosa ,tu inocencia, 
ibreve Culguraclón de un meteoro! 
¡Mas, al mirarte, adosro 
5» creo en la infinita Providencia. 
¿Qué te dirá, si no, mi voz profana, 
do eres sombra de la sombra mía, 
*'lr\is pintado de oro, nteve y grana, 
'que* naos á la m a ñ a n a 
y nr&uere en brazos de la noche f r í a ? . . . . " 
Pero la fe me dice que t̂e vea 
como tierna expres ión de amor fecundo... 
¿Qué importa que fugaz tu vida sea? 
tEi bulto en tí una idea 
y e s t á eíl poder del Hacedor del mundo? 
Poetas del dolor y el pesimismo, 
f ú n e b r e s histriones de l a nada; 
íyo no puê do pararme ante el abismo, 
sin pesfir eto Dios mismo 
alzancíü hacia su trono la mirada. 
Y un ablsirto eres tú, donde se encierra, 
joh flor maravillosa!, luz del día, 
Jluvla de "nimibus", céfiros de sierra 
y jugo de esta f ierra 
tan hermosa y í e r a z de Andalucía. 
E n boscjues, en'x escombros, en breñales., 
¡acaso en el seputcro de un tirano! 
te siem&ra Dios, y bebes á raudales 
escarchas inyernale^ 
y ardientes gotas de sudor humano. 
Es la oscura materia tu sustento; 
la sombra de la tarde te marchita; 
te quema el sol y te arroData el viento, 
y, vago el pensamiento, 
te deshoja en el halda Margarita. 
Mas, ya que adornas rejas sevillanas 
y prendidos de encajes y madroños , 
no olvides que en los rizos de sultanas 
gimieron tus hermanas 
y en el harén brotaron tus retoños . 
Piensa en reyes, señores y vasallos, 
que siglos, sin dar paz al acicate, 
al rápido correr de sus caballos, 
tus ijojas y tus tallos 
hundieron en la arena del combate. 
Adora el signo que en su escudo brilla, 
bendice el estandarte que tremola 
el vencedor monarca de Casti l la, 
y abrázate á Sevilla, 
donde y a eres cristiana yespañola . 
¡ E s a es la patria, que con sangre pura 
regó prados y mieses y rastrojos 
para darte el aroma y la f r e s c u r a ! . . . .1 
¡La E s p a ñ a sin ventura, 
por todas partes hoy llena de abrojos! 
E n esta flor ¡oh. Patria, te saludo, 
para endulzar lo amargo de tus h ie l e s ! . . . 
¡No será tu horizonte tan desnudo, 
ni tu solar tan rudo, 
cuando flores así dan tus verjeles! 
A ú n tiene luz el sol de tus campañas , 
néctar tus vides, fibra tus pecheros, 
arsenales de bronce tus entrañas , 
reductos tus m o n t a ñ a s 
y sangre y corazón tus caballeros. 
A ú n tus hijas sazonan nuestras calles 
con sal genuina de la raza ibera, 
y en sus sedosos bucles y en sus talles 
con rosas de tus valles 
imitan el color de tu bandera. 
Aun en las cumbres donde cierzo esquivo 
su furia extli\gue; en las serenas playas; 
en las vegas henchidas de cultivo, 
los templos del Dios vivo 
son de tu antigua fe las atalayas. 
P a r a calmar tus hondos padeceres. 
Dios con su misma cruz te ha dado sombra; 
mujeres ¡cómo son estas mujeres!, 
y, por si tanto quieres, 
flores as í vert ió sobre tu alfombra. 
¡Oh, s imból ica flor!—Paso á la l i ra 
que con tus leves hojas se reviste!— 
E l mismo bardo, que tu gracia admira 
q u i s á . . . . ¡ t a m b i é n ! suspira 
lejos de un alma, enamorado y triste. 
Vibren con él tus péta los cubiertos 
de los encantos de la edad perdida 
por l a mano que seca los desiertos 
y en los abismos yertos 
sembró el g é r m e n primero de la vida. 
Dlle que si tú mueres, cuando el fruto 
hasta tí misma por el tallo avanza, 
el humano viv ir es un tributo, 
y esta r e g i ó n de luto 
que iluminan destellos de esperanza. 
Dlle también que esparza su memoria 
por l a fragosidad de tu plant ío , 
donde esfuman las luces de la historia 
crepúscu los de gloria 
que alumbran el dolor del pueblo mío. 
Y alguna, cual guirnalda de sus sienes, 
casta virgen 6 dulce compañera , 
sabrá guardarte de su dicha en rehenes, 
pues del amor provienes 
y un reinado de amor te d a — ¡ y te espera! 
Manuel Sánchez de Castro. 
CARUSO, LA PATTI 
w ^ s a s B w n B S L o s M u e v e s D i s c o s ' 
pautados por estos célebres artistas, están ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
:1a Patti catorce discos. 
1 GRAN VABIEDAD en discos de La Melba, Barrientes, Boninsegna, Bonci y 
¡¡otras celebridades. 
m í l i « i " de 1 1 m i . m m 113, m m m 
7591 aH 2t-26 8m-27 
T E N E D O R D E M B R O S 
práctico también en oorrespondeacia mercan-
til y máquina Premier, empleado (antiguo) 
actualmente en casa respetable áe esto comer-
cio, doaea cambio de destino ú ocupación en 
cuaiquifjr otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de tra-
Dajos de oficina para desempeñarlos en horas 
libres. Dirigirse ai apartado n. 683, iniciales 
A. 3. C. 7*71 10-25 
| Tenedor de Libros 
(pompetsnte que tiene algunas horas desoenpa-
idâ s se ofrece. Para informes O-Reilly 1 y 3, 
sastrería y camiseria. 7580 15-2CMy 
Se necesitan agentes para nna E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. luformes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
PERSONA CON REFERENCIAS 
/ entendida en el manejo de fincas de campo, 
jíolicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra, A niistad Habana. 7317 12-23My 
; tomar en arrendamiento 
- i tdadelas 6 casas grandes que no 
l« la llábana. Dirigirse a Aguila 
1 .colas IOS, teléfono 1526. Juan de 
i>c 7166 26-20 M 
1(,7 i 
Dios 
i T i m e r a de A guiar, ag-encia, esta 
es la finVSa en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al comercio dependientes de irrepro-
chable conducta. O'Beilly 13, telefono 450. J . 
Alonso y Villaverdé. 7593 13-27 M 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 5 altos 75S7 8-26 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Ciara. C 1044 2G-18M 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrace para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de roñas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Sin gasto alguno en concepto de corretaje 
doy á largo plazo dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en todos los barrios de esta ca-
pital. Informan calzada de Jesús del Monte 
número 24 de 8 á 19 de la mañana y de 8 á 9}^ 
de la noche en Principe Alfonso 372.—J. P. S. 
7955 8-3 
se dan en hipoteca $1,000 de 7 á 9 de la maña-
na. Campanario 93. 7891 4-2 
De $40 Á 50 ,000 en oro 
americano se dan al 7 por 100 sobre fincas ur-
banas que sean buenas. Bernaza 16, telefono 
n. 404, Lupiañez de 10 á 12. 
7916 8-1 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos hasta la mas alta cantidad; en ba-
rrios v "Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia do la Habana, 
Se compran casas do S2.00J á i?12.090. J , Espe-
jeo'Rjrilly_47,de_2á_4. 7860 8-1 
Desde 500 hasta 50.000 pesos. 
Al 10 por ciento en fincas de campo.—Al 7 
por ciento en casas y con pagaré y alquileres 
y recibo de censos. San José 30. 
7841 4-1 
i l i i l B f i i i 
S E V E N D E 
un café-cantina pequeño en punto céntrico 
por no poderlo atender su dueño, .Bernaza 7J 
lechería, informan. 79 77 4-3 ' 
E n el término municipal de Placetas 
y á tres cuartos de legua del paradero del fe-
rrocarril Central, se vende tm potroro de se-
senta y cinco caballerías de tierra, con mag-
níficas aguadas, casas, corrales, etc. Para tra-
tar de su venta pueden dirigirse á J . T. Jesús 
del Monte 640. 7946 4-3 
Ganga, Fonda bien situada 
y mucha marchantería, se vende barata por 
ser urgente marchar su dueño. Guasch, Indua-
tria 115. 7953 8-3 
8E VENDE 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7943 4-3 
B A R C E L O N A 14. 
Se vende esta casa, sin interyención de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, 3 cuartos 
ó instalación sanitaria, moderna, be da may 
barata. En la misma se vende un piano nuevo 
por la mitad de su valor. _ 7965- 8-3 
SE VENDE 
un solar en la Avenida de Estrada Palma, Ví -
bora, situado en lo mejor de dicha calzada. 
Isforman Monte 473, altos. 
7950 4-3 
PRECIOSA F I N C A 
E n la carretera de Marianao á la que linda 
y cerca de Arroyo Arenas, se vende una, con 
fábricas, aguadas de pozo y corriente, muclia 
arboleda frutal cercada y con cerca de G ca-
ballerías. Para personas do gusto y dinero, no 
tiene precio. Esteban E . García. O'Reilly 3S, 
de 2 á 5. 7951 4-3 
B A R B E R I A . 
Se vende una con buena marchantería, bien 
situada, tiene do& sillones americanos nuevos. 
Informan Sta. Clara y San Pedro, barbería. 
7908 4-2 
Se venden dos casas, nna en la H a -
bana,. Esperanza n. 136, en ?2,000yotra en Ma-
rianao en |1,5Q0, libres de gravamen. Infor-
man en Atocha n. 8 de 12 á 2 a m. y de 6 á ' 9 
p.m. 7921 4-2 
eí m m m be í s i 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo & la mo-
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 27 varas de frente por 40 de fondo, con 
árboles frutales, en Adolfo Castillo número 2 
informaran, sin intervención de corredor. 
7533 11-2 
Vedado en el mejor casa con 3 salo-
nes sin gravamen en $27,000. Víbora en ia loma 
Jesús del Monte, 14 x en 3S $3,500 sin grava-
men, muy buen terreno. Cerro, magnífica casa 
en los barrios y toda de mármol en |12,000. 
Bernaza 16. Lupianez, de 10 á 12 y de 5 á 7, te-
lefono 404. 7915 , 8 - 2 
la casa de la calzada de Jesús del Monto nú-
mero 98, compuesta de sala, saleta, 8 gran 
des cuartos, patio y traspatio y su t rreno mi-
de, 664 metros JsO centímetros planos. En la 
misma informara su dueña. No se admiten co-
rredores. 7927 4-2 
E n una de las principales avenidas 
un terreno con mil varas, hace dos inmeiora-
bles esquinas, propias para comerciantes el 
que lo vea se queda-con él en |12,000. Berna-
za 16, teléfono 404. Lupianis, de 10 á 12 y 5 á 7. 
7914 8-2 
S E V E N D E 
la casa núm. 75 de la calzada de San Lizaro 
esq. á-Crespo. Informes Mercaderes número 
12, altos, Pérez Santana y Eivero. 
7833 4-1 
a » e v e n 
una barbería acreditada, punto céntrico, se 
da un mes para probarla, de 8 á 11 y de 3 á 5. 
Prado 121F. 7847 4-1 
V E N D O 
una casa en la calzada de Vives, con porta-
con columnas, sala, comedor y 5 cuartos gran-
des con gran puntal, la mitad de azotea y ser-
vicios sanitarios completos. Precio 4,600 pesos. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
7861 4-1 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, ai 6 por 100 
anual; 6 se ALQUILA por un año en 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mampostería de 
portal y toda de azotea con vista al in;ir 
pisos de mosaicos y de construcción 
moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á . l l y de 12 ú 5. 
7859 8-1° 
S E V E N D E ' ~ 
una casa moderna, mampos ter ía , suelos mo-
saicos, reglas hig iónicas , como casa vecir'.dud, 
10 cuartos, produce |114 ó sea el 1 p g , fácil 
cobro, de 8 á 11 y de 3 á 5, Prado 121 F . 
7848 4-1 
E n 3,O0O pesos se vende 
una casa inmediata á la Iglesia do JeeCis del 
Monte, libre de gr:tvam«n, trato directo. In-
forman en Acosta 79, tren de cantinas de 11 á 
1. No se quieren corredores. 7721 8-31 
V E N D O U N A C A S A 
barrio del Angel, zaguán, 2 ventanas, 14 habi-
taciones 1̂5,000. Otra en Desamparados 28, en 
?1.S00. Luyanó 52 $2,500. Informa Manuel Agüe-
ro, Aguiar 43, de 12 á 4. 7730 4-31 
BUEN NEGOCIO.—Se vende una hermosa ca-
sa de esquina en la Calzada de Príncipe Alfon -
so, de dos pisos, toda azotea y pisos de marmol 
Renta .|221 oro; precio ?26,o"00, libre de todo 
gravamen, otra mas chica en Teniente Rey de 
azotea y tejas en $6.200. Bazón Monte 64. Ma-
nóndez, teléfono 6295. 7770 4-31 
S E V E N D E N 
tres solares en la Víbora renarto de Rivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEM dos magníficos solares situados 
en uno do los mejores lugares de la Víbora; 
uno hace esquina Calzada y Gertrudis y el 
otro al lado. Le corrasponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13-30 My 
E N 1.500 PESOS en meneda americana se ven-
de el solar núm. 15, de la Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vi vaneo). Está en la ace-
ra buena y no lejos de la Linca del Urbano. 
No se admito intervención de corredor. In-
tormes en Compostela 88. 7739 8-30 
!e v e n d e 
un kiosco en punto de lo más céntrico de la 
Habana. Informan Bernaza 53. 
7672 8-29 
una casa do modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 28. 
7555 15-26 
Las mandamos con HUS raices, libros de nor-
te á cualquier punto de la Isla, al recibe de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
fi.75; una Camelia encarnada, $1.50; una Ca-
melia matiaada, IfcSO; una Magnolia enana, 
.i:0,75; dos Jazmines del Cabo, SI; dos varieda-
des de Azalea, fl.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro. 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
talogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
F í n c a s e l e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
«787 26-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN NEGOCIO 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro y monta, 
una limonera y un dog-cart, de dos ruedas y 
cuatro asientos, junto ó separado. Se dá bara-
to. San Rafael 141. 7750 5-30 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 Mv 
O S i l B L E R T P P I l l i 
S e v e n d e n 
dos escaparates, grandes, de cristales, pro 
píos para cualquier clase de estebleciraiento ó 
casa de modista. San Ignacio 46. 7958 10-3 
o b j e t o O I T a I t e s 
P A R A .ADORNOS. 
desalas, columnas, jarrones, macetas, etc., 
son hechos de barro, imitan loza por su colo-
rido y brillo, dibujos de alto relieve, capricho-
sos y de gian novedad, compiten en calidad y 
belleza con los que venden la casa de lujo á 
altos precios, y nosotros vendemos de 3 á 6 
pesos plata. También so hacen á capricho. 
Calle de Manrique número 144, Habana. 
7955 8-3 
Ganga nunca vists^ 
Se vende un piano marca Crown 
de recibir. Informan Reina 37, altna Jf^ada 
y de 5 á 7. E l domingo todo el día de 12 4 2 
7544 „ 
8-2e 
Venta del colegio C R I S T O B A L . CO-
L O N , de primera y segunda 
enseñanza en Cicníuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tís un maff-
nííico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c9S7 * 8My 
Ganga.-Se vende un gran tren 
compuesto de una duquesa de muy poco uso, 
do^ >'ienos caballos y demás utensilios perte-
n< cié 'tes ai mismo. San Lázaro 269, de 11 a 4. 
• M 4-3 
SE VENDE 
un carro nuevo de cuatro ruedas, fuerte, buen 
herraje, buenos muelles, en 38 centenes. Unos 
arreos nuevos para un caballo 4 centenes. In-
quisidor 39. 7909 8-2 
Pianos alemanes 
Ocasión.—En el Centro Mercantil, casa de 
gangas Aguiar 71, se venden al costo dos pia-
nos acabados de recibir do la fábrica. Aguiar 
n. 71, entre Obispo y Obrapia. 
7918 8-2 
eslíe ile SüÁREZ 15. entre Apdaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, nlata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles ai alcance ae todas las fortu-
nas y gustos.—Ropas 10.000 fiuees de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desdo 
$3.—7.000 pantalones desde $1.—5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M m 45, rróxiio al Campo íe Marte 
7077 ' 13-1 Jn 
A N T I C U 
M y 1 o r d, Duquesas, Jardineras, 
Taps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 





una duquesa nueva de moda y un faetón "Ha-
bana en Cerrada del Paseo 7. 
75S1 8-26 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar 6 asientos, 2 de 4 id., 2 príncipes Al-
berto, 2 tiiburis, 2 carritos para venta de he-
lados, una guagua y 4 carros de agencia con 
muías y arreos. Monte 26S esq. á Matadero, 
taller de carruajes frente de Estanillo, y un 
vis jiyis de un fuelle. 7935 8-2 
G A N G A 
En San Rafael 141^ se vende un milord y dos 
caballos con su guarnición, un caballo mks se-
parado, todo muy barato, por tener su dueño 
que ir á España. En la misma informan de 7 á 
11 de la mañana. 7767 4-1 
C a s t i l l o 4 A , 
"esq. á Estevez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 fámii iares , limoneras, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran camiuador. 
7478 15-25 My 
San Ignacio núm. 16 
se vende un caballo americano maestro de ti-
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
S E V E N D E N 
una pareja de muías, se dan a prueba. Se pue-
de n ver en San José 128, Precios y condiciones 
Habano 65, altos. 79o0 8-2 
se venden 30 caballos maestros de tiro de to-
das alzadas precios módicos, y 30 mulas.raaes-
tra?3 de 4 y 5 años y de 7 y 7)4 cuartas muy ba-
ratas. Meptuno 297 á todas horas—M. Robaina 
7917 8-2 
SEAN SURTIDO DE MODELES 
antigaos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO 
N e p t u i i o 1 6 8 . — T e l é f o n o 1,830. 
V I R T U D E S 93. 
Nadie coynpre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas ciases. Más barados 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
7441 a)t 13-22 M 
Ee vende uno de 19^ x 9>̂  pies, muy fuerte 
y en excelente estado. Casa de P. Deiaporte, 
Manzana de Gómez. 890 lt-4 4m-3 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7870 26-1 J 
S e v e n d e n 
cuatro grandes grabados al acero con sus mar-
cos netros y dorados, cuatro juegos de mam-
paras último modelo, trece piezas mimbre fi-
no, un vestidor Reina Regente y luna biselada 
un lavabo depósito, un escritorio-librero, un 
aparador, sillones, mesas, objetos de adorno, 
una cama de hierro y varios más. Amargura 
n. 69. 7851 8-1 
A los Eocovos de la Habana 
é interior de la República se les avisa que hay 
un lote grande de macetas, porrones, jarras y 
juguetes de barro. Se vende barato en Infan-
ta 55, materiales de construcción do Antonio 
Ghicdya 7819 4-1 
Se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa: juego de sala Luis X I V 
reformado; un juego de mimbre fino, lámparas 
de cristal, escaparate luna vicelada, cama, si-
llones y varios muebles más en ganga, Estre-
lla n. 75. 7786 8-31 
G A N C A 
Se venden dos granaes vidrioras metálicas, 
Compostela 84. 7787 8-31 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7822 al5-31 dlS-l? 
todos los efectos y enseres de una fonda. L a 
Paloma, Oficios 53, un mostrador y vidriera 
de tabacos y mamparas, camas de hierro, ba-
rras de catre con su forro, por piezas ó todas 
juntas y otras muchas cosas más. Todo el que 
tenga baúl ó maleta en dicha fonda puede 
pasará recojerlo. 7618 S-29 
S E V E N D E N 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64,, E b a -
nistería . 7594 . 26-27My 
¥ s a n g r e 
y r o j a s í 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
« 9 (te i g n m c a u n a m m r m e z a s u 
m g r e , d é b i l , e i 
• • • o • 
• • • • a 
El único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortalezá al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
ia energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tssís, Asma, Pulnícnía y todos los Padeciraiencoáf Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdijda de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, ía que usan los médicos en sus familias y la que 
tan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin emba argo, puede Vd, conseguir uu 
y eonyenéérsc sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación Lo que han conse 
conseguirá Va. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
DR. MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. 
De venta en todas Jas Jarmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y. $1.25 el frasco, plata española. 
guido otras muchas personas con su uso seguramente lo 
P I A N O S l l 1 \ H \ J O 
A e - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - Y o f t 
vende SALAS al contado y á plazos ^ 
fael 14.—Pianos de alquiler á tres nV^»,11*-
7/>39 T28Plat<-
m m MUEBLES 
muy boratos en la caiie 13 nfim. 32 escv 
tes muy buenos y un horno de ga3,'Y¿]¿¿jg^*" 
7569 tro y otras cosas mas. 
RÍO COMPRE V. PIANO 
Ein ver primero ]cn precios y las condio5„ 
de la (Jasa, Halas. San Kafael 14, Pianos ri ** 
quüer á tres nes'os plata. 7541 0 c V1'-
• ± 6-¿3 
f | g I 9» | | 0 , ?!! \ ™to vendo LOS ATTTS" 
» . » » ^ ^ ^ - - r ^ « . gundad que todosM 
nuevos y de maderas especiales la CASA a .a 
L A S . San l í a - •ff̂ -sr*̂ » ̂  r* aA-
fael 14, Pianos , 
de alquiler a W 
7540 
Participamos á mxeütros favorecedores v 
público en general que acabamos ds recih-
un excelente surtido de lus afamados niol 
Boissclot Fiis, de Marsella, do caoba "nW,03 
tres pedales y sordina muy recomendados 
los señores Profesores por sua armonioeas v 
cesv duración. Y también alemanes de vari 
fabricantes los vendemos ai contado y 4 r,] 
,zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 
teléfono 691. 7154__ '¿Sif1 
Tenemos un gran surtido da uso que venda, 
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican 
tes, en buen estado, de alquiler muy bara*-aV" 
Mateuales para compositores, cuerdas rom 
ñas para guitarras, violines y bandurrias- SA 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos ti» 
Carreras, Aguacate 53. 7155 2&-1911 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Pajillas para refrescos. Tiza de billar 
Yeso de dominó. Jabón de olor * 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O t 
~̂ 97 26-18 Ivly ' 
de C á m a r a s y accesorios 
g r á f i c o s á prec io de los E s t a a o g 
Unidos . Damos g ra t i s lecciones 
de f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas , 
San R a f a e l 3 3 . 
922 1-My. 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para aala, comedor y cuarto, ds 
toda clase de nu-deras. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. . NEPT'JNO 24—TELEFONO 15S4 
5441 ^¿ 26-llMr 
Planchas, papel , cartulinas y 
efectos fo tog rá f i ca s á precios 
Bíblica vistos. 
Otero y Colominas . 
San Rafael 33. 
C-922 1 My 
Los que deseen comprar, hacer ó compoasf 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
dirijanse á Villegas óJ entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Preudas. 
907 1-My. 
L o s C I L T J r D B O S C U B A N O S 
d e i ü D i S O M e s t á n á la 
— j k . ^ - a - v e ai t a i -c—*-«*—*» 
P . D C ! ^ A P C m T l 3 , M a n s a -
a — n a d e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A I S U S O e n c i H r í d r o s , y 
G r a r s s u r t i d o d e O p e r a s . 
1 2 m 312-24 Ato. 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
" C T . S . 
El mejor para los paises tropicales, Sañosd» 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados á ¡jíi-J 
él rollo. Necesitamos aírenles con casa abiert* 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltw» 
Mercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 ¿ 
en Matanzas una máquina de trituré* 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K 
sistema Al lis Chalmers & Co., con su maqum» 
y caldera de 50 caballos de fuerza. i 
Dos perforadoras de vapor sistema In/jar30 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pi 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para aj-rua, capacidad 15 P1?**^ 
Un tanque paraajrua. capacidad cinco P1?*? 
Un tanque pequeño de dos pipas de capa 
dad. , , ¡.j.,, 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies oe ^ 
bería de una pulgada, para llevar el agu» 
la Quinta de Cartava á la trituradora.. ^ 
Instalación de vapor desde 3a máquina a 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tabla», con techos do tejas 
hierro galvanizado. «níptite 
L a tnturadora tiene capacidad snüC- 'ro3 
para moler al día sobre ciento veiíite caí 
de rajón de .1 un metro cúbico cada uno. .. 
Un beam instalado para recibir la pie*ge^ 
cada, con tres divisiones y ¡ms correspOi ef 
tes canales, cada división capaz de 00 ¿ ¿̂«1 
40M3.de piedra. Adornas una plataformaí^; 
el aceexo do los carros de volteo á la m^^j 
dora, bebiéndose empicado en esto unos** 
pies de madera. i^ai' 
V Darán razón los Bros. R O I G & Co., en Ü<P 
dación. Comieras 5, Matanzas. , 
6470 26-5 JVi. 
11.00 plata la libra, 
-Te lé fono 649. 
;c vende en O ^ f 
6453 a l t j ° ^ 
A LOS DÜEIOS DE TIENDAS M I l J . 
de las poblaciones y carneo do ' ^ . ^ P ¿e s» 
se les invita pasen por ínlanta oo o0jff 
realiza un lote de efectos de alinj^de d** 
macetas, porrones, jarras de inümfXabftr»* 
ses v dibujos á cual mas bonito, s? Q* jóa»9 
en infanta 55, materiales de c o n s U U ^ . ^ 
Antonio Chicoy. 7S64 . 
" B O C O Y E S 7 
Se venden de cabida media de 600 
que llegaron co.i vermouth Tormo, 
138, almacén Brocchi. 7'-& , 
Tanques de hierro <lesd« ^ a ^ í 
hasta 1, hierro corriente y g"-lvaiuzaa D» 
barandas para el Cementerio Pf;a ? psj 
mayor v niños,y 10 barraste ^a ^ 
carnicería, de varios tamaños. ¿*%fx* j í ^ • 
- - - - - - 6740 Pric-to. 
Imprenta v Islereotipia del DIARIO DE LA i i 
